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Forord 
Denne rapporten ser på ulike innvandrergruppers økonomiske integrering de 12 
første botidsårene i Norge, for ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005. Ved hjelp 
av ulike deskriptive indikatorer for økonomisk integrering måles innvandrer-
gruppene opp mot nivåer i øvrig befolkning. Innvandrerkohortene er avgrenset på 
personer i alderen 18-50 år ved ankomst til Norge, og kun de som sammen-
hengende har vært registrert bosatt ved utgangen av året i 12-års-perioden, 
inkluderes i analysen.  
 
Natasza P. Sandbu og Jon Epland takkes for tekstlige innspill og faglige 
tilbakemeldinger. 
 
Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
 
 
Statistisk sentralbyrå, 5. mai 2020 
 
Ann Kristin Brændvang 
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Sammendrag 
Denne analysen ser på ulike innvandrergruppers økonomiske integrering de 12 
første botidsårene i Norge, for ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005. 
Innvandrerne har gjennomgående blitt fordelt etter kjønn. Det er systematiske 
forskjeller mellom menn og kvinners inntekter både blant innvandrerne og i øvrig 
befolkning, der menn jevnt over har høyere inntekter. Øvrig befolkning består her 
av personer uten innvandrerbakgrunn. Fordi ulike grupper av innvandrermenn 
sammenlignes med menn i øvrig befolkning, og tilsvarende for kvinnene, betrakter 
vi i denne analysen et kjønnsdelt økonomisk integreringsløp.  
 
Indikatorer som brukes for å beskrive integreringen er andelen yrkestilknyttede, 
målt som andelen med yrkesinntekter over to ganger folketrygdens grunnbeløp, 
samt gjennomsnittlige yrkesinntekter og overføringer. Vi ser systematiske 
forskjeller mellom innvandrernes økonomiske integrering etter kjønn, 
landbakgrunn, innvandringsgrunn og utdanningsnivå. 
 
Landbakgrunn har stor grad av overlapp med innvandringsgrunn for innvandrerne 
etter kjønn i de tre kohortene. Innvandrerne fra Europa er jevnt over fullt 
økonomisk integrerte mot øvrig befolkning etter 12 års botid. Innvandrerne fra 
Afrika og Asia når aldri helt opp til nivåene i øvrig befolkning, men integrerings-
løpet varierer for ulike opprinnelsesland. Især er dette tydelig for kvinnene, ved at 
eksempelvis thailandske kvinner har mye sterkere yrkestilknytning enn somaliske 
og irakiske kvinner etter lang botid. For innvandrerkvinner fra grove landgrupper 
som Asia og Afrika, virker det mest hensiktsmessig å studere integreringsløp for 
enkelte opprinnelsesland.  
 
Det er store forskjeller i økonomisk integrering mellom flyktningene i 1993-
kohorten og flyktningene i 2000- og 2005-kohorten. I den tidlige kohorten bestod 
flyktningene stort sett av europeere på flukt fra krigen på Balkan, og disse hadde et 
ganske vellykket økonomisk integreringsløp de 12 første årene i Norge. De to 
senere kohortene bestod i større grad av flyktninger fra Asia og Afrika, og hadde 
større økonomisk avstand til øvrig befolkning etter lang botid. Familieinnvandrere 
til flyktninger har omtrent samme svake integreringsløp som flyktningene i de to 
senere kohortene, mens øvrige familieinnvandrere har mindre avstand til øvrig 
befolkning. Arbeidsinnvandrerne hadde sterk yrkestilknytning i alle tre kohortene, 
men de mannlige arbeidsinnvandrerne i 2005-kohorten fra de nye EØS-landene 
hadde noe lavere gjennomsnittlige yrkesinntekter. 
 
Personer med flyktningbakgrunn i 2000-kohorten ble særlig negativt påvirket av 
lavkonjunkturperioden 2008-2010, og mennene i større grad enn kvinnene. Disse 
mennene i 2000-kohorten hadde en markant nedgang i yrkestilknytningen etter 
2008. At mennene påvirkes mer enn kvinnene henger sammen med at en betydelig 
større andel av mennene med flyktningbakgrunn er yrkestilknyttede i utgangs-
punktet. Studiet av 2005-kohorten i denne analysen viser imidlertid ingen nedgang 
i yrkestilknytningen for menn med flyktningbakgrunn etter 8-9 års botid. Av 
mennene med flyktningbakgrunn i 2000-kohorten var det særlig de med utdanning 
på videregående nivå og lavere som var utsatte under lavkonjunkturen. 
 
Flest av kvinnene med flyktningbakgrunn i 2000- og 2005-kohorten har 
grunnskoleutdanning eller lavere. Disse kvinnene kjennetegnes av en lav andel 
yrkestilknyttede, samt lave yrkesinntekter og et høyt mottak av overføringer. 
Kvinnene med minst fullført videregående utdanning har mye bedre økonomisk 
integrering til sammenligning.  Blant dem med grunnskole eller lavere, kan det 
derfor virke som om kvinnene med flyktningbakgrunn i klart større grad enn 
mennene ikke deltar i arbeidslivet. 
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Abstract 
This analysis looks at the economic integration of various immigrant groups during 
their first 12 years of residence in Norway, for the arrival cohorts of 1993, 2000 
and 2005. The immigrants are broken down by gender in the analysis. There are 
systematic differences between the incomes of men and women, both among 
immigrants and in the majority population, where men generally have higher 
incomes. The majority population consists here of people with no immigrant 
background. Because various groups of immigrant men are compared with men in 
the majority population, and similarly for women, our analysis of the economic 
integration process will be gender based. 
 
Indicators used to describe the integration process are; the percentage that is 
economically active – measured as the proportion with earned income exceeding 
twice that of the National Insurance scheme basic amount – and average earned 
income and transfers. We see systematic differences between immigrants' 
economic integration by gender, country of origin, reason for immigration and 
level of education. 
 
The country of origin has considerable overlap with the reason for immigration for 
immigrants by gender in the three cohorts. Immigrants from Europe are generally 
fully economically integrated with the majority population after 12 years of residence. 
Immigrants from Africa and Asia never quite reach the levels of the majority 
population, but the integration process varies for different countries of origin. This is 
especially evident for the women, with, for example, Thai women being much more 
economically active than Somali and Iraqi women after a long period of residence. 
For immigrant women from diverse country groups such as Asia and Africa, it seems 
most appropriate to study the integration process by country of origin. 
 
There are major differences in economic integration between the refugees in the 1993 
cohort and the refugees in the 2000 and 2005 cohorts. In the early cohort, the 
refugees consisted largely of Europeans fleeing the Balkan war, and these had a 
fairly successful economic integration during their first 12 years in Norway. The two 
later cohorts consisted to a greater extent of refugees from Asia and Africa, and these 
had a larger economic gap to the majority population after a long period of residence. 
Family immigrants of refugees had about the same degree of integration as the 
refugees in the two later cohorts, while other family immigrants had less of a gap to 
the majority population. The labour immigrants were highly economically active in 
all three cohorts, but the male labour immigrants in the 2005 cohort from the new EU 
countries had somewhat lower average earned income. 
 
Persons with a refugee background in the 2000 cohort were particularly adversely 
affected by the recession period 2008-2010, and the men more so than the women. 
These men in the 2000 cohort had a marked decline in economic activity after 
2008. However, the study of the 2005 cohort in this analysis shows no decline in 
economic activity for men with a refugee background after 8-9 years of residence. 
Among the men with a refugee background in the 2000 cohort, those without a 
higher education were particularly exposed during the recession. 
 
Most of the women with a refugee background in the 2000 and 2005 cohorts have a 
lower secondary education or lower. These women typically have little earned 
income and are dependent on transfers, and the percentage that is economically 
active is low. The degree of economic integration is much greater in women with 
an upper secondary education by comparison. Among those with a lower secondary 
education or lower, it therefore appears that the women with a refugee background 
are much less economically active than the men. 
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1. Innledning og tidligere studier 
1.1. Innledning 
Økonomisk integrering er et viktig mål i innvandringspolitikken. Det har lenge 
vært bred politisk erkjennelse av at velferdssamfunnet står ovenfor omstillinger. 
Aldring av befolkningen og usikker avkastning på oljefondet kan innebære at 
dagens velferdspolitikk må reformeres. I en slik kontekst kan høy innvandring av 
personer med lave kvalifikasjoner og lav yrkesdeltakelse øke statens forsørger-
byrde ytterligere. Den norske velferdsmodellen kan sies å ha svakheter i møte med 
innvandring av personer med lav utdanning og lite arbeidserfaring, ved at den 
relativt høye grunnsikringen kan skape svake incentiver for deltakelse i yrkeslivet. 
Derimot er en av velferdsstatens styrker at gratis utdanning kan gjøre at 
etterkommerne av innvandrere opplever stor sosial mobilitet (NOU, 2017: 2). 
 
Flyktninger og deres familiemedlemmer får opphold i landet av humanitære 
grunner, og ikke for å bidra til norsk økonomi som for eksempel arbeidsinn-
vandrere. Likefullt er økonomisk integrering viktig for å begrense sosiale 
forskjeller i samfunnet og de spenningene som det kan forårsake. Kostnaden med å 
integrere flyktninger vil være høyere i Norge enn i mange andre land, som følge av 
en politisk målsetning om å føre videre en relativt jevnt fordelt økonomisk 
levestandard sammenlignet med mange andre land. Måten dette forsøkes oppnås er 
ved å heve innvandrere opp mot øvrig befolknings inntektsnivå. For flyktninger vil 
dette i mange tilfeller ikke kunne oppnås ved arbeid alene. Målet må da nødvendig-
vis innebære en inntektsutjevning, f.eks. ved overføringer fra den øvrige 
befolkning finansiert via skatter eller kutt i offentlig velferd. Den norske velferds-
staten bygger i grove trekk på en modell der de yrkesaktives arbeidsinnsats ikke 
bare finansierer deres eget forbruk av tjenester og mottak av overføringer, mens 
også forbruket og mottaket til dem som ikke jobber. Finansieringen av samfunnets 
fellesgoder avhenger også i stor grad av direkte og indirekte beskatning på 
inntekter skapt ved arbeid. Denne modellen er sårbar for at en større andel av 
befolkningen trenger offentlige støtteordninger, det være seg en større andel eldre, 
syke, uføre, arbeidsledige, eller innvandrere med svak kompetanse i det norske 
arbeidsmarkedet (Ibid.).  
 
Betydningen av migrasjon for den norske velferdsmodellen er derfor avhengig av 
hvem som kommer til Norge, deres kompetanse i arbeidsmarkedet, og om de 
lykkes i sin økonomiske (og øvrige) integrering. Innvandring innebærer også en 
stor mulighet for velferdsstaten, men dette krever at «nye samfunnsmedlemmer 
kommer i arbeid og står i arbeid på linje med majoritetsbefolkningen så langt det er 
mulig» (NOU, 2011:7).  
1.2. Tidligere lignende studier 
Denne analysen studerer yrkesinntektene og overføringene til ulike innvandrer-
grupper etter botid, og bygger på tilnærmingen brukt i liknende studier fra tidligere 
(Bratsberg, Raaum, & Røed, 2014) (Blom, 2014). Tilnærmingen innebærer å følge 
gitte ankomstkohorter av innvandrere over tid, for deretter ved ulike indikatorer å 
tegne seg et bilde av deres økonomiske integrering. Inntektene er målt på person-
nivået (ikke husholdningsnivået), og innvandrerne grupperes etter ulike kjenne-
merker som kjønn, innvandringsgrunn og landbakgrunn. 
 
En tidligere studie har sett på yrkesinntektene til ikke-nordiske innvandrere i 
alderen 18-45 år i 14 år etter ankomst til Norge i 2000 (Kornstad, Skjerpen, & 
Telle, 2016). Grensen for å bli regnet som selvforsørget var definert ved de 
offisielle underholdskravene. De finner blant annet at andelen selvforsørgede øker 
med botiden for de fleste gruppene innvandrere fordelt etter kjønn og 
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innvandringsgrunn, landbakgrunn og utdanningsnivå, men at andelene varierer 
betraktelig i nivå på tvers av gruppene. Den høyeste selvforsørgingsgraden ses 
blant arbeidsinnvandrerne, mens den når knapt 40 prosent for kvinner med flukt 
som innvandringsgrunn. For noen av flyktninggruppene observeres også et fall i 
selvforsørgingsgraden etter snaut 10 års botid, men forfatterne nevner at dette kan 
ha sammenheng med utstøting fra arbeidslivet av innvandrere med lave 
kvalifikasjoner i lavkonjunkturen etter finanskrisen i 2008-2009. Analysen viser 
også hvordan innvandrere med høy utdanning har høyere selvforsørgelsesgrad enn 
de med lav utdanning. Analysen konkluderer bl.a. med at konjunktursituasjonen 
virker å være viktig for innvandrernes inntektskarrierer, og at dette er særlig tydelig 
for individene som er dårligst stilt på arbeidsmarkedet.  
 
En annen tidligere studie ser på innvandrerkohorter i Norge så langt tilbake som til 
1970, der de tidligste innvandrerne da kunne følges i opptil 40 år (Bratsberg, 
Raaum, & Røed, 2014). De finner at tidlige innvandrere fra høyinntektsland hadde 
yrkesinntekts- og overføringsnivå omtrent på linje med øvrig befolkning, mens 
tidlige arbeidsinnvandrere fra lavinntektsland hadde fallende sysselsettingsrater og 
økende mottak av midlertidige eller permanente ytelser tilknyttet rehabilitering/ 
uførhet. Kohortene med flyktninger og familieinnvandrere viste økonomisk 
integrering de første årene etter ankomst, men denne tilnærmingen til øvrig 
befolkning stoppet opp etter et tiår, hvorpå mottaket av overføringer økte. 
Forfatterne finner også at slike dissimileringsprosesser ofte skjer i sammenheng 
med en økonomisk lavkonjunktur, siden sysselsettingen og yrkesinntektene til 
innvandrerne fra lavinntektsland rammes hardere i slike perioder. At arbeidsinn-
vandrerne i de eldste kohortene opplevde svekket yrkestilknytning over tid kan i 
noen grad forklares av at de ble rekruttert til nedadgående industrier rammet av 
teknologiske endringer med høyere krav til kompetanse. Det kan argumenteres for 
at arbeidsinnvandrerne i dag er mer selektert på kompetanse enn tilfelle var på 70-
tallet, og at disse derfor i større grad vil kunne opprettholde sin yrkestilknytning 
over tid (Bratsberg, Raaum, & Røed, 2011).  
 
En tidligere rapport fulgte 7 ulike innvandrerkohorter som ankom tidligst 1990 og 
senest 2008, fram til 2010 (Blom, 2014). Andelen personer med yrkesinntekter 
over grunnbeløpet, samt overføringenes andel av samlet inntekt, anvendes som 
indikatorer på den økonomiske integreringen for ulike innvandrergrupper over tid. 
Kun personer i alderen 17-36 år i ankomståret som stadig bor i Norge i 2010, 
inkluderes i analysen. Studien finner på generelt grunnlag økt sysselsetting (slik 
som operasjonalisert her) med økende botid, sammenfallende med en mindre andel 
overføringer av samlet inntekt. En tydelig nedgang i sysselsettingen etter lengre 
botid skjer for en del grupper innvandrermenn i de eldre kohortene i studien, f.eks. 
menn fra Somalia og Tyrkia. Det er også mulig å se en mindre nedgang i andelen 
sysselsatte blant menn fra f.eks. Sri Lanka og Bosnia-Hercegovina i de eldste 
kohortene, men nedgangen for disse mennene skjedde fra nivåer med høy 
sysselsetting i utgangspunktet. Kvinnene i kohortene bruker generelt lengre tid før 
sysselsettingen når sitt høyeste nivå, som vanligvis er et lavere nivå enn for menn i 
samme gruppe. Men for kvinnene finnes det store forskjeller etter enkelte 
opprinnelsesland innen samme verdensregion. Fordelt etter innvandringsgrunn, 
finner analysen at utdannings- (etter lengre botid) og arbeidsinnvandrerne oppnår 
høy sysselsetting, mens flyktningene og familieinnvandrerne har lavere 
sysselsetting og høyere overføringsandeler. Innvandrerne med den dårligste 
økonomiske integreringen har typisk sin bakgrunn fra Asia/Afrika, men det er klare 
sprik i mønsteret for enkeltland innenfor disse grove geografiske kategoriene. 
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1.3. Datagrunnlaget 
Datagrunnlaget til denne analysen bygger på IPF (Inntektsstatistikk for personer og 
familier) 1993-2004 og inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2004-2017 
(Statistisk sentralbyrå, 2019b) på overordnet nivå. Herfra benyttes ulike årganger 
av personfiler fra inntektsstatistikken 1993-2017. Grunnlaget er laget ved å koble 
personinformasjon og inntektsopplysninger fra mange ulike administrative og 
statistiske datakilder. Siden det er personene og ikke husholdningene som studeres 
her, benyttes ikke informasjon om husholdningssammensetningen, kun person-
opplysningene. Opplysninger om lønn, næringsinntekt, kapitalinntekter og 
pensjoner hentes fra skattemeldingen fra Skatteetaten. Andre inntektsopplysninger 
påkobles fra administrative registre som Husbanken, Lånekassen og NAV. 
Utdanningsopplysninger er koblet på fra SSBs utdanningsstatistikk (Statistisk 
sentralbyrå, 2020a). Biografisk informasjon om alder og kjønn er påkoblet fra 
befolkningsstatistikken i SSB (Statistisk sentralbyrå, 2020b). Avgrensing av 
innvandringspopulasjonen er gjort ved bruk av data fra innvandrerstatistikken 
(Statistisk sentralbyrå, 2019h), mens opplysninger om innvandringsgrunn er fra 
SSBs innvandringsgrunnstatistikk (Statistisk sentralbyrå, 2019g).  
 
I den økonomiske analysen benyttes bl.a. begrepene yrkesinntekter og 
overføringer. Disse er definert og bygd opp på følgende måte (Statistisk 
sentralbyrå, 2019b): 
 
Yrkesinntekter er summen av lønnsinntekter og næringsinntekter i løpet av 
kalenderåret. Næringsinntekter er overskudd fra næringsvirksomhet. 
Sykepenger og foreldrepenger er inkludert i yrkesinntektsbegrepet i denne 
analysen. Dette gjøres for å ha et sammenlignbart yrkesinntektsbegrep tilbake til 
1993, da det først fra 2006 av var mulig å skille ut syke- og foreldrepengene i egne 
størrelser.  
 
Et lite forbehold må tas når vi snakker om yrkesinntekter. Yrkesinntektsbegrepet 
dekker ikke all inntektsgivende aktivitet, som når eiere av aksjeselskap ikke er 
ansatt i selskapet selv om vedkommende arbeider der (Brønnøysundregistret, 
2019). Overskudd tas da ut som utbytte og regnes som en kapitalinntekt. 
 
Overføringer er summen av skattepliktige og skattefrie overføringer. Skattepliktige 
overføringer omfatter i hovedsak ytelser fra folketrygden, som alderspensjon, 
uføretrygd og arbeidsavklaringspenger1, dagpenger ved arbeidsledighet, 
tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP) og introduksjonsstønad. Skattefrie 
overføringer omfatter stønader som f. eks. barnetrygd, bostøtte, studiestipend, 
sosialhjelp, grunn- og hjelpestønad, engangsstønad ved fødsel og adopsjon, samt 
registrerte barnebidrag og kontantstøtte. Barnebidrag betalt gjennom private avtaler 
registreres ikke, og er derfor ikke med i statistikkgrunnlaget. 
 
Kapitalinntekter omfatter brutto renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster 
og andre typer kapitalinntekter i løpet av kalenderåret. Til fradrag kommer årets 
realisasjonstap. 
 
Summen av yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie 
overføringer i løpet av kalenderåret. Fastsatt skatt og andre negative overføringer er 
ikke trukket fra. 
 
                                                     





Samlet inntekt  
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1.4. Metodiske valg gjort for å følge innvandrere over tid 
Vi har data for personer registrert bosatt i Norge ved utgangen av året for 
årgangene 1993-2017. Når vi skal studere innvandrere over tid, er det naturlig å 
gruppere sammen og følge individer som har fått innvilget opphold i Norge samme 
år. Dette omtales heretter som ulike ankomstkohorter. Fordi denne analysen ønsker 
å undersøke spesielt flyktningers inntektskarrierer i Norge gjennom 12 års botid, er 
det naturlig å velge kohorter med mange flyktninger, men gjerne også ankomst-
kohorter som er blant de større i perioden uavhengig av innvandringsgrunn.  
 
Et valg vi må ta når vi skal følge innvandrere over tid (i.e. definere utvalget), er om 
vi skal kreve at de eksakt samme individene følges gjennom hele perioden 
(balansert panel), eller om vi også skal inkludere de personene som ikke er 
tilgjengelig i datamaterialet alle år (ubalansert panel). Årsaker til at innvandrere 
ikke er å finne igjen alle 12 år er gjerne utvandring, eller dødsfall for eldre 
individer. En annen grunn er at det er enkeltår der de befinner seg i utlandet, selv 
om de i ettertid vender tilbake til Norge. I denne analysen har vi valgt å bruke 
balanserte paneler, altså må personene være bosatt i Norge i slutten av alle de 12 
påfølgende årene etter ankomståret, for å bli inkludert i utvalget. Et alternativ 
hadde vært å studere de individene som ankom Norge et gitt år, uavhengig av hva 
som skjer med dem senere. Med denne metoden vil vi typisk følge stadig færre i 
den opprinnelige ankomstkohorten, på grunn av påfølgende utvandring.  Et tredje 
alternativ er å studere kun dem i den opprinnelige ankomstkohorten som fortsatt er 
bosatt etter 12 års botid. Denne metoden vil være veldig lik et balansert panel, men 
antallet observasjoner i enkeltår vil variere litt på grunn av midlertidige opphold i 
utlandet. Sistnevnte metode er anvendt i tidligere studier (Blom, 2014).  
I vedlegg B gjøres en grov analyse av seleksjonseffektene som følger av å benytte 
et balansert panel. Som et eksempel ser vi her på yrkestilknytningen til mannlige 
og kvinnelige arbeidsinnvandrere og flyktninger i 2005-kohorten. Så følges alle 
individene i den opprinnelige ankomstkohorten over tid, altså vi tillater frafall i 
utvalget. Ved å sammenstille resultatene med det balanserte 2005-panelet, får vi et 
inntrykk av om de som utvandret eller hadde midlertidige utenlandsopphold2, 
hadde en systematisk annerledes yrkestilknytning enn de som var bosatt samtlige 
12 år etter ankomst.  
 
Resultatene viser ikke store forskjellene i yrkestilknytning mellom det balanserte 
og ubalanserte panelet. Andelen yrkestilknyttede flyktninger i 2005-kohorten er 
omtrent likt for de to panelene, mens vi ser tendenser til at det ubalanserte panelet 
av arbeidsinnvandrere har noe svakere yrkestilknytning, spesielt mennene. Dette 
indikerer en mindre positiv seleksjonseffekt på yrkestilknytningen ved å anvende et 
balansert panel, ved at de som falt fra hadde noe svakere yrkestilknytning enn de 
som forble bosatt hele perioden. 
1.5. Valg av aldersspenn i analysen 
Det neste valget som må tas er hvilken aldersgruppe individene som følges skal 
være i ved adkomsten. Her er det valgt et aldersspenn mellom 18 og 50 år i 
ankomståret. Individene i hver enkelt kohort vil da være mellom 30 og 62 år etter 
12 års botid. Det kan være litt vanskelig å avgjøre akkurat hvilke aldre vi skal 
inkludere for å studere yrkesinntekter. I første halvdel av tjueårene vil mange 
typisk velge å studere istedenfor å jobbe. Yrkesinntektene vil da være lave for disse 
individene, men dette er en midlertidig fase som gjerne forbereder personen på 
yrkeslivet. Observasjonene disse årene for disse individene vil derfor være 
misvisende som en indikator på inntektsevne. Etter 12 år derimot vil disse 
individene typisk ferdigstille sine studier, siden alle vil være over 30 år. Slike 
aldersmessige sammensetningseffekter bør vi ha i bakhodet når vi sammenlikner 
                                                     
2 Eller døde i perioden for å være pinlig nøyaktig. 
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ulike grupper mot hverandre. Øvre aldergrense er fastsatt med tanke på få med flest 
mulig innvandrere, men samtidig ikke sette grensen så høyt at personene når 
pensjonsalder etter 12 år. Grensen på 50 år ved ankomst ble derfor vurdert som 
rimelig. Andre lignende studier har hatt en noe annen aldersavgrensning. En av de 
nevnte tidligere studiene fulgte kohorter av nyankomne innvandrere mellom 17-36 
år, der den eldste kohorten ble fulgt fra 1990 til 2010 (i.e. 20 år) (Blom, 2014). En 
annen fulgte 2000-kohorten av ikke-nordiske innvandrere de påfølgende 14 årene 
(til 2014) (Kornstad, Skjerpen, & Telle, 2016), og brukte aldersavgrensningen 18-
45 år ved ankomst, med det argument at de som var 45 år i 2000 nærmet seg 
alderen for tidligpensjonering i slutten av observasjonsperioden.   
1.6. 1993-, 2000- og 2005-kohorten  
De tre kohortene som er valgt – 1993-, 2000- og 2005-kohorten – er blant de større 
i perioden, målt i ankomståret. Betydelig færre individer var imidlertid bosatt i 
landet 12 år sammenhengende etter ankomst. Som Tabell 1.1 viser: Av den 
opprinnelige 1993-kohorten på rundt 12 500 innvandrere i alderen 18-50 år var rett 
under 60 prosent bosatt i landet etter 12 års botid. 55 prosent hadde igjen vært 
bosatt i landet samtlige år i 12 års perioden. Det er de sistnevnte som havner under 
lupen i denne analysen. For 2000-kohorten var tilsvarende andeler 59 og 50 
prosent, og for 2005-kohorten 65 og 59 prosent. Vi ser altså at for hver av de tre 
ankomstkohortene er 35-41 prosent av de opprinnelige innvandrerne ikke lenger 
bosatt i landet etter 12 år. Ytterligere 5-9 prosent faller fra kohortstatistikken når vi 
i tillegg krever at personene skal ha vært bosatt alle år imellom.      
Tabell 1.1 Opptelling av ankomstkohortene1 og frafallet etter 12 års botid. 1993-2017. 
Personer 
 
 Antallet i ankomstkohort 
(18-50 år)  
 Herav: Gjenværende etter 
12 års botid (30-62 år)  
 Herav:  
Bosatt alle år  
 Antall  Andel Antall  Andel Antall  Andel 
 1993-kohorten      12 536  100 %      7 510  60 %      6 941  55 % 
 1994-kohorten      10 361  100 %      5 775  56 %      5 280  51 % 
 1995-kohorten       9 725  100 %      5 327  55 %      4 832  50 % 
 1996-kohorten      10 109  100 %      5 132  51 %      4 543  45 % 
 1997-kohorten      13 488  100 %      6 685  50 %      5 963  44 % 
 1998-kohorten      17 022  100 %      8 550  50 %      7 523  44 % 
 1999-kohorten      19 314  100 %     10 573  55 %      9 421  49 % 
 2000-kohorten      18 321  100 %     10 784  59 %      9 218  50 % 
 2001-kohorten      16 283  100 %      9 825  60 %      8 789  54 % 
 2002-kohorten      19 215  100 %     12 201  63 %     11 019  57 % 
 2003-kohorten      17 299  100 %     11 421  66 %     10 422  60 % 
 2004-kohorten      18 194  100 %     11 965  66 %     10 791  59 % 
 2005-kohorten        20 544  100 %       13 305  65 %     12 050  59 % 
 1 Antallet refererer til innvandrere i aldersspennet 18-50 år ved ankomst.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
1.7. Hvem er det naturlig å sammenligne innvandrerne med 
i den øvrige befolkning? 
I denne analysen ser vi på yrkesinntektene og den øvrige inntektssammensetningen 
over tid for ulike innvandrergrupper. Det kan være interessant i seg selv å samme-
nligne ulike innvandrergrupper med hverandre, ved å gruppere etter landbakgrunn, 
innvandringsgrunn, kjønn eller utdanningsnivå. Noe av formålet med analysen er 
også å vurdere hvorvidt innvandrernes inntekter nærmer seg nivået for den øvrige 
befolkningen eller ikke. Derfor har vi valgt å definere en referansenivågruppe til 
sammenligning: personer i den øvrige befolkningen i alderen 18-50 år samme året 
innvandrerkohorten ankom. Tilsvarende som for innvandrerutvalgene setter vi som 
betingelse at personene befinner seg i landet i samtlige 12 år i perioden. 
Innvandrerne og den øvrige befolkningen er avgrenset på følgende måte (Statistisk 
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Innvandrere i denne analysen og ellers er definert som utenlandsfødte med to 
utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med 
innvandrerforeldre inngår altså ikke blant innvandrerne. 
 
Den øvrige befolkningen er definert som alle som ikke er innvandrere eller 
norskfødte med innvandrerforeldre.  
 
Vi sammenligner altså to balanserte paneler mot hverandre: et med innvandrere og 
et med personer i øvrige befolkning – gjennom 12 år. For 2005-kohorten 
sammenligner vi altså den øvrige befolkningen i 18-50 års alderen i 2005 med 
innvandrere i samme alderssegment. Etter 12 år, i 2017, er altså begge grupper blitt 
30-62 år. Vi kommer gjennomgående til å dele på kjønn både for innvandrerne og i 
øvrig befolkning i videre analyse, da dette er et viktig skille for å forstå gruppers 
inntektskarrierer.   
 
En innvending mot konstruksjonen av referansenivågruppene er at det slettes ikke 
er gitt at aldersfordelingen er lik i innvandrerutvalgene og de tilsvarende gruppene i 
øvrig befolkning. Videre kan det være slik at eldre aldersgrupper i yrkesaktiv alder 
tenderer å ha høyere yrkesinntekter enn yngre (kanskje da med unntak av de aller 
eldste). Figur 1.1 viser aldersfordelingen for kohortene vi studerer. Som vi ser av 
figuren er innvandrerne totalt sett oftest i 20-årene ved ankomst til landet. En god 
del er også i 30-årene, mens det er relativt få over 40 år. En kikk på aldersf-
ordelingen for referansenivågruppene i øvrig befolkning i Figur 1.2 viser tydelig at 
alderssammensetningen er jevnere fordelt der. Tabell A1 i vedlegget viser også at 
medianalderen i innvandrerkohortene typisk er 4-5 år lavere enn i gruppene i øvrig 
befolkning vi sammenligner med – 29-30 år mot 33-35 år. Kvinnene blant 
innvandrerne har videre en 1-3 år lavere medianalder enn mennene. 
Figur 1.1 Aldersfordeling ved ankomst for kohortene1 i analysen. 1993, 2000 og 2005. 
Personer 
  
1 Innvandrere i alderen 18-50 år ved ankomst. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 1.2 Aldersfordeling for referansenivågruppene1 i den øvrige befolkning. 1993, 2000 og 
2005. Personer 
 
1 Øvrig befolkning i alderen 18-50 år bosatt i Norge i 12 år sammenhengende fra det oppgitte år. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
 
Fordi aldersskjevheten mellom innvandrerkohortene og referansenivågruppene er 
såpass stor, kan det være verdt å ta en kikk på sammenhengen mellom alder og 
yrkesinntekter for de overordnede gruppene vi studerer. Hvis det er slik at alder 
synes å påvirke nivået på yrkesinntekter, skal vi være forsiktig med å tolke for mye 
ut av bivariate deskriptive fremstillinger av yrkesinntektene etter botid for grupper 
med helt ulik alderssammensetning. Spesielt gjelder dette i sammenligningen med 
øvrig befolkning.  
Figur 1.3 Yrkesinntekter1 for 1993-kohorten etter 12 års botid og øvrig befolkning samme år, 
etter aldersgrupper. 2005. Gjennomsnitt og median 
  
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 1.4 Yrkesinntekter1 for 2000-kohorten etter 12 års botid og øvrig befolkning samme år, 
etter aldersgrupper. 2012. Gjennomsnitt og median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 1.5 Yrkesinntekter for 2005-kohorten etter 12 års botid og øvrig befolkning samme år, 
etter aldersgrupper. 2017. Gjennomsnitt og median 
 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
 
For å studere sammenhengen mellom personenes alder og yrkesinntektene, viser vi 
i Figur 1.3, Figur 1.4 og Figur 1.5 median og gjennomsnittlig yrkesinntekt for de 
tre innvandrerkohortene og referansenivågruppene for ulike aldersgrupper. 
Årgangene er 2005, 2012 og 2017, som er de årene der kohortene har bodd i landet 
12 år. Vi ser at øvrig befolkning har høyere inntekter for alle aldersgrupper. Det 
virker som om innvandrerne i de ulike kohortene har høyest inntekt enten sent i 30-
årene eller tidlig i 40-årene. Sammenlignet med innvandrerne i begynnelsen 30-
årene har disse innvandrerne rundt 100 000 2017-kroner høyere inntekt målt både 
ved snittet og medianen. Innvandrerne i slutten av 50-årene og i begynnelsen av 
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Vi ser noe av det samme mønsteret i den øvrige befolkningen, men her er de med de 
høyeste inntektene i midten av 40-årene. Ellers er inntektene noe lavere i den yngste 
og eldste aldersgruppen - som hos innvandrerne. For 1993- og 2000-kohorten er 
medianen betraktelig lavere enn gjennomsnittet i de to eldste aldersgruppene blant 
innvandrerne. For innvandrerne i 1993-kohorten mellom 58-62 år i 2005 var f.eks. 
median yrkesinntekt 0 kr, hvilket betyr at over halvparten av disse personene var 
fullstendig uten yrkestilknytning3 dette året. Den store forskjellen4 mellom median og 
gjennomsnitt tyder riktignok på at et mindretall har høye inntekter.    
 
Det er viktig å ha i bakhodet at både alders- og botidseffekter vil påvirke resultatene 
for gruppene over tid, og at effektene i denne analysen ikke kan skilles fra hverandre 
for innvandrerne. For å kunne si noe om det isolerte bidraget av botid (gitt at ikke 
faktoren samspiller med andre forklaringsfaktorer) bør vi heller benytte en multivariat 
regresjonsanalyse som samtidig kontrollerer for alle de relevante faktorer som kan sies 
å påvirke yrkesinntektene, som alder, botid, kjønn, landbakgrunn, innvandringsgrunn, 
utdanningsnivå etc. Dette er over ambisjonsnivået i denne analysen, men enkle 
deskriptive framstillinger kan likevel være interessante for å et innblikk i hvilken grad 
det er samsvar mellom størrelsen på yrkesinntektene og de nevnte faktorene.     
 
At innvandrerne i de ulike kohortene har høyest inntekt enten sent i 30-årene eller 
tidlig i 40-årene etter 12 års botid, gjør at de som gruppe5 tenderer å være i den 
alderen som kjennetegnes av de høyeste inntektene mot slutten av perioden vi 
studerer (se Figur 1.1). Sammenligningen med øvrig befolkning kan derfor sies å 
være mer «rettferdig» etter lang botid. At noen innvandrere har lave inntekter ved 
kort botid kan altså henge sammen med ung alder ved ankomst til Norge. De 
trenger kanskje tid til å etablere seg i arbeidsmarkedet eller ta noen år med studier, 
på samme måte som øvrig befolkning trenger dette i deler av 20-årene. Figur A24, 
Figur A25 og Figur A26 viser at yrkesinntektene i øvrig befolkning er relativt lave 
når man er i 20-årene, det gjelder både i 1993, 2000 og 2005. Det er først i 
begynnelsen eller i midten av 30-årene at yrkesinntektene nærmer seg sitt høyeste 
nivå. Dette indikerer igjen at vi skal være litt forsiktig med å sammenligne 
innvandrerne og øvrig befolkning de første botidsårene, siden medianalderen for 
innvandrerne ved ankomst er 29-30 år i kohortene (se Tabell A1).   
1.8. Konjunktursituasjonen gjennom perioden 1993-2017 
En kompliserende faktor som vil påvirke inntektsutviklingen over tid både blant 
innvandrerne og i øvrig befolkning er konjunktursituasjonen. Dette taler for at vi 
bør inkludere en referansenivågruppe i den øvrige befolkningen for å se om 
eventuelle konjunktursvingninger gjenspeiler seg der. I tillegg, ved å følge flere 
kohorter, vil vi lettere kunne skille lavkonjunkturers påvirkning på yrkesinntektene 
fra andre utviklingstrekk. Kanskje unngår vi da en mistolkning av en midlertidig 
negativ inntektsutvikling som sammenfaller med en lavkonjunktur. Like fullt 
finnes det empiri på hvordan en lavkonjunktur kan ramme innvandrere hardere enn 
øvrig befolkning. F.eks. har vi sett at innvandrerkvinner fra Asia, Afrika kan ha en 
større andel «motløse arbeidere» (i.e. personer som mener kostnadene ved å skaffe 
seg arbeid er større enn fordelene) i vanskelige økonomiske tider, enn kvinner født 
i Norge. Dette fordi de har en lavere sannsynlighet for å skaffe seg en akseptabel 
jobb enn norskfødte kvinner. «Motløs arbeider»-effekten kan altså gjøre at visse 
grupper i større grad trekker seg ut av arbeidsstyrken (Dagsvik, Kornstad, & 
Skjerpen, 2016). Når vi skal vurdere utviklingen i yrkesinntekter over tid, bør dette 
tas med i betraktning i perioder med lavkonjunktur.  
                                                     
3 Med forbeholdet om at ingen av de er arbeidende ikke-ansatte eiere i AS.  
4 Høyreskjeve inntektsfordelinger vil typisk utvise dette (Kristiansen, 2010). 
5 En eventuell forskjell i aldersfordelingen mellom ulike undergrupper av innvandrerne igjen bør 
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Arbeidsledighetsraten for hele samfunnet kan være en grei indikator på 
konjunktursituasjonen fra 1993 og fram til 2017. I Figur 1.6 vises arbeidsledighets-
raten fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) (Statistisk sentralbyrå, 2019c). Som vi 
ser var arbeidsledigheten relativt høy i begynnelsen av perioden før den dalte med 
nesten 3 prosentpoeng fram mot 1998. Deretter lå den ganske stabilt fram til 2001, 
før den steg litt mot 2003-2005. Deretter ser vi tendenser til en høykonjunktur fram 
til 2008, da finanskrisen inntreffer. Ledigheten stiger litt igjen de neste par årene, 
og så ligger den noenlunde stabil før «oljekrisen» slår inn i norsk økonomi rundt 
2015, hvorpå den gjør et nytt byks oppover.     
Figur 1.6 Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. 1993-2017. Prosent 
  
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen (1993-2017), Statistisk sentralbyrå 
1.9. Indikatorer valgt for å måle yrkestilknytning 
I denne analysen benytter vi 4 ulike indikatorer for å måle yrkestilknytningen for 
ulike grupper innvandrere etter kjønn, landbakgrunn, innvandringsgrunn og 
utdanningsnivå. Ikke alle indikatorer vil bli benyttet på alle grupper, men anvendes 
litt etter hva som anses mest relevant for den enkelte gruppe. 
 
Disse grenseverdiene gir informasjon om fordelingen av yrkesinntekt for den 
aktuelle gruppen. Grensene forkortes ofte som eksempelvis P10, P90 etc., der 
førstnevnte angir inntekten til personen som har lavere inntekt enn 90 prosent av 
personene i fordelingen, stigende sortert. På samme måte angir P90 inntekten til 
personen som har høyere inntekt enn 90 prosent av alle personene i gruppen. P50 
utgjør her medianen – den inntekten som halvpartene av fordelingen har henholdsvis 
lavere og høyere inntekt enn. I denne analysen bruker vi P10-P90 for innvandrerne 
totalt sett etter kjønn for å få et inntrykk av spredningen i fordelingen. For mer 
spesifikke innvandrergrupper etter kjønn som sammenlignes, oppgis kun medianen 
(P50) for hver gruppe for å begrense den totale informasjonsmengden i figuren. 
Kvantiler er særdeles nyttige for å vurdere spredning og skjevhet i en fordeling som 
ikke framgår av medianen eller gjennomsnittet alene. Denne indikatoren er også 
benyttet i tidligere analyser (Kornstad, Skjerpen, & Telle, 2016). 
 
Grunnbeløpet i folketrygden brukes ved beregning av pensjoner, og reguleres i takt 
med lønnsveksten hvert år (Regjeringen.no, 2019). Lønnsveksten vil igjen i stor 
grad gjenspeile yrkesinntektsveksten for dem som vi gjerne tenker på som typisk 
yrkestilknyttede6. Det skal riktignok nevnes at inntekt kommer fra mange ulike 
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kilder, så veksten i grunnbeløpet vil ikke nødvendigvis gjenspeile den generelle 
inntektsveksten til enhver tid, da veksten i kapitalinntekter, næringsinntekter og 
overføringer vil kunne være annerledes enn lønnsveksten av ulike grunner. I all 
hovedsak vil yrkesinntektenes relative størrelse i forhold til grunnbeløpet være en 
god indikator på yrkesinntektenes relative betydning, uavhengig av hvilket år vi 
snakker om. Spørsmålet er hvilken relativ grense vi bør sette: en ganger grunn-
beløpet, to ganger, eller mer? Tidligere analyser har anvendt ulike grenser for å 
regnes som yrkestilknyttet. Alt fra kun grunnbeløpet (Blom, 2014), til en grense 
som tilsvarer de offisielle underholdskravene (Kornstad, Skjerpen, & Telle, 2016), 
som sammenlignet med G er omtrent 2,7 til 3 ganger så stort. Her har vi valgt å 
legge oss på to ganger grunnbeløpet, som ofte benyttes for å avgrense hvem som er 
yrkestilknyttet i inntektsstatistikken (Statistisk sentralbyrå, 2019b). I figurer som 
viser utviklingen i kvantiler/median over tid for ulike grupper kan det være 
opplysende å legge inn 2G som en terskelverdi. Slik kan vi indirekte anslå hvor 
mange i gruppen som er yrkestilknyttet slik vi har definert det.  
 
En innvending mot kun å måle yrkestilknytning som andelen i en gitt gruppe med 
yrkesinntekter over et bestemt nivå, f.eks. andelen over 2G, er at vi i noen grad 
mister muligheten til å vurdere selve nivået på yrkesinntektene opp mot andre 
gruppers nivå. Ut fra et statsfinansielt synspunkt kan det argumenteres for at det 
under et progressivt skatteregime er viktig å ha skatteytere med et høyt nivå på 
yrkesinntektene, slik at de betaler mye skatt. Hvis innvandrergrupper har et mye 
lavere gjennomsnittlig nivå på yrkesinntektene enn øvrig befolkning, vil de gjerne 
da på gruppenivå betale mindre skatt de enkelte inntektsår7, både absolutt i kroner i 
gjennomsnitt og som andel av gruppens samlede inntekt. Ved å se på 
yrkesinntektenes relative nivå på tvers av ulike grupper får vi dermed et bedre 
inntrykk av skattebidraget til ulike grupper. Vi tar derfor med en slik indikator 
videre. Et dilemma ved denne indikatoren er om vi skal benytte median eller 
gjennomsnitt. Da intensjonen med indikatoren er å få et inntrykk av skattebidraget i 
form av direkte skatter, er gjennomsnittet valgt. Grupper hvor nesten halvparten 
står utenfor arbeidslivet, vil f.eks. typisk ha en veldig lav median. Hvis de med 
fotfeste i arbeidslivet til gjengjeld har «normalt» høye inntekter, vil gjennomsnittet 
bedre representere gruppens skattebidrag. Dette ved at gruppens størrelse ganger 
gjennomsnittlig yrkesinntekt bedre anslår et slikt tenkt skattegrunnlag. 
 
Intensjonen med denne indikatoren er å måle gruppers mottak av overføringer opp 
mot hverandre. En del tidligere studier (Blom, 2014) (Kornstad, Skjerpen, & Telle, 
2016) benytter overføringenes andel av gruppens samlede inntekt. Denne viser altså 
det relative forholdet mellom overføringene og samlet inntekt. En slik indikator kan 
sies å måle økonomisk sårbarhet bedre enn den som blir benyttet her, ved at den angir 
hvor avhengig gruppen er av overføringer (pensjoner, trygd, stønader etc.) relativt til 
markedsinntekter (yrkes- og kapitalinntekter). Et problem med denne indikatoren, er 
at den kan være litt misvisende for å sammenligne overføringsmottak mellom grupper 
med vidt forskjellig nivå av gjennomsnittlig samlet inntekt. En 25 prosents over-
føringsandel kan i absolutte kroner være mye eller lite, helt avhengig av selve nivået 
på samlet inntekt i gruppen. Ved heller å sammenligne gjennomsnittlig nivå av over-
føringer mellom ulike grupper, kan vi derimot anslå hvilke grupper det omfordeles 
relativt mer økonomiske ressurser til i samfunnet i absolutte kroner. Fordi det også 
statsfinansielt først og fremst er selve nivået på overføringene som betyr noe for 
offentlige budsjetter, vurderes denne indikatoren mer passende i akkurat denne 
analysen. 
                                                     
7 Et slikt enkelt statsfinansielt resonnement vil imidlertid nyanseres hvis vi for eksempel heller 
betrakter bidrag og utgifter over hele livsløpet til personene. Gitt at f.eks. mange innvandrere kommer 
som unge voksne, trenger ikke det offentlige finansiere tjenester for disse før yrkesaktiv alder, og 
noen drar f.eks. også til og med tilbake til opprinnelseslandet under alderdommen. Slik sett kan det 
offentlige spare utgifter til utdanning og helse- og omsorgstjenester for disse personene (Preston, 
2014). 
Gjennomsnittlig yrkesinntekt 
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2. Indikatorer for innvandrerne totalt 
2.1. Yrkesinntektsfordelingen for innvandrere og øvrig 
befolkning i perioden 
En utfordring når vi skal beskrive inntektsutviklingen til grupper, er ikke å glemme 
helt hvordan folk innad i gruppen varierer mht. inntekt. En annen utfordring er å 
forstå hvordan konjunktursituasjonen spiller inn i tidsdimensjonen. Median og snitt 
er rene sentralitetsmål. Ved heller å oppgi de ni kvantiler som deler gruppen etter 
yrkesinntekt i ti like store deler (i.e. P10-P90), får vi et bedre inntrykk av de vidt 
forskjellige inntektskarrierene som er opphav til en gitt median. 
1993-kohorten 
Nedgang i yrkesinntektene for innvandrermennene med de 30 prosent laveste 
inntektene årene 2003-2005  
Det er mange forskjellige inntektskarrierer i en så mangfoldig gruppe som 
innvandrermenn totalt, slik Figur 2.1 viser. På samme måte gjelder det for menn i 
øvrig befolkning vist i Figur 2.2.  Like fullt er nivået på yrkesinntektene etter 12 
års botid for innvandrermennene betydelig lavere for alle kvantiler enn for menn i 
øvrig befolkning – 21-29 prosent lavere for de 6 høyeste kvantilene. Den gule 
stiplede linjen i Figur 2.1 angir terskelen for å bli regnet som yrkestilknyttet slik vi 
har definert det (2G). Vi ser f.eks. at etter 4 års botid (i.e. 1997) ligger fremdeles 
over 40 prosent av innvandrermennene under dette nivået. Det er noen tendenser til 
at innvandrermennene med de 30 prosent laveste inntektene opplever et fall i 
inntektene etter 2002 og fram mot 2005. Vi ser noe av den samme utviklingen 
blant øvrige menn med de 20 prosent laveste inntektene. Dette kan ha sammenheng 
med den høyere arbeidsledigheten i perioden 2003-2005 (se Figur 1.6), som kan ha 
skapt større forskjeller i yrkesinntekt mellom topp og bunn i gruppene. 
Figur 2.1 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn i 1993-kohorten2 (N=3134) fra 
ankomst og de påfølgende 12 år. 1993-2005. Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 2.2 Yrkesinntektsutviklingen1 for menn i øvrig befolkning2 (N=952124). 1993-2005. 
Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 2.3 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 1993-kohorten2 (N=3807) fra 
ankomst og de påfølgende 12 år. 1993-2005. Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 2.4 Yrkesinntektsutviklingen1 for kvinner i øvrig befolkning2 (N=923587). 1993-2005. 
Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Kvinner i øvrig befolkning med betydelig lavere inntekter enn menn i de 6 
høyeste kvantilene 
Forskjellene mellom kjønnene ser vi ved å studere Figur 2.3 og Figur 2.1. Her er 
yrkesinntektene til innvandrerkvinnene i 1993-kohorten en del lavere enn til 
innvandrermennene i de syv høyeste kvantilene (i.e. P30-P90) etter 12 års botid. I 
de fire høyeste kvantilene har kvinnene f.eks. 22-25 prosent lavere inntekter enn 
mennene. I øvrig befolkning er kjønnsforskjellen riktignok enda større. Som vi ser 
av Figur 2.2 og Figur 2.4, hadde kvinnene 30-38 prosent lavere inntekter i 2005 
enn mennene i de 6 høyeste kvantilene.  Den relative forskjellen mellom 
innvandrerkvinnene og kvinnene i øvrig befolkning er mindre i de fire høyeste 
kvantilene enn mellom innvandrermenn og øvrige menn. Også blant innvandrer-
kvinner og øvrige kvinner i 1993-kohorten ser vi tendenser til at inntektene synker 
i bunnen av fordelingene rundt 2003-2005. 
2000-kohorten 
Forholdet mellom yrkesinntektene til innvandrermennene i denne kohorten og 
øvrige menn viser noe av det samme mønsteret etter 12 års botid som vi så i 1993-
kohorten, se Figur 2.5 og Figur 2.6. Innvandrermennene i de fem høyeste 
kvantilene har 25-31 prosent lavere inntekter enn øvrige menn i 2012, som er en 
noe større forskjell enn i 1993-kohorten.  
Tydelig nedgang i inntektene for innvandrermennene med de 40 prosent laveste 
inntektene i perioden etter 2008 
Også denne kohorten synes å være påvirket av konjunkturene i perioden. Vi ser at 
yrkesinntektene i omtrent hele fordelingen, både for innvandrermenn og øvrige 
menn, steg markant mellom 2005 og 2008. Dette sammenfaller med nedgangen i 
arbeidsledigheten i høykonjunkturen 2005-2008 før finanskrisen, som vi ser av Figur 
1.6. Det kan virke som om innvandrermennene rammes hardere av finanskrisen i 
perioden etter 2008. Mens yrkesinntektene i nedre del av fordelingen blant øvrige 
menn virker mer å stagnere, ser vi en tydelig nedgang i inntektene blant innvandrer-
mennene med de 40 prosent laveste inntektene. Om dette ene og alene skyldes 
lavkonjunkturen, eller henger sammen med andre årsaker til tilbaketrekning fra 
arbeidslivet, er vanskelig å si. Ledigheten sank noe igjen fram mot 2012, men 
innvandrermennene i nedre 40 prosent av fordelingen fortsatte sin negative utvikling 
ut perioden. En mulig forklaring er at vi ser en voksende andel «motløse arbeidere» 
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Figur 2.5 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn i 2000-kohorten2 (N=4522) fra 
ankomst og de påfølgende 12 år. 2000-2012. Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 2.6 Yrkesinntektsutviklingen1 for menn i øvrig befolkning2 (N=925907). 2000-2012. 
Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Innvandrerkvinner med klart lavere inntekter enn innvandrermennene i de fire 
høyeste kvantilene etter lang botid   
Veldig likt 1993-kohorten, hadde innvandrerkvinnene i 2000-kohorten 19-23 
prosent lavere inntekt enn innvandrermennene i de fire høyeste kvantilene i slutten 
av perioden, se Figur 2.5 og Figur 2.7. Kjønnsforskjellen i øvrig befolkning er 
fortsatt større enn blant innvandrerne – 27-36 prosent lavere inntekter for kvinnene 
enn for mennene i de høyeste seks kvantilene. Like fullt er forskjellen noe mindre 
enn for 1993-kohorten. Av Figur 2.7 og Figur 2.8 ser vi da at avstanden mellom 
innvandrerkvinnene og de øvrige kvinnene i de fire høyeste inntektskvantilene er 
mellom 9-21 prosent, en noe større forskjell enn i 1993-kohorten. Som også var 
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uten yrkesinntekter gjennom perioden. Dette er en høyere andel enn blant øvrige 
kvinner.  
Innvandrerkvinnene mer konjunkturutsatte enn øvrige kvinner 
Det kan virke som om innvandrerkvinnene er noe mer utsatt for konjunktur-
svingninger enn øvrige kvinner, på godt og vondt. Vi ser en betydelig inntektsvekst 
for innvandrerkvinnene mellom 2005 og 2008 i Figur 2.7 i samtlige positive 
inntektskvantiler. Etter finanskrisen opplever de kvinnelige innvandrerne i de fire 
laveste inntektsklassene en stagnering i inntektsveksten. Øvrige kvinner har en 
jevnere vekst gjennom hele perioden i samtlige inntektskvantiler, kanskje med 
unntak av femtedelen med de laveste inntektene etter finanskrisen.   
Figur 2.7 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 2000-kohorten2 (N=4696) fra 
ankomst og de påfølgende 12 år. 2000-2012. Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 2.8 Yrkesinntektsutviklingen1 for kvinner i øvrig befolkning2 (N=899566). 2000-2012. 
Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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2005-kohorten 
Innvandrermennene i nedre del av fordelingen gjør det bedre 
Forskjellen mellom innvandrermenn og øvrige menn øverst i sine respektive 
fordelinger, ligner en del på avstanden vi også så for 1993-kohorten – 22-25 
prosent i de høyeste seks inntektskvantilene, se Figur 2.9 og Figur 2.10. Samtidig 
hadde innvandrermennene en betydelig høyere andel yrkestilknyttede 
sammenlignet med 2000-kohorten, sett f.eks. ved at P30-kvantilen klart overstiger 
2G i 2005-kohorten. Vi ser videre hvordan lavkonjunkturen i 2008-2010 virker å 
ha hatt større betydning for innvandrermennene enn øvrige menn. «Oljekrisen» 
rundt 2015-2016 synes derimot å ha hatt en mer generell negativ innvirkning på 
menns inntektsvekst. Mellom 2015 og 2016 har samtlige inntektskvantiler 
realnedgang, både for innvandrermenn og ellers. For dem med de 60 prosent 
høyeste inntektene, både innvandrermenn og øvrige menn, økte inntektene igjen i 
2017.  
Figur 2.9 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn i 2005-kohorten2 (N=5588) fra 
ankomst og de påfølgende 12 år. 2005-2017. Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 2.10 Yrkesinntektsutviklingen1 for menn i øvrig befolkning2 (N=908384). 2005-2017. 
Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
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Større forskjeller etter lang botid mellom innvandrerkvinner og øvrige kvinner i 
de fire høyeste inntektskvantilene  
Den relative forskjellen mellom innvandrermenn og -kvinner i de fire høyeste 
inntektskvantilene er som i de eldre kohortene – 20-23 prosent lavere inntekt for 
kvinnene etter 12 års botid. Forskjellen mellom øvrige kvinner og menn er derimot 
krympet ytterligere mot slutten av denne perioden, og inntekten var 23-31 prosent 
lavere for kvinner i de seks høyeste inntektskvantilene i 2017. Vi ser altså at den 
relative forskjellen mellom øvrige kvinner og menn med de 60 prosent høyeste 
inntektene for sine respektive kjønn har krympet noe i de senere kohortene. For 
innvandrerne med de 40 prosent høyeste inntektene for sine respektive kjønn, har 
denne kjønnsforskjellen knapt forandret seg, men den relative forskjellen var 
mindre i utgangspunktet. Innvandrerkvinner hadde 15-22 prosent lavere inntekter 
etter 12 års botid enn øvrige kvinner i de fire høyeste inntektskvantilene, som vi ser 
av Figur 2.11 og Figur 2.12. Denne forskjellen mellom kvinnene er altså blitt noe 
større i de senere kohortene.   
Figur 2.11 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 2005-kohorten2 (N=6462) fra 
ankomst og de påfølgende 12 år. 2005-2017. Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 2.12 Yrkesinntektsutviklingen1 for kvinner i øvrig befolkning2 (N=880905). 2005-2017. 
Kvantilene P10-P90 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
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2.2. Andelen yrkestilknyttede blant innvandrerne totalt 
Resultatene i dette avsnittet framgår tilnærmet av andelen som overstiger 2G-
terskelen som ble lagt inn i figurene i forrige avsnitt. Her kommenteres og 
sammenlignes gruppenes yrkestilknytningsandeler som bestemt ved indikatoren. 
1993-kohorten 
14 prosentpoeng færre innvandrermenn yrkestilknyttede enn øvrige menn etter 
12 års botid, for kvinnene 13 prosentpoeng 
Som vi ser av Figur 2.13 var andelen yrkestilknyttede lav for både mannlige og 
kvinnelige innvandrere de første botidsårene. Men etter 6 års botid (1999) når 
innvandrermennene opp til kvinner i øvrig befolkning – i underkant av 75 prosent 
yrkestilknyttede. Innvandrerkvinnene når aldri helt opp til samme nivå som for 
øvrige kvinner, og ligger på rundt 60 prosent yrkestilknyttede etter 7 års botid 
(2000). Vi ser videre jevnt over en nedgang i andelen yrkestilknyttede de siste tre 
årene i perioden. Nedgangen er størst blant menn, og aller størst blant innvandrer-
mennene – 6 prosentpoeng ned mellom 2002-2005. Dette har nok sammenheng 
med nevnte lavkonjunktur, som sett i Figur 1.6, men innvandrermennene virker i så 
fall å rammes hardest. Etter 12 års botid ender vi altså opp med at 70 og 60 prosent 
av henholdsvis innvandrermennene og -kvinnene var yrkestilknyttede. Forskjellen 
mellom innvandrermenn og øvrige menn var på 14 prosentpoeng, for kvinnene 13 
prosentpoeng.   
Figur 2.13 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn og -kvinner i 1993-kohorten2 og i den 
øvrige befolkningen2. 1993-2005. Prosent 
  
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2000-kohorten 
Større gap mellom innvandrerne og øvrig befolkning for begge kjønn etter 12 års 
botid 
Innvandrermennene i denne kohorten når ganske raskt en relativt høy andel 
yrkestilknyttede – over 60 prosent etter 2 års botid (2002), se Figur 2.14. Deretter 
virker andelen yrkestilknyttede å holde seg stabil i lavkonjunkturen 2003-2005, før 
den igjen stiger i perioden opp mot finanskrisen, til 73 prosent på sitt høyeste. Også 
innvandrerkvinnene har en betydelig økning i andelen yrkestilknyttede mellom 
2005 og 2008. I perioden etter finanskrisen stagnerer denne andelen for innvandrer-
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Tilsvarende fall for øvrige menn etter 2008 er til sammenligning på 2 prosent-
poeng, så fallet blant innvandrermennene var klart større enn blant øvrige menn. 
Etter 12 års botid hadde innvandrermennene og -kvinnene i kohorten henholdsvis 
64 og 60 prosent yrkestilknyttede. Differansen mellom øvrige menn og 
innvandrermenn var på 20 prosentpoeng, mens for kvinner var den 18 prosent-
poeng. Vi ser altså at gapet mellom innvandrerne og øvrig befolkning for begge 
kjønn etter 12 års botid var større i denne kohorten, men at kjønnsforskjellen innad 
i gruppene var mindre.  
Figur 2.14 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn og -kvinner i 2000-kohorten2 og i den 
øvrige befolkningen2. 2000-2012. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2005-kohorten 
Innvandrermennene med nesten like stor andel yrkestilknyttede som øvrige menn 
allerede etter kort botid 
Innvandrermennene i denne kohorten har en særdeles sterk yrkestilknytning, som 
vi ser av Figur 2.15. Allerede etter 2 års botid (2007) var tre av fire av disse 
mennene yrkestilknyttede, en høyere andel enn kvinner i øvrig befolkning. Året 
etter var andelen 81 prosent, kun 3 prosentpoeng mindre enn menn i øvrig 
befolkning. Finanskrisen rammet også innvandrermennene i denne kohorten 
forholdsvis hardere, men yrkestilknytningen holdt seg like fullt på nivået til øvrige 
kvinner ut perioden. Innvandrerkvinnene hadde en ganske annen historie. Denne 
kohorten hadde den største forskjellen i andelen yrkestilknyttede mellom 
innvandrermennene og -kvinnene de første botidsårene. Etter 12 års botid ble en 
del av denne forskjellen utvisket, ved at innvandrerkvinnene nådde 65 prosent 
yrkestilknyttede. Dette var 14 prosentpoeng lavere enn tilsvarende andel blant 
innvandrermennene og øvrige kvinner. Forskjellen mellom mannlige innvandrere 
og øvrige menn etter 12 års botid var kun 6 prosentpoeng – den desidert minste 
forskjellen i de tre kohortene.  
 
Det er nærliggende å undersøke hvorvidt kohortenes ulike sammensetning (e.g. 
landbakgrunn/innvandringsgrunn) kan belyse de relativt ulike profilene vi har sett i 
dette kapitlet. Dette gjelder spesielt menn i 2005-kohorten, som vi vet bestod av 
mange arbeidsinnvandrere fra de nye EØS-landene, se bl.a. Tabell A12. Dette vil 
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Figur 2.15 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn og -kvinner i 2005-kohorten2 og i den 
øvrige befolkningen2. 2005-2017. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2.3. Yrkesinntektenes relative størrelse for innvandrerne 
Denne indikatoren beskriver innvandrernes yrkesinntektsnivå sammenlignet med 
menn og kvinner i øvrig befolkning. Innvandrerkvinners gjennomsnittlige 
yrkesinntektsnivå sammenlignes altså med inntektsnivået til øvrige kvinner, og 
innvandrermenns med menns.   
1993-kohorten 
Innvandrerkvinnene med 80 prosent av øvrige kvinners yrkesinntekter etter lang 
botid 
Den relative forskjellen mellom yrkesinntektsnivåene for både innvandrermenn og 
-kvinner og nivåene i øvrig befolkning minker jevnt etter ankomst, viser Figur 2.16 
og Figur 2.17. Etter 6 års botid er utgjør yrkesinntekten for innvandrerne nesten 70 
prosent av nivået for de respektive kjønn i øvrig befolkning. Deretter avtar 
tilnærmingen, spesielt for menn, og mot slutten av perioden (2003-2005) ser vi at 
forskjellen mellom innvandrermenn og øvrige menn tvert imot øker litt. For 
innvandrerkvinnene stagnerer tilnærmingen i gjennomsnittlig yrkesinntektsnivå de 
siste tre årene i perioden. Etter 12 års botid ligger innvandrerkvinnene på 80 
prosent av nivået til øvrige kvinner, mens innvandrermennene ligger på 69 prosent 
av øvrige menns nivå.  
 
Det skal samtidig nevnes at det absolutte nivået på yrkesinntektene var en god del 
høyere for menn enn for kvinner i øvrig befolkning, se Figur 2.18. I 2005 var 
nivået for menn 483 000 2017-kroner, mens kvinnene i øvrig befolkning tjente 
gjennomsnittlig 292 000 kroner (se Tabell A27). Selv om altså innvandrerkvinnene 
er relativt likere øvrige kvinner enn innvandrermennene er i forhold til øvrige 
menn, har innvandrermennene klart høyere yrkesinntekter enn kvinnene i absolutt 
forstand – 334 000 2017-kroner mot kvinnenes 233 000 i 2005. Ellers kan det være 
verdt å merke seg at både kvinner og menn i referansenivågruppene i øvrig 
befolkning har hatt en sterk realvekst i yrkesinntektene i perioden 1993-2005 – 61 
prosent for mennene og 64 prosent for kvinnene. Nivået innvandrerne da 
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Figur 2.16 Innvandrermenns andel av øvrige menns1 gjennomsnittlige yrkesinntekter i 1993-
kohorten1. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 2.17 Innvandrerkvinners andel av øvrige kvinners1 gjennomsnittlige yrkesinntekter i 
1993-kohorten1. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 2.18 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerne og øvrig befolkning i 1993-kohorten2, 
etter kjønn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 1993-2005. Gjennomsnitt 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2000-kohorten 
Innvandrermennene med større avstand til øvrige menns yrkesinntekter etter 12 
års botid 
Denne kohortens yrkesinntekter nærmet seg raskere nivået for øvrig befolkning i 
løpet av de første botidsårene, som vi ser av Figur 2.19 og Figur 2.20, enn hva 
tilfelle var for 1993-kohorten. Etter bare 2 års botid, i 2002, lå innvandrerkvinnene 
og -mennene på over 50 prosent av nivået for øvrige kvinner og menn. I perioden 
2003-2005 stagnerte tilnærmingen mellom innvandrerne og øvrig befolkning, før 
den økte litt igjen inn mot finanskrisen (2008-2009). Etter finanskrisen økte den 
relative forskjellen mellom innvandrermenn og øvrige menn, mens for kvinnene 
fortsatte tilnærmingen. Igjen ser vi indikasjoner på at innvandrermennene rammes 
hardest av lavkonjunkturer. Etter 12 års botid lå innvandrermennene på 63 prosent 
av nivået til øvrige menn, mens innvandrerkvinnene lå på 74 prosent av kvinnenes 
nivå.   
 
Igjen må det nevnes at realinntektsveksten i yrkesinntektene til øvrig befolkning 
var høy i perioden 2000-2012 – 57 prosent for menn og 66 prosent for kvinner, se 
Figur 2.21. Videre hadde menn mye høyere yrkesinntekter i gjennomsnitt enn 
kvinner i øvrig befolkning, 594 100 2017-kroner i 2012 mot kvinnenes 388 700, så 
innvandrermennene tjente like fullt 31 prosent mer enn innvandrerkvinnene etter 
12 års botid (se Tabell A28).  Sammenlignet med 1993-kohorten hadde både 
innvandrermennene og -kvinnene i 2000-kohorten en 6 prosentpoengs større 
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Figur 2.19 Innvandrermenns andel av øvrige menns1 gjennomsnittlige yrkesinntekter i 2000-
kohorten1. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 2.20 Innvandrerkvinners andel av øvrige kvinners1 gjennomsnittlige yrkesinntekter i 
2000-kohorten1. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 2.21 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerne og øvrig befolkning i 2000-kohorten2, 
etter kjønn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2000-2012. Gjennomsnitt 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2005-kohorten 
Innvandrermennene med mindre avstand til øvrige menn hele 12-årsperioden 
Innvandrermennene i denne kohorten nådde enda raskere et ganske høyt nivå på 
yrkesinntektene sammenlignet med de andre kohortene – nesten 70 prosent av 
øvrige menns nivå etter kun 2 års botid (2007), se Figur 2.22 og Figur 2.23. Etter 
finanskrisen økte den relative avstanden til øvrige menn et par prosentpoeng. Mot 
slutten av perioden, dvs. mot 2017, stabiliserte nivået seg på rundt 73 prosent. 
Innvandrerkvinnene hadde en relativt større avstand til øvrige kvinner de første 
botidsårene enn tilsvarende avstand for menn. Like fullt nådde de et nivå på nesten 
60 prosent av øvrige kvinners gjennomsnittlige yrkesinntekt etter kun tre års botid 
(2008). Dette er omtrent samme relative nivå som for innvandrerkvinnene i 2000-
kohorten. Etter 12 års botid lå disse kvinnene i gjennomsnitt på tre fjerdedeler av 
nivået til øvrige kvinner. Innvandrermennene i denne kohorten hadde et høyere 
relativt nivå på yrkesinntektene etter 12 års botid sammenlignet med de eldre 
kohortene – 4 prosentpoeng nærmere øvrige menn enn i 1993-kohorten og 10 
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Figur 2.22 Innvandrermenns andel av øvrige menns1 gjennomsnittlige yrkesinntekter i 2005-
kohorten1. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 2.23 Innvandrerkvinners andel av øvrige kvinners1 gjennomsnittlige yrkesinntekter i 
2005-kohorten1. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 2.24 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerne og øvrig befolkning i 2005-kohorten2, 
etter kjønn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2005-2017. Gjennomsnitt 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2.4. Overføringenes relative størrelse for innvandrerne 
Denne indikatoren måler overføringenes størrelse (i.e. trygd, stønader, pensjoner 
etc.) for innvandrerne sammenlignet med mottaket i øvrig befolkning.  
1993-kohorten 
Noe mer overføringer enn øvrig befolkning 
De mannlige innvandrerne i kohorten hadde et mye høyere nivå på overføringene 
enn øvrige menn de første årene etter ankomst, se Figur 2.25. Etter 2 års botid 
(1995) var nivået 345 prosent8 høyere enn for øvrige menn i samme aldersgruppe. 
Etter de to første årene tilnærmet overføringsnivået seg øvrige menns med økende 
botid, til 36 prosent over deres nivå i 2005. For innvandrerkvinnene så vi en jevn 
økning i overføringene sammenlignet med øvrige kvinner, til 25 prosent over deres 
nivå etter 6 års botid, se Figur 2.26. Fra da av tilnærmet innvandrerkvinnene seg 
øvrige kvinner, til 11 prosent over deres nivå i 2005. Det skal her nevnes at 
innvandrerkvinnene sammenlignes med et høyere overføringsnivå i utgangs-
punktet, se Figur 2.27.  Kvinner i øvrig befolkning har et mye høyere gjennom-
snittlig mottak av overføringer enn menn, 67 500 2017-kroner i 2005 mot menns 
41 600 kroner, slik Tabell A27 viser. Siden vi sammenligner hvert kjønn for seg, 
ser vi at, selv om innvandrerkvinnene var likere øvrige kvinner i mottak av 
overføringer enn innvandrermennene var øvrige menn, mottok like fullt 
innvandrerkvinnene høyere overføringer i absolutte kroner enn mennene fra og 
med 1998 og ut perioden. Noe av grunnen til at kvinner generelt har et høyere 
overføringsnivå enn menn, må tilskrives at kvinner klart oftest mottar barnetrygden 
og det registrerte barnebidraget (gjelder ikke private avtaler).   
                                                     
8 Det bør bemerkes at fordelingen av f.eks. sosialstønad mellom menn og kvinner som er gift eller 
samboere med felles barn kan være litt tilfeldig, fordi ytelsen er behovsprøvd. Hvis det f.eks. er slik at 
menn oftere står som mottaker av slike ytelser enn kvinner, når de samme ytelsene er ment å dekke 
deres felles livsopphold (NAV, 2019), kan nivået på overføringsmottaket for disse mennene og 
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Figur 2.25 Innvandrermenns andel av øvrige menns1 gjennomsnittlige overføringer i 1993-
kohorten1. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 2.26 Innvandrerkvinners andel av øvrige kvinners1 gjennomsnittlige overføringer i 1993-
kohorten1. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 2.27 Overføringsutviklingen1 for innvandrerne og øvrig befolkning i 1993-kohorten2, 
etter kjønn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 1993-2005. Gjennomsnitt 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2000-kohorten 
Mye mer overføringer enn øvrig befolkning  
Overføringsnivået for innvandrermennene etter ankomst er mye høyere enn for 
øvrige menn, nær 150 prosent høyere etter 2 års botid, se Figur 2.28. Deretter faller 
avstanden jevnt gjennom 12-årsperioden, til 64 prosent over øvrige menns nivå 
etter 12 års botid. For innvandrerkvinnene er det først etter 3 års botid at de mottar 
mer overføringer enn øvrige kvinner i gjennomsnitt, se Figur 2.29. Deretter øker 
avstanden noe ut perioden til 25 prosent over øvrige kvinner etter 12 års botid. 
Igjen må det bemerkes at kvinner i øvrig befolkning mottok 53 prosent høyere 
overføringer enn menn gjorde i 2005, og at innvandrerkvinnene, selv om de her 
også lignet relativt mer på øvrige kvinner enn innvandrermenn gjorde på menn, 
mottok 17 prosent høyere overføringer enn innvandrermennene (se Figur 2.30, 
Tabell A28). Ellers ser det ut til at innvandrerkvinnenes mottatte overføringer har 
økt spesielt mye i forhold til øvrige kvinner i periodene med lavkonjunktur (2003-
2005, 2008-2010). For innvandrermennene virker det mer som den ellers 
krympende avstanden til øvrige menn over tid stagnerer i disse periodene. 
Sammenlignet med 1993-kohorten, er avstanden til øvrig befolkning hva gjelder 
overføringsmottak etter 12 års botid, større i denne kohorten. Nærmere bestemt 28 
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Figur 2.28 Innvandrermenns andel av øvrige menns1 gjennomsnittlige overføringer i 2000-
kohorten1. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 2.29 Innvandrerkvinners andel av øvrige kvinners1 gjennomsnittlige overføringer i 2000-
kohorten1. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 2.30 Overføringsutviklingen1 for innvandrerne og øvrig befolkning i 2000-kohorten2, 
etter kjønn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2000-2012. Gjennomsnitt 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2005-kohorten 
Mindre overføringer enn øvrig befolkning etter lang botid 
Innvandrermennene som kom til Norge i 2005 hadde en klart mindre avstand til 
øvrige menn hva gjelder mottak av overføringer, enn sett i de tidligere kohortene, 
som vi ser av Figur 2.31. Etter ett års botid var nivået 60 prosent over øvrige menn, 
før avstanden minket mot finanskrisen. Finanskriseperioden 2008-2009 økte 
avstanden litt igjen, før den ble mindre fram mot 2015, hvor nivåene var like. Etter 
12 års botid lå nivået 14 prosent under øvrige menn. Mennene i denne kohorten 
mottok altså mindre overføringer enn øvrige menn i gjennomsnitt mot slutten av 
perioden. Innvandrerkvinnenes overføringsnivå oversteg øvrige kvinner først etter 
4 års botid (2009), og nådde på sitt høyeste aldri mer enn 13 prosent over øvrige 
kvinner, se Figur 2.32. Etter 12 års botid mottok innvandrerkvinnene 11 prosent 
mindre overføringer enn øvrige kvinner. Innvandrerne i denne kohorten mottok 
altså mindre overføringer enn øvrig befolkning etter 12 års botid. Igjen må det 
bemerkes at kvinner i øvrig befolkning mottok 46 prosent høyere overføringer enn 
menn gjorde i 2017, og at innvandrerkvinnene mottok 51 prosent mer overføringer 
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Figur 2.31 Innvandrermenns andel av øvrige menns1 gjennomsnittlige overføringer i 2005-
kohorten1. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 2.32 Innvandrerkvinners andel av øvrige kvinners1 gjennomsnittlige overføringer i 2005-
kohorten1. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 2.33 Overføringsutviklingen1 for innvandrerne og øvrig befolkning i 2005-kohorten2, 
etter kjønn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2005-2017. Gjennomsnitt 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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3. Indikatorer for innvandrerne etter landbakgrunn 
Dette kapitlet viser indikatorene i analysen for innvandrerne fordelt etter landbak-
grunn. Vi benytter en standardisert landgruppering i verdensdeler utarbeidet av 
Statistisk sentralbyrå, som deler verden i sju deler; EU/EØS, Europa utenfor EU, 
Afrika, Asia (inkl. Tyrkia), Nord-Amerika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania 
(Statistisk sentralbyrå, 2019d). Landbakgrunnen for innvandrere er med noen få 
unntak bestemt ved deres fødeland (Statistisk sentralbyrå, 2019h). For land som 
inkluderes i EU/EØS, gjelder medlemskapsstatus per 31.12.2017. Videre gis 
innvandrerne landbakgrunn slik landstrukturen er per 31.12.2017 (Statistisk 
sentralbyrå, 2019e). Land som er blitt innlemmet i EU/EØS etter 1993, vil altså blir 
gruppert som EU/EØS-land gjennom hele perioden 1993-2017. Det å velge status 
på et gitt tidspunkt gjøres for å unngå at personer med en gitt landbakgrunn 
forflyttes mellom gruppene over tid. Er det relativt få innvandrere fra en spesifikk 
verdensdel i en gitt kohort, gis ikke tall for verdensdelen. 
1993-kohorten 
Omtrent halvparten av mennene fra Bosnia og Kosovo 
For menn var 1993-kohorten dominert av innvandrere fra Europa utenfor EU, slik 
Figur 3.1 viser. 51 prosent av mennene var herfra. Nærmere bestemt var 43 prosent 
av mennene fra Bosnia-Hercegovina og 6 prosent fra dagens Kosovo (se Tabell 
A3), så å si alle flyktninger9 fra Jugoslavia-krigen (se Tabell A9). Nest største 
landgruppe blant mennene var Asia, med 20 prosent av innvandrerne. Irakiske 
menn var vanligst her med sine 6 prosent, nesten utelukkende flyktninger. Ellers 
var 18 prosent av innvandrermennene fra EU/EØS, flest svensker (5 prosent).  
Figur 3.1 Menn i 1993-kohorten1 (N=3134) fordelt på landgrupper. 1993. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Noe under halvparten av kvinnene fra Europa utenom EU 
Også innvandrerkvinnene domineres i 1993 av europeere utenfor EU, med en andel 
på 45 prosent. 38 prosent var fra Bosnia-Hercegovina og 3 prosent fra dagens 
Kosovo, igjen nesten ukelukkende flyktninger fra Jugoslavia-krigen. 27 prosent var 
                                                     
9 Statistisk sentralbyrås standard er brukt for å klassifisere innvandrere etter innvandringsgrunn (Statistisk 
sentralbyrå, 2019f), med to unntak. Familieinnvandrere som har oppgitt en som selv er flyktning som 
referanseperson, er skilt ut som en egen gruppe familieinnvandrere. Førstegangsinnvandrere med nordisk 
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fra Asia, godt spredt på ulike land, men de største enkeltlandene var Sri Lanka (4 
prosent) og Vietnam (4 prosent). Disse var oftest familietilknyttede til primær-
flyktning eller selv flyktninger (se Tabell A9). 18 prosent av kvinnene var fra 
EU/EØS, som for innvandrermennene flest svensker (6 prosent). 
Figur 3.2 Kvinner i 1993-kohorten1 (N=3807) fordelt på landgrupper. 1993. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2000-kohorten 
Nesten halvparten av mennene kommer fra Asia 
Flest menn i denne kohorten var fra Asia - 49 prosent, som vi ser av Figur 3.3. Hele 
31 prosent kom fra Irak (se Tabell A5), så å si alle flyktninger (se Tabell A11). 
Nest vanligste landgruppe var EU/EØS, med 26 prosent av innvandrermennene, og 
6 prosent var svensker. 15 prosent av innvandrermennene kom fra Afrika. Av disse 
var desidert flest somaliere (8 prosent av totalen), som stort sett var flyktninger. 
Figur 3.3 Menn i 2000-kohorten1 (N=4522) fordelt på landgrupper. 2000. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Asiater og afrikanere utgjør over halvparten av kvinnene 
Blant kvinnene (se Figur 3.4) var vanligste landgruppe Asia – med 39 prosent. 
Mange var fra Irak (8 prosent), så å si alle familietilknyttede til flyktninger eller 
flyktninger selv. 7 prosent var fra Thailand, så å si alle familieinnvandrere. Nest 
største landgruppe blant kvinnene var EU/EØS (26 prosent), og igjen ser vi en del 
svensker (6 prosent). Afrikanere utgjorde 15 prosent av kvinnene, hovedsakelig 
somaliske kvinner (7 prosent). 14 prosent kom fra Europa utenom EU. Russiske 
kvinner stod for 8 prosent, flesteparten familieinnvandrere.  
Figur 3.4 Kvinner i 2000-kohorten1 (N=4696) fordelt på landgrupper. 2000. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2005-kohorten 
Mer enn halvparten av mennene kommer fra EU/EØS, og hele 26 prosent fra 
Polen alene  
I 2005 kom mer enn halvparten av innvandrermennene fra EU/EØS (55 prosent). 
26 prosent var fra Polen (se Tabell A7), nesten samtlige arbeidsinnvandrere (se 
Tabell A13). Videre var 7 prosent fra Tyskland og 6 prosent fra Sverige. Nest 
vanligste landbakgrunn blant menn var Asia med 20 prosent, der det er stor 
variasjon med hensyn til hvilket land de kommer fra. Den største gruppen er 
irakiske menn (3 prosent), der de fleste var flyktninger. Den tredje vanligste 
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Figur 3.5 Menn i 2005-kohorten1 (N=5588) fordelt på landgrupper. 2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Asiater og afrikanere utgjør igjen over halvparten av kvinnene 
For kvinnene ser vi av Figur 3.6 at hele 40 prosent i 2005-kohorten var fra Asia, 
der innvandrere fra Thailand var den største enkeltgruppen med en andel på 9 
prosent. Så å si alle av disse kom som familieinnvandrere. 5 prosent av kvinnene 
hadde bakgrunn fra Irak, så å si alle familietilknyttede til flyktninger eller de var 
flyktninger selv. 26 prosent av kvinnene kom fra EU/EØS, der de fleste kom fra 
Polen, Tyskland eller Sverige (hhv. 6, 4 og 4 prosent). I de to førstnevnte gruppene 
var innvandringsgrunn hovedsakelig arbeid eller familie. 14 prosent hadde sin 
bakgrunn fra Afrika. De fleste hadde landbakgrunn fra Somalia (4 prosent av 
totalen), og så å si alle kom som følge av familietilknytning til flyktning, eller ved 
at de selv var flyktninger. 
Figur 3.6 Kvinner i 2005-kohorten1 (N=6462) fordelt på landgrupper. 2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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3.1. Median yrkesinntekt for innvandrerne etter 
landbakgrunn 
I dette delkapitlet sammenlignes yrkesinntektene for innvandrerne etter land-
grupper og utvalgte enkeltland. Tall gis verken for landgrupper eller enkeltland 
som utgjør få individer i en gitt kohort. Grunnen er at små grupper kan gi litt for 
«tilfeldige» utslag på de indikatorene vi benytter, samt gå utover datakvalitet og 
personvernhensyn. Vi benytter median som mål på en typisk yrkesinntekt for 
gruppen her, ved at halvparten av gruppen har henholdsvis høyere og lavere inntekt 
enn denne. Gjennomsnittet benyttes derimot ved indikatoren som måler yrkes-
inntektenes størrelse sammenlignet med den til øvrig befolkning, fordi dette målet 
faktisk gir gruppens samlede yrkesinntekt.   
1993-kohorten 
Europeiske menn med klart høyere median yrkesinntekt enn asiatiske og 
afrikanske menn 
Som vi ser av Figur 3.7, er det store forskjeller mellom innvandrermenn fra ulike 
landgrupper i nivået på medianen, altså yrkesinntekten midt i gruppenes respektive 
fordelinger. Vi ser at innvandrerne fra EU/EØS tilnærmer seg menn i øvrig 
befolkning mye raskere enn mennene fra de andre landgruppene, og etter kun 2 års 
botid er den midterste inntekten blant menn fra EU/EØS ikke langt under øvrige 
menn. Etter 12 års botid er medianen for menn fra EU/EØS helt på nivå med øvrige 
menn. Menn fra Europa utenfor EU har ikke den samme raske stigningen i 
yrkesinntektene etter ankomst, men har like fullt rask stigning etter 3 års botid (fra 
1996 til 1999), på lik linje med de afrikanske og asiatiske innvandrerne. I 1999, 
seks år etter at de har bosatt seg i Norge, stagnerer median yrkesinntekt for de 
afrikanske og asiatiske innvandrerne, mens inntektene for de europeiske 
innvandrerne fortsetter å vokse jevnt. I lavkonjunkturperioden (Figur 1.6) 2002-
2005 faller inntektene ganske mye for de afrikanske innvandrermennene og noe for 
de asiatiske.  
Bosniske menn med liten avstand til øvrige menns yrkesinntekter etter 6 års botid 
I Figur 3.8 er de største enkeltlandene blant innvandrermennene i kohorten 
spesifisert. Utviklingen i yrkesinntektene for menn fra enkeltland vil naturligvis 
avspeile utviklingen for landgruppen som enkeltlandet inngår i (Figur 3.7), 
avhengig av hvor stor andel av innvandrerne i landgruppen enkeltlandet står for. 
Som vi ser er medianen for svenske innvandrermenn omtrent på nivå med øvrige 
menn etter to års botid. Bosniske og kosoviske innvandrere utgjør omtrent alle 
mennene fra Europa utenom EU i denne kohorten, og følger således mønsteret i 
landgruppen som helhet, men bosniske innvandrermenns inntektsnivå ligger 
gjennomgående litt over de kosoviske. Ved å sammenligne iranske og irakiske 
menn i kohorten, ser vi noe av problemet med relativ grove landgrupper. Iranske 
innvandrermenn i kohorten har en inntektsutvikling som minner mer om kosoviske 
innvandrere enn irakiske. Den midterste inntekten blant irakiske innvandrermenn er 
lav gjennom hele perioden, og faller faktisk igjen etter 8 års botid etter en viss 
vekst etter 4 års botid. Det skal her nevnes at gjennomsnittet er mye høyere enn 
medianen, som tyder på at et mindretall av irakiske innvandrermenn har betydelige 
inntekter.           
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Figur 3.7 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn i 1993-kohorten2, etter landgrupper, 
fra ankomst og de påfølgende 12 år. 1993-2005. Median  
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.8 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn i 1993-kohorten2, etter utvalgte 
opprinnelsesland, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 1993-2005. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Europeiske kvinner med klart høyere median yrkesinntekt enn asiatiske og 
afrikanske kvinner 
Median for yrkesinntekten til innvandrerkvinnene fra EU/EØS og Europa utenom 
EU ligger mye høyere enn for kvinnene fra Afrika og Asia, slik Figur 3.9 viser. 
Innvandrerkvinnene fra EØS har en rask vekst i yrkesinntektene etter ankomst, og 
den midterste inntekten er helt på nivå med øvrige kvinner etter 6 års botid (1999). 
Innvandrerkvinnene fra Europa utenom EU trengte noe lengre botid for å oppnå 
høye nivåer på yrkesinntektene, men medianen ligger ikke langt under øvrige 
kvinner etter 7 års botid (2000). Asiatiske innvandrerkvinner har et ganske annet 
mønster. Fra slutten av 1990-tallet stiger medianen jevnt fram til 2002, før 
inntektene faller litt igjen fram mot 2005. Afrikanske innvandrerkvinner har noe av 
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yrkesinntekt sammenfaller med lavkonjunkturen i perioden 2002-2005. Det skal 
her nevnes at innvandrerkvinnene fra Afrika og Asia har klart høyere 
gjennomsnittlig enn median inntekt, som tyder på at et mindretall av dem har 
betydelige inntekter.  
Bosniske kvinner med yrkesinntekter på nivå med øvrige kvinner etter 9 års botid 
De største gruppene innvandrerkvinner etter opprinnelsesland i kohorten er 
spesifisert i Figur 3.10. Utviklingen i yrkesinntekt for kvinner fra enkeltland vil 
naturligvis avspeile utviklingen for landgruppen som enkeltlandet inngår i (Figur 
3.9), avhengig av hvor stor andel av innvandrerne i landgruppen enkeltlandet står 
for. Vi ser at svenske innvandrerkvinner allerede etter ett års botid har høyere 
median inntekt enn øvrige kvinner. Denne forskjellen er stabil ut perioden. 
Kvinnene fra Bosnia-Hercegovina bruker en del lengre tid på å nå øvrige kvinners 
nivå, men etter 9 års botid er de omtrent på dette nivået. Kvinnene fra Kosovo 
ligger et godt stykke under de bosniske gjennom perioden. De er omtrent på 
srilankiske innvandrerkvinners nivå etter 12 års botid, men under de vietnamesiske 
kvinnene. Vi ser tendenser til at median inntekt faller litt blant innvandrerkvinnene 
fra Kosovo, Vietnam og Sri Lanka under lavkonjunkturen 2002-2005, men fordi 
gruppene er såpass små (100-200 individer per opprinnelsesland), kan tilfeldigheter 
ha hatt sitt å si.   
Figur 3.9 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 1993-kohorten2, etter 
landgrupper, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 1993-2005. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 3.10 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 1993-kohorten2, etter utvalgte 
opprinnelsesland, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 1993-2005. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2000-kohorten 
Raskere vekst i yrkesinntektene til innvandrermenn enn for 1993-kohorten 
Innvandrermennene fra samtlige landgrupper som kom til Norge i 2000 har ganske 
sterk vekst i yrkesinntektene etter ankomst. Medianinntekten for samtlige grupper 
er over 2G etter to års botid (2002), slik Figur 3.11 viser. Dette er en klart raskere 
vekst enn vi så for innvandrermenn fra Europa utenom EU, Asia og Afrika i 1993-
kohorten (se Figur 3.7). Det relativt lave nivået på arbeidsledigheten i begynnelsen 
av 2000-tallet kan være en delforklaring på dette (se Figur 1.6). Selve nivået på 
yrkesinntektene er like fullt ganske forskjellig for innvandrerne i de ulike 
landgruppene. Mannlige innvandrere fra EU/EØS ligger omtrent på nivå med 
øvrige menn etter ett botidsår, og følger deres utvikling ut perioden. 
Innvandrermennene fra Europa utenom EU og Sør- og Mellom-Amerika har en 
noenlunde lik utvikling i perioden (kanskje med unntak av lavkonjunkturen 2003-
2004), og ender på et noe lavere nivå enn øvrige menn etter 12 års botid. 
Innvandrermennene fra Afrika og Asia har en vekst i medianinntekten fram til 
rundt 2008, og ligger på det tidspunkt ikke mye lavere enn innvandrerne fra Europa 
utenom EU og Sør- og Mellom-Amerika. I perioden etter finanskrisen (i.e. etter 8 
års botid), ser vi at den midterste inntekten blant innvandrermennene fra Afrika og 
Asia går litt ned. Vi så noe av den samme negative utviklingen etter 8 års botid for 
disse mennene i 1993-kohorten, men konjunktursituasjonen kan ha hatt sitt å si.  
Nedgang i yrkesinntektene for menn fra Iran, Irak og Somalia etter 8-9 års botid 
Utviklingen for innvandrermenn fra enkeltland vises i Figur 3.12. De som kommer 
fra Iran, Irak og Somalia opplever et fall i median yrkesinntekt etter ca. 8-9 års 
botid (2008-2009). Spesielt innvandrerne fra Irak og Somalia opplever nedgang i 
inntektene. Etter 12 års botid er yrkesinntektene til de somaliske innvandrer-
mennene noe lavere enn til de irakiske eller iranske. Vi ser ellers at irakiske og 
iranske innvandrermenn har en mye likere yrkesinntektsutvikling i denne kohorten 
enn i 1993-kohorten. Vi skal samtidig være forsiktig med å generalisere ut ifra 
resultatene for små grupper på 100-200 individer i en enkeltkohort, som f.eks. 
irakiske og iranske innvandrermenn i 1993-kohorten. Videre ser vi at yrkes-
inntektene til de tyske og svenske innvandrermennene i 2000-kohorten er mer eller 
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Figur 3.11 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn i 2000-kohorten2, etter landgrupper, 
fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2000-2012. Median 
  
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.12 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn etter utvalgte opprinnelsesland i 
2000-kohorten2, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2000-2012. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Asiatiske innvandrerkvinner med halvparten av øvrige kvinners medianinntekt 
etter 12 års botid 
For innvandrerkvinnene i 2000-kohorten fra ulike verdensdeler ser vi av Figur 3.13 
noe av det samme mønsteret som for mennene, kanskje med unntak av kvinnene 
fra Afrika. Kvinnene fra EU/EØS har en median yrkesinntekt helt på nivå med 
øvrige kvinner etter kun 2 års botid. De som kom fra Europa utenom EU og Sør- 
og Mellom-Amerika har jevn stigning i yrkesinntektene gjennom perioden (kanskje 
med unntak av de sør- og mellomamerikanske kvinnene under finanskrisen), men 
på et nivå noe under øvrige kvinner. De asiatiske innvandrerkvinnene ligger noe 
under dette igjen, med medianinntekt på ca. halvparten av øvrige kvinners nivå 
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gruppen. For kvinnene fra Afrika var nivået veldig lavt, men stigende, i hele 
perioden. Det skal nevnes at disse kvinnene har klart høyere gjennomsnittlig enn 
median inntekt så å si gjennom hele perioden, som tyder på at et mindretall av dem 
har betydelige inntekter. 
Stor forskjell i inntektene for thailandske og irakiske kvinner 
Utviklingen i yrkesinntekter for innvandrerkvinnene fra enkeltland vises i Figur 
3.14. Vi ser at yrkesinntektene til de tyske kvinnelige innvandrerne faktisk ligger 
over øvrige kvinner gjennom hele perioden, mens de fra Sverige har så å si 
tilsvarende median som øvrige kvinner. Utviklingen i de russiske og thailandske 
innvandrerkvinnenes yrkesinntekter er lik i løpet av de første 8 botidsårene, 
deretter stagnerer medianen for thailenderne. De russiske innvandrerkvinnene 
ender på nivå med øvrige kvinner etter 12 års botid, mens thailandske 
innvandrerkvinner ligger noe under dette. Den midterste inntekten for de iranske 
innvandrerkvinnene ender noe under dette igjen, men de oppnår et nivå over 2G 
etter 12 års botid. Over halvparten av de somaliske innvandrerkvinnene har ingen 
yrkesinntekter samtlige år i perioden, mens medianen blant de irakiske kvinnene 
ligger på et svært lavt nivå. Igjen må det nevnes at gjennomsnittet er mye høyere 
enn medianen for disse kvinnene, spesielt for irakerne, og at et mindretall dermed 
har betydelige inntekter. 
Figur 3.13 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 2000-kohorten2, etter 
landgrupper, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2000-2012. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 3.14 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 2000-kohorten2, etter å utvalgte 
opprinnelsesland, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2000-2012. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2005-kohorten 
Mindre inntektsforskjeller mellom mennene etter landgrupper  
Yrkesinntektsutviklingen er ganske mye likere mellom innvandrermennene fra 
ulike verdensdeler, i denne kohorten enn hva vi så i de eldre kohortene. Spesielt 
mennene med bakgrunn fra Afrika og Asia gjør det bedre etter 12 års botid i denne 
kohorten, viser Figur 3.15. Medianen til disse mennene er tett oppunder den for 
innvandrermenn fra Europa utenom EU og Sør- og Mellom-Amerika, og heller 
ikke langt under mannlige innvandrere fra EU/EØS. Mennene i kohorten når 
ganske raskt et betydelig nivå på yrkesinntektene, ved at godt over halvparten i 
samtlige landgrupper har høyere inntekter enn 2G etter 3 års botid (2008). I denne 
kohorten når de mannlige innvandrerne fra EU/EØS aldri helt opp på øvrige menns 
nivå, slik vi vi så i de eldre kohortene.  
Ingen tegn til fall i inntektene etter 8-9 års botid for mennene fra Asia og Afrika 
Det er ingen tegn til at de mannlige innvandrerne fra Asia og Afrika opplever et 
fall i yrkesinntektene etter 8-9 års botid i denne kohorten, slik vi så for 1993- og 
2000-kohorten. Dette kan tyde på at lavkonjunkturen 2003-2005 har hatt betydning 
for utviklingen blant menn i 1993-kohorten, slik perioden etter finanskrisen hadde 
for innvandrerne i 2000-kohorten. Det skal også nevnes at innvandrergruppene fra 
f.eks. Asia og Afrika kan ha ganske ulik sammensetning av opprinnelsesland over 
tid. Yrkesinntektsutviklingen for ulike kohorter vil avhenge av denne sammen-
setningen (i.e. hvilke landbakgrunner som dominerer en gitt ankomstkohort), men 
også på grunn av kohortsæregenheter (i.e. ulikheter mellom folk med samme 
landbakgrunn over tid, ut fra utviklingen i opprinnelseslandet). 
Median yrkesinntekt for polske menn ikke langt under øvrige menn  
Ved å studere utvalgte enkeltland nærmere i Figur 3.16, gjenkjennes en del av 
mønsteret i de overordnede landgruppene, med noen unntak. De tyske 
innvandrermennene i denne kohorten er ikke fullstendig på nivå med øvrige menn 
etter 12 års botid. De legger seg, som de polske mannlige innvandrerne, noe under 
svenske innvandrermenn og øvrige menn. Forskjellene er riktignok ikke store 
mellom disse gruppene. Vi ser at polske innvandrermenn ble rammet relativt 
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gjør også somaliske innvandrermenn det bedre enn hva vi så i 2000-kohorten. Etter 
12 års botid har godt over halvparten av disse mennene yrkesinntekter over 2G. Vi 
ser heller ikke tegn til nedgang i yrkesinntektene etter 8-9 års botid. Alt i alt har de 
en yrkesinntektsutvikling ikke helt ulik russiske innvandrermenn i kohorten. 
Dårligst utvikling på yrkesinntektene ved medianen hadde de irakiske inn-
vandrermennene, som også opplever en nedgang i yrkesinntektene etter 6 års botid 
og ut perioden. Det skal nevnes at gjennomsnittet var mye høyere enn medianen for 
disse irakerne. Vi ser altså at utviklingen for irakiske innvandrermenn har variert 
en del kohortene imellom, der det gikk best for mennene i 2000-kohorten.   
Figur 3.15 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn i 2005-kohorten2, etter landgrupper, 
fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2005-2017. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.16 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn i 2005-kohorten2, etter utvalgte 
opprinnelsesland, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2005-2017. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Bedre yrkesinntektsutvikling for de afrikanske kvinnene enn i de tidligere 
kohortene 
Ser vi på yrkesinntektene til kvinnene (se Figur 3.17) var median yrkesinntekt aller 
høyest for øvrige kvinner i 2017, tett fulgt av innvandrerkvinnene fra EU/EØS, 
som holdt følge like bak øvrige kvinner fra 2 års botid og ut perioden. De 
kvinnelige innvandrerne fra Europa utenom EU og Sør- og Mellom-Amerika holdt 
følge de første 4 botidsårene, før kvinnene fra førstnevnte gruppe drar litt ifra, og 
tilnærmer seg innvandrerkvinnene fra EU/EØS etter 12 års botid. Innvandrer-
kvinnene fra Sør- og Mellom-Amerika ligger omtrent på inntektsnivå med 
innvandrerkvinnene fra Asia i slutten av perioden. De afrikanske innvandrer-
kvinnene i 2005-kohorten har bedre utvikling på yrkesinntektene (som målt ved 
medianen) enn tilsvarende kvinner i de eldre kohortene, og over halvparten har en 
yrkesinntekt over 2G etter 12 års botid. 
Kvinnene fra Irak og Somalia har betydelig lavere median yrkesinntekt enn 
asiatiske og afrikanske kvinner flest 
Figur 3.18 illustrerer de systematiske skjevheter som kan være mellom enkelte 
landbakgrunner innenfor samme landgruppe, som er viktig å ha i mente i analysen. 
Av de 8 gruppene etter landbakgrunn som figuren viser utviklingen til, ser vi, sagt 
litt forenklet, en slags tredeling. De svenske og tyske innvandrerkvinnene ligger så 
å si på nivå med øvrige kvinner i Norge fra første året etter ankomst. De kvinnelige 
innvandrerne fra Polen, Russland og Thailand har en jevn vekst gjennom perioden, 
og ligger litt under øvrige kvinner etter 12 år. De polske gjør det noe bedre de 
første botidsårene, mens de russiske kvinnene tilnærmer seg deres nivå etter lengre 
botid. Innvandrerkvinnene fra Thailand ligger noe under disse to gruppene. Hva 
gjelder kvinnene fra Irak og Somalia ser vi det samme mønsteret som for 2000-
kohorten. Over halvparten av de somaliske og nær halvparten av de irakiske 
innvandrerkvinnene har ingen yrkesinntekter. Igjen bør nevnes at gjennomsnittet er 
mye høyere enn medianen for disse kvinnene, og at dette tyder på at mindretall har 
betydelige inntekter. Ved å sammenligne med afrikanske og asiatiske innvandrer-
kvinner som overordnet gruppe, ser vi at innvandrerkvinnene fra Irak og Somalia 
har betydelig lavere yrkesinntekter enn hva som er vanlig i disse landgruppene 
ellers. Dette gjelder både 2000- og 2005-kohorten.  
Figur 3.17 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 2005-kohorten2, etter 
landgrupper, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2005-2017. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 3.18 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 2005-kohorten2, etter utvalgte 
opprinnelsesland, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2005-2017. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
3.2. Andelen yrkestilknyttede blant innvandrerne etter 
landbakgrunn 
1993-kohorten 
Europeiske innvandrermenn med omtrent lik yrkestilknytning som øvrige menn 
etter 8 år 
Andelen yrkestilknyttede blant innvandrermennene fra EU/EØS som kom til Norge 
i 1993 er helt på nivå med øvrige menn etter ca. 3 års botid (1996), som vi ser av 
Figur 3.19. De mannlige innvandrerne fra Europa utenom EU bruker en del lengre 
tid på å nærme seg øvrige menn, men har nesten like stor andel yrkesaktive etter 8 
års botid (2001). Innvandrermennene fra Afrika og Asia når aldri en så stor andel 
yrkestilknyttede, men begge grupper overstiger 60 prosent yrkestilknyttede etter 6-
7 års botid (1999-2000). Vi ser så at andelen yrkesaktive går ned for de afrikanske 
innvandrermennene, og etter 12 års botid er den under 50 prosent. Også de andre 
gruppene opplever liknende nedgang i yrkesaktiviteten under lavkonjunkturen 
2003-2005, men ikke fullt så kraftig som afrikanerne. Etter 12 års botid ser vi at 1 
prosentpoeng flere innvandrermenn fra EU/EØS er yrkestilknyttede enn øvrige 
menn, mens de andre innvandrergruppene henger etter. Prosentpoengdifferansen til 
øvrige menn er henholdsvis 10, 29 og 36 for de mannlige innvandrerne fra Europa 
utenom EU, Asia og Afrika.  
Færre yrkesaktive irakiske menn etter 9 års botid    
Figur 3.20 bryter tallene ned på utvalgte enkeltland, og bekrefter i stor grad 
utviklingen for landgruppene de inngår i. Vi ser riktignok noe av problemet med 
heterogenitet i grove landgrupper, ved at de iranske og irakiske innvandrermennene 
har en vidt forskjellig yrkestilknytningsprofil. De iranske har en yrkestilknytning 
som ligner mer på de kosoviske innvandrerne. I tillegg blir andelen yrkestil-
knyttede mindre etter 9 års botid for de irakiske innvandrermennene, men ikke for 
de iranske. Etter 12 års botid er prosentpoengdifferansen til øvrige menn på 
henholdsvis 8, 14, 18 og 54 for de bosniske, iranske, kosoviske og irakiske 
innvandrermennene. Mannlige innvandrere fra Sverige har 5 prosentpoeng flere 
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Figur 3.19 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn i 1993-kohorten2, etter landgrupper. 
1993-2005. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.20 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn i 1993-kohorten2, etter utvalgte 
opprinnelsesland. 1993-2005. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Europeiske innvandrerkvinner like yrkesaktive som øvrige kvinner etter 8 år 
For innvandrerkvinner ser vi at andelen yrkestilknyttede fra EU/EØS er godt over 
50 prosent etter 2 års botid (1995), se Figur 3.21. De europeiske kvinnene fra land 
utenom EU bruker lengre tid enn de fra EU/EØS på å oppnå en stor andel 
yrkestilknyttede, men etter ca. 8 års botid er begge gruppene nesten like yrkes-
aktive som øvrige kvinner i Norge. Innvandrerkvinnene fra Asia og Afrika når aldri 
en stor andel yrkestilknyttede, da godt over halvparten av kvinnene fra hver av 
disse landgruppene står uten yrkestilknytning (målt ved en yrkesinntekt på 2G) 
gjennom perioden. Prosentpoengavstanden til øvrige kvinner etter 12 års botid 
ender på henholdsvis 7, 28 og 37 for de kvinnelige innvandrerne fra Europa 
utenom EU, Asia og Afrika. Ett prosentpoeng flere innvandrerkvinner fra EU/EØS 
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Omtrent halvparten av kvinnene fra Vietnam, Sri Lanka og Kosovo yrkesaktive 
etter lang botid 
Figur 3.22 viser utviklingen for kvinner fra utvalgte opprinnelsesland, og bekrefter i 
stor grad utviklingen for landgruppene overordnet, kanskje med unntak av 
kosoverne. Vi ser at de svenske innvandrerkvinnene har en større andel yrkestil-
knyttede enn øvrige kvinner gjennom perioden. De kvinnelige innvandrerne fra 
Bosnia brukte mye lengre tid på å nå øvrige kvinners nivå, men klarte det etter 9 års 
botid. Innvandrerkvinnene fra Sri Lanka og Vietnam opplever en mindre nedgang i 
andelen yrkestilknyttede i andre halvdel av perioden, mens kosoviske innvandrer-
kvinner aldri når over 50 prosent yrkestilknyttede. Etter 12 års botid er mer eller 
mindre halvparten av kvinnene fra disse tre landene yrkestilknyttede. Prosentpoeng-
avstanden til øvrige kvinner etter 12 års botid var for de kvinnelige innvandrerne fra 
Bosnia, Vietnam, Sri Lanka og Kosovo på henholdsvis 4, 23, 26 og 27.  
Figur 3.21 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner i 1993-kohorten2, etter landgrupper. 
1993-2005. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.22 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner i 1993-kohorten2, etter  utvalgte 
opprinnelsesland. 1993-2005. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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2000-kohorten 
Innvandrerne raskere i jobb, men de fra Asia og Afrika henger etter  
Innvandrermennene fra de ulike landgruppene i denne kohorten, får en stor andel 
yrkestilknyttede raskere enn hva vi så for 1993-kohorten. Allerede etter 2 års botid 
er over halvparten av mennene fra de ulike landgruppene yrkestilknyttede. Ellers 
ser vi noe av det samme mønsteret for gruppene som for 1993-kohorten. 
Innvandrermennene fra EU/EØS er på nivå med øvrige menn, mens de fra Europa 
utenom EU og Sør- og Mellom-Amerika ligger noe under dette igjen. Minst andel 
yrkestilknyttede ser vi blant innvandrermennene fra Asia og Afrika. Det er noe 
tegn til nedgang i andelen yrkestilknyttede etter finanskrisen for innvandrer-
mennene fra Asia og Afrika, og også Europa utenom EU. Prosentpoengavstanden 
til øvrige menn etter 12 års botid er på henholdsvis 6, 14, 29 og 33 for menn fra 
Sør- og Mellom-Amerika, Europa utenom EU, Asia og Afrika. 
Nedgang i andelen yrkesaktive innvandrermenn fra Iran, Irak og Somalia etter 
finanskrisen 
Ser vi på yrkestilknyttede fra utvalgte opprinnelsesland (Figur 3.24) får vi stort sett 
bekreftet inntrykket fra verdensdelene (Figur 3.23). Innvandrermennene fra Iran, 
Irak og Somalia har en klart mindre andel yrkestilknyttede enn de fra Sverige og 
Tyskland, som ligger på nivå med øvrige menn. Vi ser i tillegg en nedgang i 
andelen yrkestilknyttede for innvandrermennene fra Iran, Irak og Somalia etter 
finanskrisen. Etter 12 års botid er prosentpoengavstanden til øvrige menn på 
henholdsvis 30, 36 og 43 for de iranske, irakiske og somaliske innvandrermennene. 
Irakiske innvandrermenn gjør det relativt bedre og de iranske dårligere sammen-
lignet med 1993-kohorten. Vi skal igjen være forsiktig med å generalisere for mye 
ut fra resultatene for enkeltkohorter, spesielt for små grupper.  
Figur 3.23 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn i 2000-kohorten2, etter landgrupper. 
2000-2012. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 3.24 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn i 2000-kohorten2, etter utvalgte 
opprinnelsesland. 2000-2012. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Innvandrerkvinnene også raskere i jobb, men de fra Afrika henger etter  
For innvandrerkvinnene fra de ulike landgruppene i 2000-kohorten, vist i Figur 
3.25, ser vi noe av det samme mønsteret som for 1993-kohorten (Figur 3.21). 
Innvandrerkvinnene fra Sør- og Mellom-Amerika har en lignende utvikling som 
kvinnene fra Europa utenom EU. Prosentpoengavstanden til øvrige kvinner etter 12 
års botid ble for kvinner fra Europa utenom EU, Sør- og Mellom-Amerika, Asia og 
Afrika på henholdsvis 11, 14, 26 og 39. 
Kun 17 prosent av de kvinnelige innvandrerne fra Somalia var yrkestilknyttede 
etter 12 års botid 
Ser vi på situasjonen for innvandrerkvinner fra utvalgte opprinnelsesland viser 
Figur 3.26 at de tyske og svenske kvinnene i kohorten har en større andel yrkes-
tilknyttede enn øvrige kvinner. Ellers illustrerer figuren tydelig heterogeniteten i 
den asiatiske landgruppen. Mens ca. halvparten av de iranske og litt under en av tre 
irakiske innvandrerkvinner er yrkestilknyttede i 2012, er andelen to av tre blant de 
thailandske. De thailandske kvinnene har en yrkestilknytning mer lik de russiske 
innvandrerkvinnene i kohorten. Kun 17 prosent av de kvinnelige innvandrerne fra 
Somalia var yrkestilknyttede etter 12 års botid. Prosentpoengavstanden mellom de 
kvinnelige innvandrerne fra Russland, Thailand, Iran, Irak og Somalia og øvrige 
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Figur 3.25 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner i 2000-kohorten2, etter landgrupper. 
2000-2012. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.26 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner i 2000-kohorten2, etter utvalgte 
opprinnelsesland. 2000-2012. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2005-kohorten 
Over 60 pst. yrkesaktive etter 3 år av menn fra samtlige landgrupper  
De mannlige innvandrerne fra EU/EØS i kohorten har en høyere andel 
yrkestilknyttede enn øvrige menn, se Figur 3.27. Vi ser en del av det samme 
mønsteret som for 2000-kohorten, kanskje med unntak av innvandrermennene fra 
Asia og Afrika, som har en jevnt over større andel yrkestilknyttede enn de tidligere 
kohortene. I det hele tatt er det ikke store forskjellene i andelen yrkestilknyttede 
mellom de afrikanske, asiatiske, sør- og mellomamerikanske og europeiske 
innvandrermennene utenom EU. Allerede etter 3 års botid (2008) er over 60 
prosent av de mannlige innvandrerne fra samtlige landgrupper yrkestilknyttede. 
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mannlige innvandrerne fra Sør- og Mellom-Amerika, Afrika, Europa utenom EU 
og Asia er på henholdsvis 7, 15, 16 og 19. Figur 3.28 viser andelen yrkestilknyttede 
for noen utvalgte landbakgrunner for innvandrerne.  
Høyere andel yrkesaktive polske menn enn øvrige menn hele perioden 
Vi ser i Figur 3.28 at de mannlige innvandrerne fra Sverige og Tyskland har en 
større andel yrkestilknyttede enn øvrige menn allerede etter ett års botid. Dette 
gjelder også mennene med polsk bakgrunn. De polske innvandrermennene 
opplever en liten nedgang i andelen yrkestilknyttede i kjølvannet av finanskrisen, 
men den tar seg opp igjen. De irakiske innvandrermennene har en litt mindre andel 
yrkestilknyttede etter 12 års botid, enn hva vi så for 2000-kohorten, men ikke fullt 
så liten som mennene i 1993-kohorten. Disse mennene opplever en nedgang i 
andelen yrkestilknyttede etter finanskrisen (3 års botid) og ut perioden. Godt over 
halvparten av de somaliske innvandrermennene er yrkestilknyttede i denne 
kohorten, 14 prosentpoeng flere etter 12 års botid enn i 2000-kohorten. Yrkes-
tilknytningen for somalierne er lik de mannlige innvandrerne fra Russland. 
Andelene yrkestilknyttede innvandrermenn fra henholdsvis Somalia og Irak er like 
fullt godt under andelene i landgruppene Afrika og Asia overordnet. Dette får igjen 
være en påminnelse om heterogeniteten i disse landgruppene. Prosentpoeng-
avstanden til øvrige menn i 2017 for de mannlige innvandrerne fra Russland, 
Somalia og Irak er på henholdsvis 29, 29 og 46.      
Figur 3.27 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn i 2005-kohorten2, etter landgrupper. 
2005-2017. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 3.28 Andelen yrkestilknyttede1 for innvandrermenn i 2005-kohorten2, etter utvalgte 
opprinnelsesland. 2005-2017. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Større andel yrkestilknyttede for kvinnene fra Afrika og Asia etter lang botid 
For innvandrerkvinnene med ankomst i 2005 ser vi noe av det samme mønsteret 
for landgruppene, som i tidligere kohorter (se Figur 3.29). Samtidig har innvandrer-
kvinnene fra Asia og Afrika en større andel yrkestilknyttede etter 12 års botid i 
denne kohorten, enn sett tidligere. F.eks. er over halvparten av kvinnene med 
bakgrunn fra Afrika yrkestilknyttede i 2017, mens for de eldre kohortene lå 
andelene under 40 prosent. Innvandrerkvinnene fra Asia har tett oppunder 60 
prosent yrkestilknyttede i slutten av perioden, som er omtrent på nivå med dem fra 
Sør- og Mellom-Amerika, og ikke langt under dem fra Europa utenom EU. 
Innvandrerkvinnene fra EU/EØS har, som vi også så for 2000-kohorten, en andel 
yrkestilknyttede helt på nivå med øvrige kvinner etter kun 3 års botid. Prosent-
poengavstanden til øvrige kvinner i 2017 for de kvinnene fra Europa utenom EU, 
Sør- og Mellom-Amerika, Asia og Afrika endte på henholdsvis 10, 16, 19 og 26.  
Irakiske og somaliske kvinner har liten andel yrkestilknyttede også i 2005-
kohorten   
Brutt ytterligere ned på landbakgrunn i Figur 3.30, ser vi noe av heterogeniteten i 
landgruppene i Figur 3.29. De tyske og svenske innvandrerkvinnene har en større 
andel yrkestilknyttede enn øvrige kvinner, lik i de tidligere kohortene. De polske 
innvandrerkvinnene når ikke like fort opp som de tyske og svenske, men like fullt 
er nesten 70 prosent yrkestilknyttede etter 3 års botid (2008). Etter 9 års botid er de 
helt på nivå med øvrige kvinner. Vi ser at de russiske og thailandske innvandrer-
kvinnene har over 50 prosent yrkestilknyttede etter kun 3 års botid. De thailandske 
kvinnene når en andel nær 70 prosent etter 12 års botid, med de russiske like under 
det. De irakiske innvandrerkvinnene har en gjennomgående lav andel yrkestil-
knyttede gjennom perioden (som også sett for 2000-kohorten), og 3 av 10 er 
yrkestilknyttede i 2017. Sammenlignet med de kvinnelige innvandrerne fra 
Thailand, ses uensartetheten i den asiatiske landgruppen. Som vi også så i 2000-
kohorten, har somaliske innvandrerkvinner en svært lav andel yrkestilknyttede etter 
12 års botid. I 2017 var andelen på kun 23 prosent. Når afrikanske innvandrer-
kvinner likevel har en andel yrkestilknyttede på 52 prosent, tyder dette på klare 
skjevheter i yrkestilknytning mellom kvinnene fra enkelte land i den afrikanske 
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poengavstanden til øvrige kvinner etter 12 års botid ender for de kvinnelige inn-
vandrerne fra Thailand, Russland, Irak og Somalia på henholdsvis 8, 14, 48 og 55. 
Figur 3.29 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner i 2005-kohorten2, etter landgrupper. 
2005-2017. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.30 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner i 2005-kohorten2, etter utvalgte 
opprinnelsesland. 2005-2017. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
3.3. Yrkesinntektenes og overføringenes relative størrelse 
for innvandrerne etter landbakgrunn 
I dette kapittelet velger vi å slå sammen disse to indikatorene i samme delkapittel, i 
motsetning til hva som ble gjort i kapittel 2. Dette fordi det kan være nyttig å se de 
i sammenheng for ulike innvandrergrupper fortløpende. Det er ofte slik at 
yrkesinntekter erstatter overføringer og omvendt. En fordel med å måle 
yrkesinntekter og overføringer relativt til øvrig befolkning over tid, er at vi får tatt 
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forskjellene i yrkesinntekter/overføringer mellom øvrig befolkning og 
innvandrergruppene, må da skyldes en ikke-konjunkturbetinget tilnærming/ 
divergens mellom gruppene, og/eller at konjunktureffekter rammer innvandrerne 
annerledes enn øvrig befolkning (e.g. «motløs arbeider»-effekten). I tillegg kan det 
argumenteres for at en viktig del av økonomisk integrering er at innvandrergrupper 
tilnærmer seg yrkesinntekts- og overføringsnivåene i øvrig befolkning over tid.      
1993-kohorten  
Menn fra EU med høyere yrkesinntektsnivå enn øvrige menn etter 5 år   
De mannlige innvandrerne fra EU/EØS når raskt opp til øvrige menns 
yrkesinntektsnivå, slik Figur 3.31 viser. Bakenforliggende tall oppgis i Tabell A30. 
Etter kun ett års botid er de på 80 prosent av øvrige menns nivå, og etter 5 års botid 
(1998) har de høyere gjennomsnittlige yrkesinntekter enn øvrige menn, noe de 
fortsetter å ha ut perioden. De gjennomgående høye yrkesinntektene gjenspeiler 
seg i tilsvarende lave overføringer, som vi ser av Figur 3.32. Gjennom hele 
perioden ligger gjennomsnittlige overføringer godt under øvrige menns nivå. De 
mannlige innvandrerne fra Europa utenom EU har relativt lave yrkesinntekter sine 
første botidsår, og mottar tilsvarende mye overføringer. Etter 2 års botid (1995) 
mottar de over 6 ganger så mye overføringer som øvrige menn, mens yrkes-
inntektene er 18 prosent av øvrige menns nivå. Årene etter stiger yrkesinntektene 
betraktelig, mens overføringene faller, og etter 12 års botid er overføringene bare 
25 prosent over hva øvrige menn mottar, mens yrkesinntektene er på to tredjedeler 
av øvrige menns nivå. 
Dobbelt så høyt mottak av overføringer selv etter lang botid for afrikanske og 
asiatiske menn, sammenlignet med øvrige menn  
Også de afrikanske og asiatiske innvandrermennene har høye gjennomsnittlige 
overføringer de første botidsårene, og tilsvarende lave yrkesinntekter. De mannlige 
innvandrerne fra Asia mottar i gjennomsnitt 4 ganger så høye overføringer som 
øvrige menn etter 2 års botid. Deretter synker overføringene, samtidig som 
yrkesinntektene øker. Etter 12 års botid mottok innvandrermennene fra Asia og 
Afrika mer eller mindre dobbelt så mye overføringer som øvrige menn. 
Yrkesinntektene utgjorde henholdsvis 52 og 42 prosent av øvrige menns nivå.  
Figur 3.31 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrermenn i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige menn1, etter landgrupper. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 3.32 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrermenn i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige menn1, etter landgrupper. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Bosniske innvandrermenn med 68 prosent av øvrige menns yrkesinntekter etter 
lang botid 
Figur 3.33 og Figur 3.34 viser relative avstander til øvrige menn for innvandrere 
med ankomst i 1993 etter noen utvalgte landbakgrunner. Bakenforliggende tall 
oppgis i Tabell A31. Mønsteret for landgruppene overordnet er for det meste til å 
kjenne igjen fra mønsteret for enkeltlandene her, men vi ser noen forskjeller innad i 
landgruppene. F.eks. ligner de bosniske innvandrerne mer på øvrige menn 
økonomisk etter 12 års botid enn de kosoviske, samt de iranske ligner mer på 
øvrige menn enn de irakiske. I slutten av perioden hadde de svenske innvandrer-
mennene 9 prosent høyere yrkesinntekter enn øvrige menn, mens de bosniske, 
iranske, kosoviske og irakiske innvandrerne hadde henholdsvis 32, 41, 44 og 73 
prosent lavere yrkesinntekter enn øvrige menn. Hva gjelder overføringer etter 12 
års botid, mottok de svenske innvandrermennene 27 prosent mindre overføringer 
enn øvrige menn, mens de bosniske, kosoviske, iranske og irakiske innvandrerne 
mottok henholdsvis 16, 76, 90 og 246 prosent mer overføringer enn øvrige menn.        
Figur 3.33 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrermenn i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige menn1, etter utvalgte opprinnelsesland. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 3.34 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrermenn i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige menn1, etter utvalgte opprinnelsesland. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Stor forskjell i overføringer mellom kvinner fra Europa og Afrika eller Asia   
For innvandrerkvinnene viser Figur 3.35 og Figur 3.36  relative avstander til øvrige 
kvinner for innvandrerkvinnene etter ulike landgrupper. Bakenforliggende tall 
oppgis i Tabell A32. Vi ser at innvandrerkvinnene fra EU/EØS har høyere yrkes-
inntekter enn øvrige kvinner etter 6 års botid (1999). De mottar også betydelig 
mindre overføringer enn øvrige kvinner de første botidsårene. Innvandrerkvinnene 
fra Europa utenom EU har relativt lave yrkesinntekter de første botidsårene, men 
dette tar seg raskt opp etter noen års botid. Etter fem års botid lå yrkesinntektene 
tett oppunder 60 prosent av øvrige kvinner. Her ligner de i utviklingen på mennene 
i kohorten. Overføringsnivået var heller ikke spesielt høyt for disse kvinnene, på 
sitt høyeste ca. 20 prosent over øvrige kvinner etter to-tre års botid. Etter 7 års 
botid mottar de mindre overføringer enn øvrige kvinner.  
 
For de asiatiske og afrikanske innvandrerkvinnene minker avstanden til øvrige 
kvinners yrkesinntekter gjennom perioden, men forblir stor etter 12 års botid. De 
afrikanske innvandrerkvinnene mottar særskilt mye overføringer, på sitt meste etter 
6-7 års botid mer enn tre ganger så mye som øvrige kvinner. 
 
I slutten av perioden hadde innvandrerkvinnene fra EU/EØS 10 prosent høyere 
yrkesinntekter enn øvrige kvinner, mens innvandrerkvinnene fra Europa utenom 
EU, Asia og Afrika hadde henholdsvis 14, 45 og 56 prosent lavere yrkesinntekter. 
Hva gjelder overføringer, mottok de kvinnelige innvandrerne fra EU/EØS og 
Europa utenom EU henholdsvis 12 og 7 prosent mindre overføringer enn øvrige 
kvinner i slutten av perioden, mens de kvinnelige innvandrerne fra Asia og Afrika 
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Figur 3.35 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrerkvinner i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter landgrupper. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.36 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrerkvinner i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter landgrupper. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Bosniske innvandrerkvinner med nesten 90 prosent av øvrige kvinners 
yrkesinntekter etter 8 år 
Figur 3.37 og Figur 3.38 bekrefter i all hovedsak inntrykket vi får ved å se på de 
overordnede landgruppene de utvalgte enkeltlandene inngår i. Kanskje med unntak 
av de kosoviske innvandrerkvinnene, som på gruppenivå har betydelig lavere 
yrkesinntekter og høyere overføringer enn de bosniske. Bakenforliggende tall 
oppgis i Tabell A33. I slutten av perioden hadde de svenske innvandrerkvinnene 24 
prosent høyere yrkesinntekter enn øvrige kvinner, mens de bosniske, 
vietnamesiske, srilankiske og kosoviske kvinnene hadde henholdsvis 12, 38, 48 og 
51 prosent lavere yrkesinntekter. Hva gjelder overføringer, mottok de bosniske og 
svenske innvandrerkvinnene henholdsvis 16 og 13 prosent mindre overføringer enn 
øvrige kvinner i slutten av perioden, mens de srilankiske, vietnamesiske og 
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Figur 3.37 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrerkvinner i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter utvalgte opprinnelsesland. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.38 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrerkvinner i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter utvalgte opprinnelsesland. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2000-kohorten 
Rask yrkesinntekstvekst og lave overføringer for menn fra EU/EØS 
Figur 3.39 og Figur 3.40 viser avstand til øvrige menn for innvandrermennene i 
2000-kohorten etter landgrupper. Bakenforliggende tall oppgis i Tabell A34. Vi ser 
igjen mye av det samme mønsteret som for 1993-kohorten, men yrkesinntektene til 
mennene med ankomst i 2000 virker raskere å tilnærme seg øvrige menn enn sett 
tidligere. Kanskje gjelder dette spesielt for mennene fra Europa utenom EU (se 
Figur 3.31). Vi ser heller ikke like høye overføringer de første botidsårene for disse 
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Innvandrermennene fra Sør- og Mellom-Amerika har et nivå på yrkesinntektene 
som minner en hel del om de fra Europa utenom EU, men mottar mindre over-
føringer. Vi ser de mannlige innvandrerne fra Afrika og Asia skiller seg ut ved å ha 
spesielt store avstander til øvrige menn etter lang botid. I slutten av perioden hadde 
innvandrermennene fra EU/EØS, Sør- og Mellom-Amerika, Europa utenom EU, 
Asia og Afrika henholdsvis 3, 33, 34, 50 og 56 prosent lavere yrkesinntekter enn 
øvrige menn. Hva gjelder overføringer, mottok de mannlige innvandrerne fra 
henholdsvis EU/EØS og Sør- og Mellom-Amerika 37 og 25 prosent mindre 
overføringer enn øvrige menn i slutten av perioden, mens de mannlige inn-
vandrerne fra Europa utenom EU, Afrika og Asia mottok henholdsvis 65, 106 og 
113 prosent mer overføringer. 
Figur 3.39 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrermenn i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter landgrupper. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.40 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrermenn i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter landgrupper. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 3.41 og Figur 3.42 viser avstandene til øvrige menn i befolkningen etter 
utvalgte opprinnelsesland i kohorten. Bakenforliggende tall oppgis i Tabell A35. Vi 
ser at mønsteret for landgruppene i noen grad er å kjenne igjen for enkeltland. 
Irakiske innvandrermenn ligner relativt mer på øvrige menn økonomisk etter 12 års 
botid i 2000-kohorten enn tilfellet var i 1993-kohorten, mens de iranske mennene i 
2000-kohorten ligner noe mindre på øvrige menn enn den tidligere kohorten 
gjorde. Irakiske og iranske innvandrermenn ligner på hverandre i denne kohorten, i 
motsetning til i 1993-kohorten. Forskjellen mellom kohortene skyldes muligens en 
kohorteffekt som påvirker resultatene. Kanskje gjelder denne type effekter spesielt 
såpass små grupper som her. Det er viktig å være oppmerksom på at resultatene for 
enkeltkohorter ikke alltid vil gjelde også for andre kohorter, som også er litt av 
grunnen til at tre kohorter studeres i denne analysen.  
Somaliske, irakiske og iranske menn henger langt etter øvrige menns 
yrkesinntekter 
Videre ser vi at de somaliske innvandrermennene har den største relative avstanden 
til øvrige menns yrkesinntekter i slutten av perioden, og at disse mennene mottar 
mer enn 3 ganger så mye overføringer som øvrige menn store deler av 12-års 
perioden. I 2012 hadde de tyske innvandrermennene 11 prosent høyere 
yrkesinntekter enn øvrige menn, mens de svenske, iranske, irakiske og somaliske 
innvandrerne hadde henholdsvis 11, 50, 57 og 68 prosent lavere yrkesinntekter. 
Hva gjelder overføringer, mottok de tyske og svenske innvandrermennene 
henholdsvis 64 og 27 prosent mindre overføringer enn øvrige menn i slutten av 
perioden, mens de iranske, irakiske og somaliske innvandrerne mottok henholdsvis 
120, 144 og 150 prosent mer overføringer.         
Figur 3.41 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrermenn i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter utvalgte opprinnelsesland. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 3.42 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrermenn i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter utvalgte opprinnelsesland. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Innvandrerkvinner som ankom i 2000 med høyere yrkesinntekter etter kort botid   
Figur 3.43 og Figur 3.44 viser innvandrerkvinnenes relative avstand til øvrige 
kvinners yrkesinntekter og overføringer, fordelt på landgrupper. Bakenforliggende 
tall oppgis i Tabell A36. Mønsteret er ganske likt det vi så i 1993-kohorten (Figur 
3.35 og Figur 3.36), men vi ser at yrkesinntektene oppnår høyere nivåer etter kort 
botid i denne kohorten enn den fra 1993. Innvandrerkvinnene fra Sør- og Mellom-
Amerika ligger noe under kvinnene fra Europa utenom EU sine yrkesinntekter. Vi 
ser igjen at kvinnene fra EU/EØS har høyere yrkesinntekter enn øvrige kvinner 
etter noen års botid, og gjennomgående lavere overføringer. Innvandrerkvinnene 
fra Afrika har derimot et stort yrkesinntektsgap til øvrige kvinner, og mottar mer 
enn dobbelt så mye overføringer som øvrige kvinner nesten hele perioden.  
I slutten av perioden hadde innvandrerkvinnene fra EU/EØS 11 prosent høyere 
yrkesinntekter enn øvrige kvinner, mens innvandrerkvinnene fra Europa utenom 
EU, Sør- og Mellom-Amerika, Asia og Afrika hadde henholdsvis 16, 28, 43 og 57 
prosent lavere yrkesinntekter. Hva gjelder overføringer etter 12 års botid, mottok 
de kvinnelige innvandrerne fra EU/EØS 25 prosent mindre overføringer enn øvrige 
kvinner, mens de kvinnelige innvandrerne fra Europa utenom EU, Sør- og Mellom-
Amerika, Asia og Afrika mottok henholdsvis 6, 16, 34 og 118 prosent mer 
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Figur 3.43 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrerkvinner i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter landgrupper. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.44 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrerkvinner i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter landgrupper. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Store forskjeller i yrkesinntekt og overføringer etter kvinnenes opprinnelsesland  
Tall for innvandrerkvinnene fra utvalgte opprinnelsesland i kohorten vises i Figur 
3.45 og Figur 3.46. Bakenforliggende tall oppgis i Tabell A37. Mønstrene for 
landgruppene gjenspeiles i hovedtrekk også for enkeltlandene, men vi ser også litt 
av mangfoldigheten innad i landgruppene, kanskje spesielt i mottak av over-
føringer. Vi ser de thailandske innvandrerkvinnene har en raskere vekst i yrkes-
inntektene enn kvinnene fra Iran og spesielt Irak. Etter lengre botid minker den 
relative avstanden mellom de iranske og thailandske kvinnene, mens de irakiske 
forblir hengende etter. Vi ser også at de somaliske innvandrerkvinnene har et 
betydelig større gap til øvrige kvinners yrkesinntekter enn afrikanske kvinner 
ellers. De russiske innvandrerkvinnene har en noenlunde lik tilnærming til øvrige 
kvinner som vi så for de bosniske kvinnene i 1993-kohorten, og er etter 12 års 
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Somaliske kvinner skiller seg ut ved særlig høye overføringer 
Innvandrerkvinnene fra de asiatiske landene har forskjellig mottak av overføringer. 
Iranske og irakiske kvinner mottar betydelig mer overføringer enn thailandske 
innvandrerkvinner, som igjen mottar gjennomgående mindre enn øvrige kvinner. De 
somaliske innvandrerkvinnene skiller seg ut ved særlig høye overføringer, og mottar 
mer enn 3 ganger så mye som øvrige kvinner mesteparten av perioden. I slutten av 
perioden hadde de tyske og svenske innvandrerkvinnene henholdsvis 46 og 13 
prosent høyere yrkesinntekter enn øvrige kvinner, mens de russiske, thailandske, 
iranske, irakiske og somaliske kvinnene hadde henholdsvis 9, 33, 38, 64 og 82 
prosent lavere yrkesinntekter. Hva gjelder overføringer etter 12 års botid, mottok de 
tyske, svenske, thailandske og russiske innvandrerkvinnene henholdsvis 57, 31, 18 
og 12 prosent mindre overføringer enn øvrige kvinner, mens de iranske, irakiske og 
somaliske innvandrerne mottok henholdsvis 64, 86 og 185 prosent mer overføringer. 
Figur 3.45 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrerkvinner i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter utvalgte opprinnelsesland. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.46 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrerkvinner i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter utvalgte opprinnelsesland. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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2005-kohorten 
EU-mennene har lengre avstand til øvrige menns yrkesinntekter 
Mønsteret for 2005-kohorten av innvandrermenn etter landgrupper ser noe 
annerledes ut enn i de eldre kohortene, selv om en del er gjenkjennelig (se Figur 
3.47 og Figur 3.48). Bakenforliggende tall oppgis i Tabell A38. Den mest 
umiddelbare forskjellen er at mennene fra EU/EØS ikke var så like øvrige menn 
økonomisk etter 12 års botid som i de eldre kohortene. Dette har nok sammenheng 
med det store antallet innvandrere fra de nye EU-landene (se Figur 3.49) i denne 
kohorten. Overføringsnivået for EØS-mennene er riktignok stadig gjennomgående 
lavere enn for øvrige menn.  
… mens afrikanske og asiatiske menn gjør det bedre enn i tidligere kohorter 
Vi ser også at yrkesinntektene til innvandrermennene fra Afrika og Asia i denne 
kohorten er noe nærmere nivået til øvrige menn etter 12 års botid, sammenlignet 
med de eldre kohortene. Spesielt gjelder dette afrikanerne. Begge landgruppene 
hadde et yrkesinntektsnivå på rett under 60 prosent av øvrige menn i slutten av 
perioden. Vi ser videre av Figur 3.48 at overføringsnivåene til disse mennene etter 
3 års botid ligger relativt nærmere øvrige menn enn i 2000-kohorten, spesielt for de 
asiatiske mennene.  
 
I det hele tatt kjennetegnes denne kohorten av noe mindre avstander mellom 
landgruppene enn i de tidligere kohortene, kanskje med unntak av 
overføringsmottaket de første botidsårene. I slutten av perioden hadde 
innvandrermennene fra EU/EØS, Sør- og Mellom-Amerika, Europa utenom EU, 
Asia og Afrika henholdsvis 17, 27, 35, 42 og 42 prosent lavere yrkesinntekter enn 
øvrige menn. Hva gjelder overføringer etter 12 års botid, mottok de mannlige 
innvandrerne fra EU/EØS og Sør- og Mellom-Amerika henholdsvis 41 og 34 
prosent mindre overføringer enn øvrige menn, mens de mannlige innvandrerne fra 
Afrika, Asia og Europa utenom EU mottok henholdsvis 20, 28 og 31 prosent mer 
overføringer. 
Figur 3.47 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrermenn i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter landgrupper. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 3.48 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrermenn i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter landgrupper. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
 
Brutt ned på enkelte opprinnelsesland i 2005-kohorten, viser Figur 3.49 og Figur 
3.50 noe av heterogeniteten i landgruppene. Bakenforliggende tall oppgis i Tabell 
A39.  
Polakkene mottar like lite overføringer som tyskere og svensker   
De polske mennene har klart lavere yrkesinntekter enn de tyske og svenske 
innvandrermennene gjennom perioden, men har ikke noe høyere overføringer enn 
dem etter 12 års botid. Alle tre gruppene menn mottok mindre overføringer enn 
øvrige menn i 12-års perioden, med unntak av et par av årene etter finanskrisen for 
de polske innvandrerne. Vi ser de irakiske innvandrermennene igjen har stor 
avstand til øvrige menns yrkesinntekter etter 12 års botid, men ikke fullt så stor 
avstand som for 1993-kohorten. De somaliske innvandrermennene gjør det noe 
bedre relativt til øvrige menn etter 12 års botid i denne kohorten sammenlignet med 
2000-kohorten. Men somaliske innvandrermenn trekker ned snittet noe for de 
mannlige innvandrerne fra Afrika både i 2000- og 2005-kohorten.  
 
I 2017 hadde de svenske innvandrermennene 6 prosent høyere yrkesinntekter enn 
øvrige menn, mens de tyske, polske, russiske, somaliske og irakiske innvandrerne 
hadde henholdsvis 7, 29, 48, 60 og 67 prosent lavere yrkesinntekter. Hva gjelder 
overføringer i slutten av perioden, mottok de svenske, polske og tyske 
innvandrermennene henholdsvis 48, 40 og 38 prosent mindre overføringer enn 
øvrige menn, mens de russiske, somaliske og irakiske innvandrerne mottok 
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Figur 3.49 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrermenn i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter utvalgte opprinnelsesland. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.50 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrermenn i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter utvalgte opprinnelsesland. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Afrikanske og asiatiske kvinner med høyere yrkesinntekter og lavere 
overføringer enn i tidligere kohorter 
Figur 3.51 og Figur 3.52 viser relative nivå av yrkesinntekter og overføringer for 
innvandrerkvinnene i 2005-kohorten, fordelt på landbakgrunn. Mønsteret er delvis 
likt 1993- og 2000-kohorten. I likhet med 2000-kohorten oppnår kvinnene høyere 
relative yrkesinntekter de første botidsårene, sammenlignet med 1993-kohorten. 
Innvandrerkvinnene fra EU/EØS har de første botidsårene litt lavere yrkesinntekter 
enn øvrige kvinner, men etter 9 års botid (2014) er forskjellen så å si utlignet. De 
afrikanske kvinnene i kohorten har en relativt mindre avstand til øvrige kvinner 
etter 12 års botid, enten vi snakker om yrkesinntekter eller overføringer, enn de 
tidligere kohortene. Overføringsnivået for de asiatiske innvandrerkvinnene er 
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Også de europeiske innvandrerkvinnene utenom EU har lavere overføringer enn 
øvrige kvinner mot slutten av perioden, og de sør- og mellomamerikanske har stort 
sett gjennomgående lavere overføringer. I 2017 hadde innvandrerkvinnene fra 
Europa utenom EU, Sør- og Mellom-Amerika, Asia og Afrika henholdsvis 18, 29, 
38 og 45 prosent lavere yrkesinntekter enn øvrige kvinner. Hva gjelder 
overføringer etter 12 års botid, mottok de kvinnelige innvandrerne fra EU/EØS, 
Sør- og Mellom-Amerika, Asia og Europa utenom EU henholdsvis 42, 28, 9 og 7 
prosent mindre overføringer enn øvrige kvinner.  Kun de kvinnelige innvandrerne 
fra Afrika mottok mer overføringer enn øvrige kvinner, 48 prosent mer.  
Figur 3.51 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrerkvinner i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter landgrupper. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 3.52 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrerkvinner i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter landgrupper. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Store forskjeller i landgruppene etter opprinnelsesland for kvinnene, der 
somaliske og irakiske kvinner igjen kjennetegnes av lave yrkesinntekter 
Avstandene til øvrige kvinner for innvandrerkvinnene fra enkeltland vises i Figur 
3.53 og Figur 3.54. Hovedinntrykket fra landgruppene overordnet består, men noe 
heterogenitet i landgruppene ser vi. Yrkesinntektene til de irakiske innvandrer-
kvinnene har klart større avstand til øvrige kvinner enn hva tilfellet er for de 
thailandske, slik vi også så for 2000-kohorten. For kvinnene fra Afrika har de 
somaliske kvinnene igjen stor avstand til øvrige kvinners inntekter, og som vi ser i 
sammenligning med Figur 3.51, en betydelig større avstand enn for afrikanske 
kvinner flest. Videre har de polske innvandrerkvinnene et yrkesinntektsnivå etter 
12 års botid mer på nivå med de russiske enn de tyske og svenske kvinnene, som 
tilhører samme landgruppe som de polske. Nivået er likevel høyt – 85 prosent av 
øvrige kvinner.  
 
Som i 2000-kohorten, ser vi at de kvinnelige innvandrerne fra Tyskland, Sverige og 
Thailand har gjennomgående lavere overføringer enn øvrige kvinner. De polske 
kvinnelige innvandrerne i 2005-kohorten kjennetegnes også av dette. De russiske 
kvinnene i kohorten har noe høyere overføringer enn øvrige kvinner de fleste årene 
i perioden, men etter 12 års botid mottok de mindre. De irakiske innvandrer-
kvinnene i kohorten mottok relativt høye overføringer, slik vi også så i 2000-
kohorten. Igjen skiller de kvinnelige innvandrerne fra Somalia seg ut, med 
overføringsnivåer 3 ganger det for øvrige kvinner store deler av perioden.  
 
I slutten av perioden hadde de svenske og tyske innvandrerkvinnene henholdsvis 
13 og 10 prosent høyere yrkesinntekter enn øvrige kvinner, mens de polske, 
russiske, thailandske, irakiske og somaliske kvinnene hadde henholdsvis 15, 17, 
34, 67 og 77 prosent lavere yrkesinntekter. Hva gjelder overføringer, mottok de 
tyske, polske, svenske og thailandske innvandrerkvinnene henholdsvis 60, 43, 39 
og 39 prosent mindre overføringer enn øvrige kvinner i slutten av perioden, mens 
de irakiske og somaliske innvandrerne mottok henholdsvis 47 og 127 prosent mer 
overføringer. 
Figur 3.53 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrerkvinner i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter utvalgte opprinnelsesland. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 3.54 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrerkvinner i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter utvalgte opprinnelsesland. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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4. Indikatorer for innvandrerne etter 
innvandringsgrunn 
En utfordring når vi skal beskrive f.eks. inntekter for innvandrergrupper, er å velge 
hvilken gruppering som er mest hensiktsmessig. Hittil har vi sett på landbakgrunn, 
enten som landgrupper eller utvalgte opprinnelsesland. Et alternativ er ikke å 
gruppere etter geografi, men etter årsaken til at innvandrerne kom til landet – 
innvandringsgrunnen. I kohortene vi studerer her, ser vi av Tabell A8-Tabell A13 
at landbakgrunn overlapper sterkt med enkelte innvandringsgrunner, spesielt for 
kjønnene hver for seg. Korrelasjonen er særlig tydelig for enkeltland, men også i 
noen grad for landgrupper. Sammenhengen kan gjelde enkeltår, men også ofte over 
tid. I dette kapittelet gis indikatorer for innvandrerne etter innvandringsgrunn, som 
er definert slik: 
 
«Innvandringsgrunn: Grunn til første innvandring, slik grunnen framkommer i 
registreringer i utlendingsforvaltningens registre, og slik en ellers kan avlede den til 
ut fra ulike relevante variabler. Variabelen er altså laget i SSB for demografisk 
bruk, og avspeiler ikke direkte de litt mer juridisk orienterte registreringene i 
utlendingsforvaltningen.» (Statistisk sentralbyrå, 2019g). 
 
Statistisk sentralbyrås standard er brukt for å klassifisere innvandrere etter 
innvandringsgrunn (Statistisk sentralbyrå, 2019f), med to unntak. Familieinn-
vandrere som har oppgitt en som selv er flyktning som referanseperson, er skilt ut 
som en egen gruppe familieinnvandrere. Førstegangsinnvandrere med nordisk 
statsborgerskap er ikke tildelt en innvandringsgrunn (Statistisk sentralbyrå, 2019g). 
 
I den videre analysen refereres det til personer med flyktningbakgrunn. Disse er 
definert slik: 
Personer som enten selv er flyktning eller har familieinnvandret til en som selv er 
flyktning, og kan i sammenheng med innvandringsgrunn bli brukt som synonym til 
"kommet på grunn av flukt" (Statistisk sentralbyrå, 2020c). 
1993-kohorten 
66 prosent av mennene er flyktninger, klart flest fra Balkan 
Som vi av Figur 4.1 var 66 prosent av mennene i denne kohorten flyktninger. 73 
prosent av de mannlige flyktningene kom fra Europa utenom EU (se Tabell A15). 
Flykningene kom da i all hovedsak fra Bosnia (64 prosent) og Kosovo (8 prosent) 
(se Tabell A16). 20 prosent av de mannlige flyktningene var fra Asia, flest fra Irak 
(9 prosent) og Iran (4 prosent). 17 prosent av de mannlige innvandrerne var 
familieinnvandrere, og 2 prosent var familieinnvandrere til flyktninger. Av de 4 
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Figur 4.1 Innvandringsgrunn for mennene (N=3134) i 1993-kohorten1. 1993. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Halvparten av kvinnene er flyktninger, klart flest bosniere  
Halvparten av kvinnene i kohorten var flyktninger, som vi ser av Figur 4.2. 84 
prosent av disse igjen var fra Europa utenom EU og 10 prosent var fra Asia. 
Bosnierne (76 prosent) og kosoverne (6 prosent) utgjorde de største gruppene blant 
flyktningkvinnene. Familieinnvandrerne var den nest største gruppen blant 
kvinnene i kohorten. Nesten halvparten av disse var fra Asia. 12 prosent av 
kvinnene var familieinnvandrede til flyktninger. Mer enn tre av fire av disse var fra 
Asia, flest srilankiske kvinner (27 prosent).   
Figur 4.2 Innvandringsgrunn for kvinnene (N=3807) i 1993-kohorten1. 1993. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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2000-kohorten 
Over halvparten av mennene er flyktninger, klart flest fra Asia    
Som Figur 4.3 viser, hadde også 2000-kohorten et flertall flyktninger blant 
innvandrermennene – 53 prosent. 71 prosent av de mannlige flyktningene var fra 
Asia (se Tabell A17) og 19 prosent fra Afrika. Irakerne og somalierne var de klart 
vanligste landbakgrunnene blant flyktningene - henholdsvis 58 prosent og 15 
prosent (se Tabell A18). 16 prosent av mennene var familieinnvandrere, mens 4 
prosent var familieinnvandrere til flyktninger. Blant de mannlige 
familieinnvandrerne til flyktninger var asiatene i flertall (56 prosent). 
Figur 4.3 Innvandringsgrunn for mennene (N=4522) i 2000-kohorten1. 2000. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
40 prosent av kvinnene er familieinnvandrere, flest fra Asia 
Blant kvinnene i kohorten var sammensetningen av innvandringsgrunner ganske 
annerledes, som vi ser av Figur 4.4. 40 prosent av kvinnene var familieinnvandrere, 
av disse 44 prosent fra Asia og 20 prosent fra Europa utenom EU. 21 prosent av 
innvandrerkvinnene var flyktninger, herunder 40 prosent afrikanere og 38 prosent 
asiater. 17 prosent var familieinnvandrere til flyktninger. Her var asiatene klart i 
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Figur 4.4 Innvandringsgrunn for kvinnene (N=4696) i 2000-kohorten1. 2000. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2005-kohorten 
Nesten halvparten av mennene er arbeidsinnvandrere, nesten alle fra EU 
2005-kohorten for innvandrermennene skiller seg ut ved at nesten halvparten (45 
prosent) var arbeidsinnvandrere, som Figur 4.5 viser. Over 90 prosent av disse 
mennene kom fra EU/EØS (Tabell A19), som vi har sett tidligere var det mange 
polakker blant disse. En av fem av mennene i kohorten var flyktninger, av disse var 
44 prosent afrikanere og 39 prosent asiater. De mannlige flyktningene hadde en 
jevnere fordeling på enkeltland enn i de eldre kohortene. Relativt vanlige 
landbakgrunner var Irak, Somalia, Afghanistan, Russland, Myanmar, Eritrea og 
Kongo (Tabell A20). 16 prosent av mennene var familieinnvandrere til ikke-
flyktninger, asiatene var flest blant disse (44 prosent).     
Figur 4.5 Innvandringsgrunn for mennene (N=5588) i 2005-kohorten1. 2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Kvinnene – lavere andel med flyktningbakgrunn, flere arbeidsinnvandrere  
Fordelingen for kvinnene i 2005-kohorten på innvandringsgrunn, minner en hel del 
om 2000-kohorten, som vi ser av Figur 4.4 og Figur 4.6. Vi ser imidlertid en lavere 
andel flyktninger og en høyere andel arbeidsinnvandrere. Nesten halvparten (47 
prosent) av familieinnvandrerne var fra Asia, mens 20 prosent var fra EU/EØS. 15 
prosent av kvinnene var flyktninger og 15 prosent familieinnvandrere til tidligere 
flyktning. 45 prosent av de kvinnelige flyktningene kom fra Afrika, og 34 prosent 
fra Asia. Vi ser en ganske variert landbakgrunn også blant de kvinnelige 
flyktningene i kohorten, men de vanligste var Somalia (15 prosent) og Russland 
(15 prosent). Blant de familietilknyttede til flyktninger ser vi en klar overvekt av 
asiater (63 prosent), der vanligste enkeltland var Irak (23 prosent) og Afghanistan 
(12 prosent). 
Figur 4.6 Innvandringsgrunn for kvinnene (N=6462) i 2005-kohorten1. 2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
4.1. Median yrkesinntekt for innvandrerne etter 
innvandringsgrunn 
1993-kohorten 
74 pst. av mannlige flyktninger er fra Europa, og har ganske høy median 
yrkesinntekt etter 7 år  
For innvandrermennene i 1993-kohorten, ser vi systematiske forskjeller mellom 
innvandrerne etter innvandringsgrunn i Figur 4.7. I de tilfellene der mange av 
innvandrerne med en gitt innvandringsgrunn har samme landbakgrunn, vil 
resultatene opplagt ligne tidligere funn i kapittel 4. Sammenhengen for 
innvandrerne i 1993-kohorten framgår av Tabell A8 og Tabell A9.  
 
Vi ser at de mannlige arbeidsinnvandrerne allerede er på nivå med øvrige menn 
etter ett års botid. Ut perioden har disse innvandrerne en jevnt høyere median enn 
øvrige menn. De øvrige mannlige familieinnvandrerne har en noe sterkere vekst i 
yrkesinntektene ved medianen enn flyktningene de første botidsårene, men etter 7 
års botid (2000) er disse innvandrergruppene omtrent på nivå med hverandre. Etter 
12 års botid ligger begge grupper mer enn 100 000 2017-kroner under øvrige 
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stagnerer etter 9 års botid (2002), som sammenfaller med lavkonjunkturen på 
slutten av perioden. 73 prosent av de mannlige flyktningene i denne kohorten var 
fra Europa utenom EU (se Tabell A15).  
Figur 4.7 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn i 1993-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 1993-2005. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
85 prosent av kvinnelige flyktninger er fra Europa - og gjør det bra etter lang 
botid   
Figur 4.8 viser utviklingen for kvinnene i kohorten etter innvandringsgrunn. De 
kvinnelige flyktningene har nødvendigvis ganske lik utvikling som kvinnene fra 
Europa utenom EU (Figur 3.9), siden 82 prosent av dem er derfra. De kvinnelige 
flyktningene trengte en del botid for å oppnå høye nivåer på yrkesinntektene, men 
medianen ligger ikke langt under øvrige kvinner etter 9 års botid (2002). De øvrige 
familieinnvandrerne har en god del svakere yrkesinntektsutvikling enn de 
kvinnelige flyktningene i kohorten. Nesten halvparten av disse var fra Asia. Like 
fullt hadde mer enn halvparten av disse innvandrerne inntekter over 2G etter 8 års 
botid (2001). De aller laveste yrkesinntektene målt ved medianen hadde de 
kvinnelige familieinnvandrerne til primærflyktninger. Mer enn tre kvart av disse 
var fra Asia. Det skal nevnes at gjennomsnittet var en god del høyere enn medianen 
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Figur 4.8 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 1993-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 1993-2005. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2000-kohorten 
70 pst. av menn med flyktningbakgrunn er fra Irak og Somalia, og har nedgang i 
median yrkesinntekt etter finanskrisen 
Av de mannlige innvandrerne i 2000-kohorten, ser vi av Figur 4.9 at arbeidsinn-
vandrerne hadde yrkesinntekter på nivå med øvrige menn etter 2 års botid (2002) 
og ut perioden. Mannlige utdanningsinnvandrere bruker noe lengre tid på å komme 
opp på øvrige menns nivå, men gjør det etter 9 års botid. At disse henger etter må 
vi anta skyldes at de helt eller delvis er under utdanning i starten av perioden.  
Mannlige familieinnvandrere til flyktninger og flyktninger har de aller laveste 
inntektene målt ved medianen, mens de øvrige familieinnvandrerne ligger noe 
under øvrige menn. Etter 3 års botid har likevel over halvparten av personene i de 
to førstnevnte gruppene en yrkesinntekt over to ganger grunnbeløpet. Mønsteret i 
inntektsutviklingen for innvandrermennene minner en hel del om det vi så for 
1993-kohorten i Figur 4.7, med unntak av de mannlige flyktningene, som har en 
betydelig svakere utvikling i denne kohorten. Dette må ses i sammenheng med at 
71 prosent av de mannlige flyktningene i 2000-kohorten var fra Asia (Tabell A17), 
mens 73 prosent i 1993-kohorten var fra Europa utenom EU, som følge av krigene 
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Figur 4.9 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn i 2000-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2000-2012. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Nesten fire av fem kvinnelige flyktninger er fra Asia eller Afrika, og har lav 
median yrkesinntekt 
For kvinnene i 2000-kohorten, ser vi av Figur 4.10 at arbeidsinnvandrerne hadde 
høyere inntekter enn øvrige kvinner gjennom hele perioden. Vi ser, tilsvarende som 
for mennene, at utdanningsinnvandrerne når øvrige kvinners nivå etter 9 års botid.  
Familieinnvandrere til flyktninger og øvrige familieinnvandrere har noe av det 
samme mønsteret som vi så for kvinnene i 1993-kohorten (Figur 4.8), men de når 
et noe høyere nivå mot slutten av perioden. De kvinnelige flyktningene i denne 
kohorten skiller seg ut ved å ha de aller lavest inntektene etter 12 års botid målt ved 
medianen. Forskjellen i inntektsnivå sammenlignet med tilsvarende kvinner 1993-
kohorten er stor, og har sammenheng med at storparten av de kvinnelige 
flyktningene i denne kohorten er fra Afrika og Asia, og ikke Europa utenom EU 
som i 1993. Vi ser riktignok at gjennomsnittet for disse kvinnene overstiger 
medianen betraktelig.    
Figur 4.10 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 2000-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2000-2012. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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2005-kohorten 
Ni av ti mannlige arbeidsinnvandrere fra EU/EØS, yrkesinntekt noe lavere enn 
før 
Av Figur 4.11 ser vi de mannlige arbeidsinnvandrerne i kohorten har et noe lavere 
yrkesinntektsnivå ved medianen enn det til øvrige menn, enn hva vi så i de to 
tidligere kohortene. Som vist i Figur 3.16, henger dette sammen med det noe lavere 
yrkesinntektsnivået til de 1 436 polakkene blant de mannlige innvandrerne i 
kohorten. Av disse polakkene var 98 prosent arbeidsinnvandrere. Vi ser igjen at 
utdanningsinnvandrerne overgår øvrige menns nivå mot slutten av perioden. De 
mannlige flyktningene og familieinnvandrerne til primærflyktning gjør det noe 
bedre enn hva så i 2000-kohorten (Figur 4.9), mens de øvrige mannlige 
familieinnvandrere har et mønster veldig likt de tidligere kohortene. Begge 
førstnevnte grupper menn har en median yrkesinntekt på godt over 300 000 kroner 
i 2017, og ligger ikke langt under de øvrige mannlige familieinnvandrerne og 
arbeidsinnvandrerne i kohorten.  
Figur 4.11 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrermenn i 2005-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2005-2017. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Kvinnelige arbeidsinnvandrere raskt på linje med øvrige kvinner   
Kvinner som kom til Norge som arbeidsinnvandrerne i 2005 har inntekter helt på 
linje med øvrige kvinner, slik Figur 4.12 viser. Utdanningsinnvandrerne når også 
nesten opp til øvrige kvinners nivå mot slutten av perioden. De øvrige kvinnelige 
familieinnvandrerne har et mønster ganske likt hva vi så for 2000-kohorten (Figur 
4.10), og når et relativt høyt nivå etter 12 års botid. Kvinnelige familieinnvandrede 
til flyktninger og flyktninger ligger, som for 2000-kohorten, en del under de andre 
gruppene. Like fullt gjør de kvinnelige flyktningene det noe bedre i denne 
kohorten, og medianen for disse kvinnene ligger tett opp mot 2G etter 9 års botid 
(2014). Nedgangen i inntektene målt ved medianen etter 8 års botid som vi så for 
de kvinnelige flyktningene i 2000-kohorten, ses ikke for den yngre kohorten, og 
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Figur 4.12 Yrkesinntektsutviklingen1 for innvandrerkvinner i 2005-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn, fra ankomst og de påfølgende 12 år. 2005-2017. Median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
4.2. Andelen yrkestilknyttede blant innvandrerne etter 
innvandringsgrunn 
1993-kohorten  
Høy yrkesaktivitet for mannlige flyktninger etter lang botid  
Figur 4.13 viser at de mannlige arbeidsinnvandrerne i kohorten har en andel 
yrkestilknyttede helt på nivå med øvrige menn helt fra ankomst. De øvrige 
mannlige familieinnvandrerne og flyktningene trenger lenger botid på å nå en høy 
andel yrkestilknyttede, men etter 6 års botid (1999) er andelene ikke langt under 
øvrige menn. Andelen yrkestilknyttede blant de mannlige familieinnvandrerne 
faller så med 11 prosentpoeng ut perioden. Det er riktignok tegn til nedgang i 
andelene yrkestilknyttede for samtlige grupper mot slutten av perioden, så 
lavkonjunkturen 2003-2005 må tas med i betraktningen. Prosentpoengavstanden til 
øvrige menn etter 12 års botid i andelen yrkestilknyttede ble på henholdsvis 16 og 
16 for de øvrige mannlige familieinnvandrerne og flyktningene. 
Figur 4.13 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn i 1993-kohorten2 etter 
innvandringsgrunn. 1993-2005. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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To av tre kvinnelige flyktninger yrkesaktive etter 9 år 
Av Figur 4.14 ser vi at også de kvinnelige flyktningene i kohorten trengte en del 
botid på å nå en høy andel yrkestilknyttede. Men etter 9 års botid var 67 prosent 
ikke mye under øvrige kvinner i andelen yrkestilknyttede. De øvrige kvinnelige 
familieinnvandrerne hadde en andel noe under flyktningene igjen, mens den aller 
svakeste yrkestilknytningen hadde de familietilknyttede til flyktninger, der godt 
over halvparten manglet yrkestilknytning slik som definert her (inntekt på minst 
2G) gjennom perioden. Prosentpoengavstanden til øvrige kvinner etter 12 års botid 
ble på henholdsvis 10, 19 og 33 for kvinnelige flyktninger, øvrige 
familieinnvandrere og familietilknyttede til flyktninger.  
Figur 4.14 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner i 1993-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn. 1993-2005. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2000-kohorten 
Menn med flyktningbakgrunn henger etter, og har nedgang i yrkesaktivitet etter 
finanskrisen   
I denne kohorten ser vi igjen at de mannlige arbeidsinnvandrerne har en svært sterk 
yrkestilknytning - en høyere andel med inntekter over 2G enn øvrige menn 
gjennom hele perioden. Mannlige utdanningsinnvandrere bruker (naturlig nok 
kanskje) noen flere år på å oppnå en høy andel yrkestilknyttede, men overgår 
øvrige menn mot slutten av perioden. Også de øvrige mannlige familieinn-
vandrerne har en svært høy andel yrkestilknyttede de første botidsårene i denne 
kohorten, og ligger tettere på øvrige menn enn hva vi så i 1993-kohorten.  
 
Menn med flyktningbakgrunn hadde den svakeste yrkestilknytningen. De mannlige 
flyktningene hadde en betydelig lavere andel yrkestilknyttede enn hva vi så i 1993-
kohorten. Dette har nok som flere ganger nevnt sammenheng med den forskjellige 
sammensetningen av flyktningene i disse to kohortene. Vi ser et fall i yrkestil-
knytningen for menn med flyktningbakgrunn etter 8 års botid, som sammenfaller 
med lavkonjunkturtidene. Likevel var over halvparten av de mannlige flyktningene 
yrkestilknyttede etter 12 års botid. Prosentpoengavstanden til øvrige menn i slutten 
av perioden var på henholdsvis 10, 26 og 33 for øvrige mannlige familieinn-
vandrere, familietilknyttede til flyktninger og flyktninger, altså en større avstand 
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Figur 4.15 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn i 2000-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn. 2000-2012. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Under halvparten av kvinner med flyktningbakgrunn yrkesaktive  
Også de kvinnelige arbeidsinnvandrerne i kohorten har en klart høyere andel 
yrkestilknyttede enn øvrige kvinner gjennom perioden, se Figur 4.16. Å overgå 
øvrige kvinner gjør også utdanningsinnvandrerne etter lengre botid. De øvrige 
kvinnelige familieinnvandrerne hadde noe sterkere yrkestilknytning enn i 1993-
kohorten, og godt over 60 prosent er yrkestilknyttede etter 8 års botid. Under 
halvparten av de kvinnelige familietilknyttede til flyktninger har – som vi også så 
for 1993-kohorten – yrkestilknytning etter 12 års botid. De kvinnelige flyktningene 
gjør det mye svakere i denne kohorten enn i den eldre kohorten, og kun 40 prosent 
var yrkestilknyttede i 2012. Prosentpoengavstanden til øvrige kvinner etter 12 års 
botid var på henholdsvis 13, 33 og 37 for øvrige kvinnelige familieinnvandrere, 
familietilknyttede til flyktninger og flyktninger, hver gruppe med større avstand 
enn de tilsvarende gruppene i 1993-kohorten.  
Figur 4.16 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner i 2000-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn. 2000-2012. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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2005-kohorten 
Menn med flyktningbakgrunn i 2005-kohorten har ingen markert nedgang i 
yrkestilknytningen etter lengre botid 
Også for dem som kom til Norge i 2005 ser vi at de mannlige arbeidsinnvandrerne 
har en sterkere yrkestilknytning enn øvrige menn, målt som andelen med inntekter 
over 2G. Dette samme gjelder utdanningsinnvandrerne etter lengre botid, slik Figur 
4.17 viser.  Øvrige familieinnvandrere har en noe lavere andel yrkestilknyttede enn 
øvrige menn gjennom perioden. Ellers ser vi at menn med flyktningbakgrunn i 
2005-kohorten har noe sterkere yrkestilknytning enn vi så for 2000-kohorten. Etter 
henholdsvis 5 og 7 års botid er 60 prosent av flyktningene og 70 prosent av 
familieinnvandrerne til flyktninger yrkestilknyttede. Vi ser heller ikke noen 
markert nedgang i andelen yrkestilknyttede etter 8-9 års botid for de mannlige 
flyktningene i 2005-kohorten, slik vi så i 1993- (Figur 4.13) og 2000-kohorten 
(Figur 4.15). Dette kan indikere at nedgangen i andelen yrkestilknyttede blant disse 
mennene etter 8-9 års botid i de tidligere kohortene må ses i sammenheng med 
lavkonjunkturen 2003-2005 og finanskriseårene (Figur 1.6).  
… men vi ser for noen grupper en midlertidig nedgang i yrkesaktiviteten etter 
finanskrisen 
Arbeidsinnvandrerne og de øvrige familieinnvandrerne og familieinnvandrerne til 
flyktninger i 2005-kohorten opplevde også en midlertidig nedgang i 
yrkestilknytningen 2008-2010, som vi ser av Figur 4.17. Selv om andelen 
yrkestilknyttede blant menn med flyktningbakgrunn i kohorten ikke virker å gå ned 
etter lengre botid, stagnerer andelen like fullt på et nivå betydelig under øvrige 
menn. Prosentpoengdifferansen til øvrige menn i slutten av perioden var på 
henholdsvis 8, 13 og 24 for øvrige mannlige familieinnvandrere, familietilknyttede 
til flyktninger og flyktninger. 
Figur 4.17 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn i 2005-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn. 2005-2017. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Lavest andel yrkesaktive for kvinner med flyktningbakgrunn 
Likt som i 2000-kohorten, ser vi at de kvinnelige arbeidsinnvandrerne og 
utdanningsinnvandrerne (etter lengre botid) overgår andelen yrkestilknyttede blant 
øvrige kvinner. Øvrige familieinnvandrere legger seg noe under øvrige kvinner 
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lavest andelen yrkestilknyttede, og under halvparten av kvinnene i gruppene er 
yrkestilknyttede i 2017. De kvinnelige flyktningene i 2005-kohorten har riktignok 
en noe sterkere yrkestilknytning etter 12 års botid enn hva vi så i 2000-kohorten. 
Prosentpoengdifferansen til øvrige kvinner etter 12 års botid ble på henholdsvis 12, 
29 og 32 for øvrige kvinnelige familieinnvandrere, flyktninger og 
familietilknyttede til flyktninger.  
Figur 4.18 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner i 2005-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn. 2005-2017. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
4.3. Yrkesinntektenes og overføringenes relative størrelse 
for innvandrerne etter innvandringsgrunn 
1993-kohorten  
Mannlige flyktninger med 60 prosent av øvrige menns yrkesinntekt etter lang 
botid 
De mannlige arbeidsinnvandrerne som kom til Norge i 1993 hadde et høyere 
yrkesinntektsnivå enn øvrige menn gjennom hele 12-årsperioden. Samtidig mottok 
de gjennomgående mindre overføringer enn øvrige menn, se Figur 4.20. 
(Bakenforliggende tall ligger i Tabell A42.) Yrkesinntektene til de mannlige 
flyktningene er ganske lave etter ankomst, men tilnærmer seg gradvis øvrige menns 
nivå over tid. Etter 8-9 års botid holder den relative avstanden seg stabil. De 
mannlige flyktningene i kohorten hadde også et veldig høyt overføringsnivå de 
første botidsårene, men etter 2 års botid synker overføringene betraktelig. De 
øvrige mannlige familieinnvandrerne har en raskere vekst i yrkesinntektene enn 
flyktningene, og etter 5 års botid (1998) er nivået på ca. 70 prosent av øvrige menn. 
 
I slutten av perioden hadde de mannlige arbeidsinnvandrerne 18 prosent høyere 
yrkesinntekter enn øvrige menn, mens de øvrige mannlige familieinnvandrerne og 
flyktningene hadde henholdsvis 28 og 40 prosent lavere yrkesinntekter. Hva 
gjelder overføringer etter 12 års botid, mottok de mannlige arbeidsinnvandrerne 36 
prosent mindre overføringer enn øvrige menn, mens de øvrige mannlige 
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Figur 4.19 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrermenn i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige menn1, etter innvandringsgrunn. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 4.20 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrermenn i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige menn1, etter innvandringsgrunn. 1993-2005. Prosent¨ 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Kvinnelige flyktninger med 80 prosent av øvrige kvinners yrkesinntekt etter lang 
botid 
Både de øvrige kvinnelige familieinnvandrerne og flyktningene trenger en del botid 
på å tilnærme seg øvrige kvinners yrkesinntektsnivå, men oppnår ganske høye 
yrkesinntekter mot slutten av perioden, som vi ser av Figur 4.21. Flyktningene 
mottok også en god del høyere overføringer de første årene, men mot slutten av 
perioden tilnærmer mottaksnivået seg øvrige kvinner og familieinnvandrerne 
(Figur 4.22). Størst gap til øvrige kvinner har de familietilknyttede til flyktninger, 
som etter en tilnærming de første 8-9 botidsårene opplever en stagnering imot 
øvrige kvinner på et lavt nivå. Vi ser også et økende relativt overføringsnivå for 
disse kvinnene de første 7 botidsårene, og etter 12 års botid er overføringene klart 
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I slutten av perioden ender de kvinnelige flyktningene, øvrige familieinnvandrerne 
og familieinnvandrerne til flyktninger med henholdsvis 20, 29 og 54 prosent lavere 
yrkesinntekter enn øvrige kvinner. Hva gjelder overføringer, mottok de øvrige 
kvinnelige familieinnvandrerne, flyktningene og familieinnvandrerne til 
flyktninger henholdsvis 3, 11 og 63 prosent mer enn øvrige kvinner i 2005. 
(Bakenforliggende tall ligger i Tabell A43.) 
Figur 4.21 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrerkvinner i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner1, etter innvandringsgrunn. 1993-2005. Prosent 
  
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 4.22 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrerkvinner i 1993-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner1, etter innvandringsgrunn. 1993-2005. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2000-kohorten 
Menn med flyktningbakgrunn med litt større yrkesinntektsgap til øvrige menn 
etter lang botid enn i den tidligere kohorten 
Også i denne gruppen har de mannlige arbeidsinnvandrerne høyere 
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1993-kohorten. (Bakenforliggende tall ligger i Tabell A44.) 
Utdanningsinnvandrerne tar igjen øvrige menn mot slutten, slik som før. De høye 
yrkesinntektene gjenspeiles i tilsvarende lave overføringer, se Figur 4.24. De 
øvrige mannlige familieinnvandrerne har en ganske lik utvikling som i den eldre 
kohorten, og ender på ca. 70 prosent av øvrige menn etter 12 år i landet. Mottaket 
av overføringer er omtrent på nivå med øvrige menn. De mannlige flyktningene har 
et større yrkesinntektsgap til øvrige menn i denne kohorten enn i 1993-kohorten. 
Mannlige familieinnvandrere til flyktninger ligger litt over flyktningene, men like 
fullt langt bak øvrige menn.  
 
Mennene med flyktningbakgrunn10 mottar samtidig ganske mye overføringer. Dette 
gjelder spesielt flyktningene, som de første 6 botidsårene mottar 3 ganger så mye 
som øvrige menn. Det relativt høye overføringsmottaket reduseres gradvis med 
botiden, men etter 12 år i landet er nivået stadig høyt. I slutten av perioden hadde 
de mannlige arbeidsinnvandrerne og utdanningsinnvandrerne henholdsvis 2 og 7 
prosent høyere yrkesinntekter enn øvrige menn, mens de øvrige mannlige 
familieinnvandrerne, familieinnvandrerne til flyktninger og flyktningene hadde 
henholdsvis 30, 46 og 56 prosent lavere yrkesinntekter. Hva gjelder overføringer, 
mottok de mannlige utdanning- og arbeidsinnvandrerne hhv. 59 og 52 prosent 
mindre overføringer enn øvrige menn etter 12 års botid, mens de øvrige mannlige 
familieinnvandrerne, familieinnvandrerne til flyktninger og flyktningene mottok 
henholdsvis 3, 82 og 133 prosent mer overføringer.  
Figur 4.23 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrermenn i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter innvandringsgrunn. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
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Prosent Øvrige menn (N=925907) Arbeid (N=470)
Familie øvrige (N=731) Familie til flyktning (N=177)
Flukt (N=2385) Utdanning (N=121)
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Figur 4.24 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrermenn i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter innvandringsgrunn. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
 
For kvinnene i kohorten, ser vi av Figur 4.25 at de kvinnelige arbeidsinnvandrerne, 
og etter lengre botid også utdanningsinnvandrerne, har høyere yrkesinntekter enn 
øvrige kvinner. Samtidig er overføringsnivået gjennomgående lavt for disse 
kvinnene (Figur 4.26). Vi ser samme utvikling for de øvrige kvinnelige 
familieinnvandrerne som i den eldre kohorten, med yrkesinntekter noe under og 
overføringer omtrent på nivå med øvrige kvinner etter lengre botid.  
Kvinnelige flyktninger – mye lavere yrkesinntekter og mer overføringer enn før     
Tilsvarende som vi så for mennene, har de kvinnelige flyktningene i denne 
kohorten et mye større gap til øvrige kvinners yrkesinntekter enn i 1993-kohorten. 
Flyktningene har omtrent samme utvikling som familieinnvandrerne til flyktninger. 
Overføringsnivået er også betraktelig høyere for de kvinnelige flyktningene i 2000-
kohorten, mer enn dobbelt så høyt som øvrige kvinner gjennom perioden. 
Familieinnvandrerne til flyktninger har et relativt overføringsmottak omtrent som i 
den eldre kohorten. Etter 12 års botid hadde de kvinnelige arbeids- og utdannings-
innvandrerne henholdsvis 50 og 13 prosent høyere yrkesinntekter enn øvrige 
kvinner, mens de øvrige kvinnelige familieinnvandrerne, familieinnvandrerne til 
flyktninger og flyktningene hadde henholdsvis 25, 50 og 55 prosent lavere 
yrkesinntekter. Det sistnevnte tallet for 1993-kohorten var på 20 prosent. 
 
Hva gjelder overføringer, mottok de kvinnelige arbeids-, utdannings- og øvrige 
familieinnvandrerne hhv. 45, 34 og 6 prosent mindre overføringer enn øvrige 
kvinner i slutten av perioden, mens de kvinnelige familieinnvandrerne til 
flyktninger og flyktningene mottok henholdsvis 61 og 111 prosent mer 
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Figur 4.25 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrerkvinner i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter innvandringsgrunn. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 4.26 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrerkvinner i 2000-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter innvandringsgrunn. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2005-kohorten 
Mindre i overføringer til menn med flyktningbakgrunn enn 2000-kohorten    
De mannlige arbeidsinnvandrerne i kohorten hadde et noe lavere relativt 
yrkesinntektsnivå enn det vi så i de eldre kohortene, men like fullt over 80 prosent 
av nivået til øvrige menn, se Figur 4.27. (Bakenforliggende tall ligger i Tabell 
A46.) Disse mennene mottok også mindre overføringer enn øvrige menn gjennom 
perioden, med unntak av under finanskrisen 2008-2009, hvor nivået er på høyde 
med øvrige menn (se Figur 4.28). Utdanningsinnvandrerne kjennetegnes – som for 
2000-kohorten – av å oppnå yrkesinntekter på nivå med øvrige menn etter lengre 
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Øvrige mannlige familieinnvandrere følger en liknende utvikling som i de eldre 
kohortene. Mennene med flyktningbakgrunn har et noe lavere mottak av 
overføringer relativt til øvrige menn enn hva vi så i 2000-kohorten, og de 
familietilknyttede til flyktninger mottar knapt mer overføringer enn øvrige menn 
etter 12 års botid. Yrkesinntektsgapet var også en smule mindre for de mannlige 
flyktningene i 2005-kohorten enn i 2000-kohorten. Men nivået er fortsatt lavt – 
omtrent halvparten av øvrige menn. Etter 12 års botid hadde de mannlige 
utdannings-, arbeids- og øvrige familieinnvandrerne henholdsvis 4, 20 og 31 
prosent lavere yrkesinntekter enn øvrige menn.  
 
De aller laveste yrkesinntektene hadde familieinnvandrerne til flyktninger og 
flyktningene, med et yrkesinntektsgap på hhv. 44 og 52 prosent. Hva gjelder 
overføringer i slutten av perioden, mottok utdannings-, arbeids- og øvrige 
familieinnvandrerne hhv. 44, 41 og 26 prosent mindre overføringer enn øvrige 
menn, mens familieinnvandrerne til flyktninger og flyktningene mottok 
henholdsvis 4 og 67 prosent (mot 133 prosent i 2000-kohorten) mer overføringer.  
Figur 4.27 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrermenn i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter innvandringsgrunn. 2005-2017. Prosent  
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 4.28 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrermenn i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige menn, etter innvandringsgrunn. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
 
De kvinnelige arbeidsinnvandrerne har også høyere yrkesinntekter enn øvrige 
kvinner i denne kohorten, som vi ser av Figur 4.29. (Bakenforliggende tall ligger i 
Tabell A47.) Utdanningsinnvandrerne når også opp på øvrige kvinners nivå ved 
utgangen av perioden. De øvrige kvinnelige familieinnvandrerne har en gradvis 
tilnærming mot øvrige kvinner, men når aldri helt opp, som vi også så i de eldre 
kohortene. Overføringsmottaket for denne gruppen er like fullt lavt (Figur 4.30), og 
relativt lavere mot øvrige kvinner enn sett for de eldre kohortene. For arbeids- og 
utdanningsinnvandrerne ser vi igjen et lavt mottak av overføringer sammenlignet 
med øvrige kvinner.  
Kvinnelige flyktninger gjør det noe bedre etter 12 år enn i 2000-kohorten 
For kvinnene med flyktningbakgrunn ser vi, som for 2000-kohorten, at 
yrkesinntektene omtrent utgjør halvparten av øvrige kvinner. De kvinnelige 
flyktningene mottar videre mer enn dobbelt så mye overføringer som øvrige 
kvinner store deler av perioden, men vi ser en tilnærming til øvrige kvinner etter 
lengre botid. Etter 12 års botid var den relative forskjellen til øvrige kvinner for 
kvinnene med flyktningbakgrunn mindre enn hva vi så i 2000-kohorten.  
 
12 år etter ankomst hadde de kvinnelige arbeidsinnvandrerne henholdsvis 10 
prosent høyere yrkesinntekter enn øvrige kvinner, mens de øvrige kvinnelige 
familieinnvandrerne, flyktningene og familieinnvandrerne til flyktninger hadde 
henholdsvis 27, 48 og 53 prosent lavere yrkesinntekter. Hva gjelder overføringer, 
mottok de kvinnelige arbeids-, utdannings- og øvrige familieinnvandrerne hhv. 46, 
42 og 29 prosent mindre overføringer enn øvrige kvinner i slutten av perioden, 
mens de kvinnelige familieinnvandrerne til flyktninger og flyktningene mottok 
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Figur 4.29 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrerkvinner i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter innvandringsgrunn. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 4.30 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrerkvinner i 2005-kohorten1 relativt til 
øvrige kvinner, etter innvandringsgrunn. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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5. Indikatorer for innvandrerne med 
flyktningbakgrunn etter utdanningsnivå 
Et tydelig trekk ved innvandrerne fordelt på innvandringsgrunn, slik vi så i kapittel 
4, er hvordan innvandrerne med flyktningbakgrunn jevnt over skiller seg ut ved å 
ha det største gapet til øvrig befolkning uavhengig av indikatoren vi ser på. Et 
unntak her er flyktningene i 1993-kohorten, da spesielt kvinnene, som ble godt 
økonomisk integrert i løpet av sine 12 første år i Norge. Dette må ses i 
sammenheng med at flyktningene i denne kohorten i stor grad bestod av europeere 
på flukt fra krigen på Balkan. Videre i dette kapittelet ser vi derfor bort i fra 
akkurat denne kohorten i og med den var såpass spesiell.  
 
Utdanningsnivået er en vanlig faktor for å forstå forskjeller i yrkesinntekt og 
yrkestilknytning mer generelt. Utdanning og kvalifisering har lenge vært vurdert av 
norske myndigheter som et viktig ledd i en langsiktig integreringsstrategi. Mye 
erfaring har også vist at en av de viktigste grunnene til at flyktninger har større 
utfordringer i det norske arbeidsmarkedet enn andre grupper, er mangel på den 
kompetansen som etterspørres i norsk arbeidsliv. Dette er blitt enda viktigere i et 
arbeidsliv i omstilling og med skjerpet konkurranse om jobber med lave krav til 
kvalifikasjoner (NOU, 2017: 2). Dette kapittelet forsøker på denne bakgrunn å 
belyse forskjeller i yrkestilknytning for innvandrere med flyktningbakgrunn med 
ulik grad av utdanning. Men først gis en mindre oversikt over utdanningsnivået for 
innvandrerne etter innvandringsgrunn i alle tre kohortene.  
5.1. Utdanningsnivået etter innvandringsgrunn 
En utfordring med å fordele innvandrere etter utdanningsnivå (Statistisk 
sentralbyrå, 2020a), er det store antallet med uoppgitt utdanning. Dette berører en 
del av innvandrerne som har fullført en eventuell utdanning fra et annet land.  
Flesteparten av dem har kort botid, og er i alderen 20-39 år. Mange kommer fra 
EU-land i Øst-Europa, da spesielt Polen, men problemet med uoppgitt utdanning 
gjelder selvsagt også andre. Siden vi i dette kapittelet ser på yrkesinntektene etter 
utdanningsnivå for dem med flyktningbakgrunn, vil det viktigste være 
utdanningsopplysninger om disse.  
 
Statistisk sentralbyrå har statistikk over utdanningsnivået til innvandrere, hvor dem 
med uoppgitt utdanning er blitt imputert (Statistisk sentralbyrå, 2020a). Det ble da 
oppdaget at det var små forskjeller i andelene med et gitt utdanningsnivå ved 
sammenligning av tall med og uten imputerte verdier for ulike landgrupper. Dette 
tyder på at det ikke er større systematiske skjevheter i utdanningsnivået til dem vi 
mangler opplysninger på, sammenlignet med dem vi har opplysninger på 
(Steinkellner, 2015). I denne analysen benyttes derfor ikke-imputerte opplysninger 
om innvandrernes utdanningsnivå.   
 
Utdanningsnivået for en gitt gruppe innvandrere - og ellers i øvrig befolkning - vil 
forandre seg over tid. For innvandrerne gjelder dette kanskje spesielt yngre 
personer som tar utdanning etter ankomst til Norge. I tillegg hender det at vi først 
har fått kjennskap til utdanningen innvandreren har med seg fra hjemlandet flere år 
etter ankomst. En problemstilling blir derfor om vi skal gruppere innvandrerne etter 
høyeste fullførte utdanningsnivå på årlig basis eller ta utgangspunkt i statusen på et 
eller annet gitt tidspunkt. I denne analysen er det valgt å gjøre sistnevnte, ved at det 
høyeste registrerte utdanningsnivået etter 12 års botid bestemmer grupperingen. På 
den måten følger vi de samme individene over tid, definert ved nivået på 
utdanningen i slutten av perioden. Da unngås forflytning mellom gruppene etter 
hvert som opplysninger om utdanning fra hjemlandet blir avdekket eller det 
fullføres ny utdanning i Norge. Metoden forsvares ved at det mest interessante er 
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hvor økonomisk integrert innvandrerne er i slutten av perioden, og det antas at de 
fleste som har tatt utdanning etter ankomst er ferdig med denne etter å ha vært 12 
år i landet.  
1993-kohorten 
Utdanningsnivå blant flyktninger omtrent som i øvrig befolkning 
De mannlige arbeidsinnvandrerne i 1993-kohorten var svært godt utdannede. Slik 
Figur 5.1 viser. Minst 69 prosent hadde høyere utdanning11 etter 12 års botid av de 
vi kjente12 utdanningen til. Disse mennene hadde også særs høye yrkesinntekter 
(Figur 4.19). Vi ser ellers at flyktningene i denne kohorten (flest fra Balkan som 
kom til Norge som hele familier) hadde et utdanningsnivå som minner en hel del 
om nivået i øvrig befolkning. Flyktningene i denne kohorten var også de som 
hadde den beste økonomiske integreringen i Norge sammenlignet med de senere 
kohortene. Lavest utdanningsnivå for begge kjønn hadde familieinnvandrerne til 
flyktninger og de øvrige familieinnvandrerne, med høye andeler med grunnskole 
eller lavere. For eksempel hadde godt over halvparten av de kvinnelige 
familietilknyttede til flyktninger grunnskole eller lavere. Disse hadde også lavest 
yrkesinntekter og høyest overføringer i slutten av perioden blant kvinnene (Figur 
4.21 og Figur 4.22).  
Figur 5.1 Utdanningsnivået etter 12 års botid (2005) for innvandrerne og øvrig befolkning i 
1993-kohorten1, etter innvandringsgrunn. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 1993. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
                                                     
11 Brukes her synonymt med universitets- og høgskoleutdanning, lavere og høyere nivå, og 
forskerutdanning. Lavere nivå gjelder klassetrinnene 14-17, mens høyere nivå gjelder klassetrinn 18-
19. 
12 De med uoppgitt utdanning ville, hvis vi kjente utdanningen deres, fordelt seg på et eller annet 
nivå. For større grupper har det blitt vist at de med uoppgitt utdanning i noen grad fordeler seg 
proporsjonalt på de kjente andelene av ulike utdanningsnivåer for ulike landgrupper (Steinkellner, 
2015). Man kunne derfor anta, som en tilnærming, at personene med uoppgitt utdanning innenfor 
hver gruppe av innvandringsgrunn, ville fordelt seg proporsjonalt på de kjente andelene. Men dette er 
usikkert. Dessuten er en del av gruppene her såpass små at tilfeldigheter ville kunne påvirke den 
virkelige ukjente fordelingen.  
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2000-kohorten 
Flyktninger har mye lavere utdanning    
Også i denne kohorten hadde de mannlige arbeidsinnvandrerne en større andel med 
høyere utdanning enn øvrige menn - minst 51 prosent som vi ser av Figur 5.2. De 
kvinnelige arbeidsinnvandrerne hadde også relativt høyere formelle kvalifikasjoner 
enn øvrige kvinner. Vi ser også utdanningsinnvandrerne av begge kjønn hadde 
svært store andeler med høyere utdanning etter 12 års botid. Disse innvandrerne så 
vi også hadde et høyt inntektsnivå i Figur 4.23 og Figur 4.25.  
 
De øvrige familieinnvandrerne hadde en større andel med grunnskole eller lavere 
enn øvrig befolkning, slik vi også så for 1993-kohorten. Dette gjaldt også de 
familietilknyttede til flyktninger, der begge kjønn hadde minst 45 prosent på 
grunnskolenivå eller lavere. Størst kontrast til 1993-kohorten ser vi blant 
flyktningene, ved at flyktningene i 2000-kohorten hadde jevnt over mye lavere 
utdanning. Minst 49 prosent av de kvinnelige og 43 prosent av mannlige 
flyktningene hadde lav13 utdanning, mot henholdsvis 24 og 19 prosent i 1993-
kohorten. Samtidig hadde en større andel flyktninger høyere utdanning i 1993-
kohorten. Som vi så av Figur 4.23 til Figur 4.26 hadde innvandrerne med 
flyktningbakgrunn i 2000-kohorten også de klart laveste yrkesinntektene og 
høyeste overføringene.   
Figur 5.2 Utdanningsnivået etter 12 års botid (2012) for innvandrerne og øvrig befolkning i 
2000-kohorten1 etter innvandringsgrunn. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2005-kohorten 
Mannlige arbeidsinnvandrere har lavere utdanning enn i tidligere kohorter 
Kanskje den tydeligste forskjellen mot 2000-kohorten i utdanningsnivået for 
gruppene, er at de mannlige arbeidsinnvandrerne ikke var like høyt utdannet i 
2005-kohorten (Figur 5.3Figur 5.4). Men de var heller ikke på gruppenivå klart 
lavere utdannet enn øvrige menn (kan ikke fastslås sikkert på grunn av den store 
andelen uoppgitt utdanning). Nedgangen i andelen med høyere utdanning har nok 
                                                     
13 Brukes her synonymt med ingen utdanning, førskoleutdanning eller grunnskole 
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sammenheng med EU-utvidelsen i øst i 2004. Vi så også at yrkesinntektene var noe 
lavere for mannlige arbeidsinnvandrere i 2005-kohorten enn i de eldre kohortene 
(Figur 4.27). Andelen yrkestilknyttede var likevel svært høy for denne gruppen.  
 
Utdanningsinnvandrerne hadde – som for 2000-kohorten - et særdeles høyt 
utdanningsnivå etter 12 års botid. Vi så også høye yrkesinntekter og et lavt mottak 
av overføringer for denne gruppen (Figur 4.27 til Figur 4.30). Som i de tidligere 
kohortene, var det en større andel med lav utdanning blant de øvrige 
familieinnvandrerne. Som vi også så i 2000-kohorten, kjennetegnes de med 
flyktningbakgrunn av å ha en stor andel med lav utdanning og en tilsvarende liten 
andel med høyere utdanning. Spesielt for kvinnene med flyktningbakgrunn er 
avstanden til øvrige kvinners utdanningsnivå stor. Det lave utdanningsnivået 
gjenspeiles i at de med flyktningbakgrunn hadde de laveste yrkesinntektene og 
høyeste overføringene i 2005-kohorten, som i 2000-kohorten. 
Figur 5.3 Utdanningsnivået etter 12 års botid (2017) for innvandrerne og øvrig befolkning i 
2005-kohorten1 etter innvandringsgrunn. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
5.2. Andelen yrkestilknyttede innvandrere med 
flyktningbakgrunn, etter utdanningsnivå 
Vi har sett at de med flyktningbakgrunn i 2000- og 2005-kohortene var klart 
svakest økonomisk integrert i løpet av de 12 første årene i Norge, det være seg målt 
ved yrkestilknytning (Figur 4.15 til Figur 4.18) eller gjennomsnittlige 
yrkesinntekter/overføringer (Figur 4.23 til Figur 4.30). Vi har samtidig sett at 
innvandrerne med flyktningbakgrunn i disse to kohortene kjennetegnes av å ha det 
klart laveste utdanningsnivået (Figur 5.2 og Figur 5.3). Et nærliggende spørsmål er 
da om den økonomiske integreringen har sammenheng med utdanningsnivået for 
personer med flyktningbakgrunn.  
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2000-kohorten 
Små forskjeller for menn med flyktningbakgrunn etter utdanningsnivå  
Som vi ser av Figur 5.4 var det ikke store forskjellene i andelen yrkestilknyttede 
menn med flyktningbakgrunn for ulike utdanningsnivåer de første 8 botidsårene, 
selv om andelen jevnt over var noe større for dem med minst fullført videregående 
nivå. I årene etter finanskrisen (2008-2012) ser vi derimot forskjellig utvikling for 
mennene med ulikt utdanningsnivå. Mens de med høyere grad14 fra høyskole/ 
universitet opprettholder sin yrkestilknytning, ser vi at mennene med lavere 
utdanning opplever en nedgang i yrkestilknytningen. Nedgangen er særlig stor for 
mennene med videregående og grunnskole eller lavere – henholdsvis 12 og 14 
prosentpoeng færre av disse var yrkestilknyttet i 2012 enn i 2008. Etter 12 års botid 
ser vi dermed en forskjell på 23 prosentpoeng i andelen yrkestilknyttede mellom 
dem med høyere grad på høyskole/universitet og dem med lav utdanning.   
 
Vi ser ingen større forskjeller mellom innvandrermennene med videregående 
utdanning og gruppen med lavere15 grad på høyskole/universitet. Selv de med 
flyktningbakgrunn med høyere grad fra høyskole/universitet har fortsatt et gap på 
15 prosentpoeng til andelen yrkestilknyttede blant øvrige menn etter 12 års botid. 
Dette antyder at forskjeller i utdanningsnivå kan forklare noe av størrelsen på 
avstanden til øvrige menn for dem med flyktningbakgrunn i 2000-kohorten. Like 
fullt består et betydelig gap også for dem med høyere utdanning. 
Figur 5.4 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn med flyktningbakgrunn i 2000-
kohorten2, etter utdanningsnivå3. 2000-2012. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
3 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Utdanning viktigere for kvinner med flyktningbakgrunn 
For kvinnene med flyktningbakgrunn i 2000-kohorten virker betydningen av 
utdanning for yrkestilknytningen å være mye større enn for mennene. Allerede etter 
2 års botid (2002) ses et tydelig skille mellom dem med grunnskole eller lavere og 
dem med videregående utdanning eller høyere. Andelen yrkestilknyttede øker jevnt 
for kvinner med videregående utdanning eller høyere, mens vi ser tendenser til 
                                                     
14 For å presisere: Universitets- og høgskolenivå, lang (alle som har fullført en universitets- og 
høgskoleutdanning på mer enn 4 år 
15 For å presisere: Universitets- og høgskolenivå, kort (de som har fullført universitets- eller 
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Ingen utd., førskole eller grunnskole (N=1110)
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stagnering på et ganske lavt nivå for dem med grunnskole eller lavere utdanning. 
Etter 12 års botid var kun 31 prosent av kvinnene med lav utdanning yrkestil-
knyttede, mot f.eks. 55 prosent av dem med videregående utdanning.  
 
Aller størst andel yrkestilknyttede hadde kvinnene med høyere grad på høyskole 
/universitet, kun 8 prosentpoeng mindre enn for øvrige kvinner. Etter 12 års botid 
ser vi altså en forskjell i andelen yrkestilknyttede på 39 prosentpoeng mellom 
kvinnene med høyere grad fra høyskole/universitet og dem med lav utdanning.  
Denne forskjellen er mye større enn for mennene med flyktningbakgrunn i 
kohorten. Blant dem med grunnskole eller lavere, kan det derfor virke som om 
kvinnene med flyktningbakgrunn i enda større grad enn mennene ikke deltar i 
arbeidslivet.  
Figur 5.5 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner med flyktningbakgrunn i 2000-
kohorten2, etter utdanningsnivå3. 2000-2012. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
3 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
2005-kohorten 
Lav utdanning betyr mindre for mennene  
Mennene med flyktningbakgrunn i 2005-kohorten har mye av det samme mønsteret 
i andelen yrkestilknyttede som 2000-kohorten, se Figur 5.6. Den mest slående 
forskjellen er kanskje at det er vanskelig å se tilsvarende fall i yrkesaktivitet etter 8-
9 års botid (2013-2014) som vi så for 2000-kohorten, spesielt for dem med kun 
grunnskole eller lavere utdanning. Det tegner seg mer et mønster av at andelen 
yrkestilknyttede uavhengig av utdanningsnivå fluktuerer smått uten noen tydelig 
trend etter 7-8 års botid.  
 
Det er nærliggende å se nedgangen i yrkestilknytning for disse mennene i 2000-
kohorten i sammenheng med årene etter finanskrisen, ved at en del av mennene 
med flyktningbakgrunn og lavere utdanning kanskje var særlig utsatt gjennom 
denne lavkonjunkturen (ref. «motløs arbeider»-effekt). En slik forklaring er 
selvsagt spekulasjon, men det ville kunne forklare hvorfor vi ikke ser tilsvarende 
dupp etter lengre botid for mennene i 2005-kohorten. Ellers bekreftes inntrykket fra 
2000-kohorten at utdanning ikke virker veldig viktig for yrkestilknytningen for 
mennene med flyktningbakgrunn. I 2005-kohorten hadde godt over halvparten av 
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slutten av perioden, og aller størst andel hadde de med kun videregående utdanning 
– ikke mer enn 13 prosentpoeng under øvrige menn.         
Figur 5.6 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn med flyktningbakgrunn i 2005-
kohorten2, etter utdanningsnivå3. 2005-2017. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
3 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Kvinnene fortsatt mer avhengige av utdanning  
Som for 2000-kohorten, ser vi av Figur 5.7 hvordan yrkestilknytningen til kvinnene 
med flyktningbakgrunn virker å henge tett sammen med utdanningsnivået. Som for 
den tidligere kohorten, er det kvinnene med grunnskole og lavere i 2005-kohorten 
som skiller seg ut med en svært liten andel yrkestilknyttede i slutten av perioden, 
34 prosent i 2017. Avstanden til kvinnene med flyktningbakgrunn med 
videregående utdanning var f.eks. på 33 prosentpoeng.  
 
Yrkestilknytningen til kvinnene med flyktningbakgrunn og minst videregående 
utdanning var derimot ikke mye svakere enn for øvrige kvinner. F.eks. hadde 
kvinnene med videregående utdanning 12 prosentpoeng færre yrkestilknyttede enn 
øvrige kvinner, dvs. 67 prosent mot 78 prosent. I 2000-kohorten så vi en antydning 
til stagnering i yrkestilknytningen etter finanskrisen for denne gruppen. Trolig så vi 
en liten effekt av lavkonjunkturen også på kvinnene i perioden 2008-2012.  For 
2005-kohorten var i hvert fall forskjellen i yrkestilknytning mellom dem med 
høyere kontra videregående utdanning for kvinnene med flyktningbakgrunn ikke 
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Figur 5.7 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner med flyktningbakgrunn i 2005-
kohorten2, etter utdanningsnivå3. 2005-2017. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
3 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
5.3. Yrkesinntektenes og overføringenes relative størrelse 
for innvandrerne med flyktningbakgrunn etter 
utdanningsnivå 
2000-kohorten 
Også menn med flyktningbakgrunn og høyere utdanning henger etter 
For mennene med flyktningbakgrunn er det ikke store forskjellene i yrkes-
inntektene mellom dem med lavere grad fra høyskole/universitet, videregående 
utdanning eller grunnskole og lavere nivå, men en viss fordel av utdanning ser vi, 
slik som presentert i Figur 5.8. (Bakenforliggende tall ligger i Tabell A48.) 
Yrkesinntektene var for samtlige under 50 prosent av øvrige menn etter 12 års 
botid. Vi ser også at avstanden til øvrige menns yrkesinntekter økte noe etter 2008 
for dem med videregående utdanning eller lavere. Selv om overføringene økte noe 
for disse mennene i absolutte 2017-kroner i perioden 2008-2010 (Tabell A48), 
utgjorde ikke denne økningen noen klar forverring sammenlignet med 
yrkesinntektene til øvrige menn (Figur 5.9).  
 
De med høyere grad fra høyskole/universitet lignet derimot mye mer på øvrige 
menn i slutten av perioden, med yrkesinntekter 17 prosent lavere enn for øvrige 
menn, og overføringer 59 prosent høyere enn for øvrige menn. Til sammenligning 
hadde mennene med grunnskole eller lavere 151 prosent høyere overføringer enn 
øvrige menn i 2012. Vi ser derfor at noe av gapet til øvrige menn i yrkesinntekter 
og det høyere mottaket av overføringer kan forklares av at mennene med flyktning-
bakgrunn hadde relativt lavere utdanning, men at selv de med høyere grad fra 
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Figur 5.8 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrermenn med flyktningbakgrunn i 
2000-kohorten1 relativt til øvrige menn1, etter utdanningsnivå2. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 5.9 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrermenn med flyktningbakgrunn i 2000-
kohorten1 relativt til øvrige menn1, etter utdanningsnivå2. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Stor forskjell på yrkesinntektene til kvinner med flyktningbakgrunn etter 
utdanning 
For kvinnene med flyktningbakgrunn i 2000-kohorten ser vi av Figur 5.10 og Figur 
5.11 utdanningsnivåets klare sammenheng med yrkesinntekter og mottak av 
overføringer. (Bakenforliggende tall ligger i Tabell A49.) Kvinnene med grunn-
skole eller lavere skilte seg ut ved å motta mer enn dobbelt så mye overføringer 
som øvrige kvinner så å si hele perioden, samtidig som yrkesinntektene aldri nådde 
noe særlig høyere enn 30 prosent av øvrige kvinner gjennom perioden.  
 
Kvinnene med videregående utdanning hadde en mye sterkere økonomisk 
integrering målt på denne måten, med 61 prosent av øvrige kvinners yrkesinntekter 
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flyktningbakgrunn og med høyere grad fra høyskole/universitet gjorde det særdeles 
bra inntektsmessig, og hadde mer i yrkesinntekter enn øvrige kvinner etter lengre 
botid. Samtidig var overføringsnivået under nivået til øvrige kvinner i befolkningen 
halve perioden. Denne gruppen utgjorde riktignok få personer. For kvinnene med 
flyktningbakgrunn virker det altså som at utdanningsnivået kan forklare en god del 
av den store avstanden til øvrige kvinner i yrkesinntekter og mottak av 
overføringer.     
Figur 5.10 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrerkvinner med flyktningbakgrunn i 
2000-kohorten1 relativt til øvrige kvinner1, etter utdanningsnivå2. 2000-2012. 
Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 5.11 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrerkvinner med flyktningbakgrunn i 2000-
kohorten1 relativt til øvrige kvinner1, etter utdanningsnivå2. 2000-2012. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2000. 
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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2005-kohorten 
Mennene med flyktningbakgrunn - mye likt 2000-kohorten (før finanskrisen)  
Mønsteret i yrkesinntekts- og overføringsutviklingen for mennene med 
flyktningbakgrunn i 2005-kohorten i Figur 5.12 og Figur 5.13, minner mye om det 
vi så for 2000-kohorten, hvert fall de 8 første botidsårene. (Bakenforliggende tall 
ligger i Tabell A50.) Vi ser en viss fordel av utdanning, men forskjellen mellom 
dem med lav og høyere utdanning er ikke like åpenbar som for kvinnene.  
 
Til forskjell fra 2000-kohorten, gjorde ikke de med høyere grad fra 
høyskole/universitet det særlig mye bedre inntektsmessig enn de med lavere 
utdanning i denne kohorten. Etter 12 års botid hadde de med grunnskole eller 
lavere 43 prosent av øvrige menns yrkesinntekter, mens de med høyere grad på 
høyskole/universitet hadde en 19 prosentpoengs mindre avstand til øvrige menn. 
Her igjen bør vi være forsiktig med å generalisere ut fra resultater for små grupper i 
enkeltkohorter.  
… men ingen forverring i yrkesinntektene etter 8-9 år, og jevnt over mindre 
overføringer  
En annen viktig forskjell fra den tidligere kohorten er at vi ikke ser denne klare 
forverringen i yrkesinntektsgapet til øvrige menn etter 8-9 års botid som sett for 
2000-kohorten. Mottaket av overføringer relativt til øvrige menn var en god del 
lavere for mennene med flyktningbakgrunn i denne kohorten, uavhengig av 
utdanningsnivået. Dette har nok noe sammenheng med fallet i yrkestilknytningen 
for mennene med flyktningbakgrunn i 2000-kohorten i kjølvannet av finanskrisen, 
se f.eks. Figur 5.4. Faktisk mottok mennene med videregående utdanning i 2005-
kohorten bare 13 prosent mer i overføringer enn øvrige menn etter 12 års botid, 
mens de med grunnskole eller lavere mottok 85 prosent mer.  
Figur 5.12 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrermenn med flyktningbakgrunn i 
2005-kohorten1 relativt til øvrige menn1, etter utdanningsnivå2. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur 5.13 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrermenn med flyktningbakgrunn i 2005-
kohorten1 relativt til øvrige menn1, etter utdanningsnivå2. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Lavt utdannede kvinner ligger dårligst an  
For kvinnene med flyktningbakgrunn i 2005-kohorten, ser vi igjen hvordan de med 
grunnskole eller lavere skiller seg ut ved å ha de desidert laveste yrkesinntektene 
og høyeste overføringene (Figur 5.14 og Figur 5.15). (Bakenforliggende tall er 
oppgitt i Tabell A51.) Vi ser også at kvinnene med fullført videregående utdanning 
ikke mottok noe særlig mer overføringer enn øvrige kvinner etter 12 års botid 
(2017) – kun 9 prosent mer. Dette var en mindre relativ avstand til øvrige kvinner 
enn sett i 2000-kohorten, og er kanskje nok en indikasjon på at lavkonjunktur-
perioden 2008-2012 bremset/reverserte den økonomiske integreringen for 
personene med flyktningbakgrunn på lavere utdanningsnivåer. Videre ser vi også at 
yrkesinntektene til kvinnene med videregående utdanning lå noe tettere opp mot 
øvrige kvinner etter 12 års botid i 2005-kohorten.  
 
Kvinnene med høyere grad fra høyskole/universitet hadde den beste yrkes-
inntektsutviklingen, og lå ikke mye under øvrige kvinner i 2017. Det er imidlertid 
svært få i denne gruppen, sammenlignet med dem med lav utdanning. Samtidig 
mottok de mindre overføringer enn øvrige kvinner i slutten av perioden. Dette står i 
sterk kontrast til kvinnene med grunnskole eller lavere som hadde 67 prosent lavere 
yrkesinntekter enn norske kvinner og 76 prosent høyere overføringer etter 12 års 
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Figur 5.14 Gjennomsnittlige yrkesinntekter for innvandrerkvinner med flyktningbakgrunn i 
2005-kohorten1 relativt til øvrige kvinner1, etter utdanningsnivå2. 2005-2017. 
Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur 5.15 Gjennomsnittlige overføringer for innvandrerkvinner med flyktningbakgrunn i 2005-
kohorten1 relativt til øvrige kvinner1, etter utdanningsnivå2. 2005-2017. Prosent 
 
1 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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6. Oppsummerende kommentarer 
Økonomisk integrering måles for menn og kvinner separat 
Denne analysen har sett på ulike innvandrergruppers økonomiske integrering de 12 
første botidsårene i Norge, for tre ulike ankomstkohorter. Innvandrerne har 
gjennomgående blitt fordelt etter kjønn. Det er systematiske forskjeller mellom 
menn og kvinners inntekter både blant innvandrerne og i øvrig befolkning, der 
menn jevnt over har høyere inntekter. Fordi ulike grupper av innvandrermenn 
sammenlignes med menn i øvrig befolkning, og tilsvarende for kvinnene, betrakter 
vi egentlig i denne analysen et kjønnsdelt økonomisk integreringsløp. Metoden 
forsvares med at utviklingen i økonomisk likestilling mellom menn og kvinner er 
en egen dimensjon, som er utenfor denne analysens siktemål. Målene for 
økonomisk integrering som er benyttet i analysen, gitt ved avstanden til øvrig 
befolkning for de ulike indikatorene, beskriver altså hvorvidt innvandrermenn 
tilnærmer seg øvrige menn over tid, og tilsvarende for kvinner.  
Hensiktsmessig å inndele etter opprinnelsesland for å forstå asiatiske og 
afrikanske innvandrerkvinners integreringsløp 
For de tre ankomstkohortene i analysen, 1993-, 2000- og 2005-kohorten, er det 
systematiske forskjeller mellom innvandrernes økonomiske integrering etter kjønn, 
landbakgrunn, innvandringsgrunn og utdanningsnivå. Landbakgrunn har stor grad 
av overlapp med innvandringsgrunn for innvandrerne etter kjønn i de tre kohortene. 
Innvandrerne fra Europa er jevnt over fullt økonomisk integrerte mot øvrig 
befolkning etter 12 års botid. Innvandrerne fra Afrika og Asia når aldri helt opp til 
nivåene i øvrig befolkning, men integreringsløpet varierer for ulike opprinnelses-
land. Især er dette tydelig for kvinnene, ved at eksempelvis thailandske kvinner har 
mye sterkere yrkestilknytning enn somaliske og irakiske kvinner etter lang botid. 
For innvandrerkvinner fra grove landgrupper som Asia og Afrika, virker det mest 
hensiktsmessig å studere integreringsløp for enkelte opprinnelsesland.  
Store forskjeller i økonomisk integrering for flyktninger, avhengig av 
landbakgrunn  
Det er store forskjeller i økonomisk integrering mellom flyktningene i 1993-
kohorten og flyktningene i 2000- og 2005-kohorten. I den tidlige kohorten bestod 
flyktningene stort sett av europeere på flukt fra krigen på Balkan, og disse hadde et 
ganske vellykket økonomisk integreringsløp de 12 første årene i Norge. De to 
senere kohortene bestod i større grad av flyktninger fra Asia og Afrika, og hadde 
større økonomisk avstand til øvrig befolkning etter lang botid. Arbeidsinn-
vandrerne hadde sterk yrkestilknytning i alle tre kohortene, men de mannlige 
arbeidsinnvandrerne i 2005-kohorten fra de nye EØS-landene hadde noe lavere 
gjennomsnittlige yrkesinntekter. 
Lavkonjunkturer med negativ innvirkning på den økonomiske integreringen  
Personer med flyktningbakgrunn i 2000-kohorten ble særlig påvirket av 
vanskeligere tider på arbeidsmarkedet etter 2008, og mennene i større grad enn 
kvinnene. At mennene påvirkes mer enn kvinnene henger sammen med at en 
betydelig større andel av mennene med flyktningbakgrunn er yrkestilknyttede i 
utgangspunktet. Lavkonjunkturperioden 2008-2010 sammenfalt med tydelig 
nedgang i yrkestilknytningen for mennene med flyktningbakgrunn i 2000-
kohorten. Andre studier har også kommentert det at innvandrernes muligheter og 
tilpasning på arbeidsmarkedet virker konjunkturutsatt (Kornstad, Skjerpen, & 
Telle, 2016), og at lavkonjunkturer kan øke andelen «motløse arbeidere» blant 
innvandrerne som trekker seg ut av arbeidsstyrken. Studiet av 2005-kohorten i 
denne analysen viser imidlertid ingen markant nedgang i yrkestilknytningen for 
menn med flyktningbakgrunn etter 8-9 års botid. Dette kan indikere at nedgangen 
for 2000-kohorten skyldtes primært vanskeligere økonomiske tider, og ikke kan 
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generaliseres til menn med flyktningbakgrunn i andre kohorter. Av mennene med 
flyktningbakgrunn i 2000-kohorten var det særlig de med utdanning på videre-
gående nivå og lavere som var utsatte under lavkonjunkturen. 
For kvinner med flyktningbakgrunn er utdanning svært viktig for 
yrkestilknytning 
Flest av kvinnene med flyktningbakgrunn i 2000- og 2005-kohorten har grunn-
skoleutdanning eller lavere. Disse kvinnene kjennetegnes av en lav andel 
yrkestilknyttede, samt lave yrkesinntekter og et høyt mottak av overføringer. 
Kvinnene med minst fullført videregående utdanning har mye bedre økonomisk 
integrering til sammenligning.  Blant dem med grunnskole eller lavere, kan det 
derfor virke som om kvinnene med flyktningbakgrunn i klart større grad enn 
mennene ikke deltar i arbeidslivet. 
Ideer til videre analyser 
Grove grupperinger av innvandrere, som flyktninger av et gitt kjønn, eller asiater 
og afrikanere av et gitt kjønn, er svært heterogene hva det gjelder yrkestilknytning 
og -inntekter, som sett i denne analysen. Den mest homogene grupperingen i denne 
analysen er muligens menn eller kvinner fra et gitt opprinnelsesland. Å gruppere 
hensiktsmessig er viktig for å identifisere grupper med svak økonomisk 
integrering. Denne analysen er i så måte begrenset av hvilke enkelte 
landbakgrunner som dominerte blant de som ankom i 1993, 2000 og 2005. Ved å 
studere andre kohorter, ville vi kunne fulgt (store nok) grupper av innvandrere fra 
andre opprinnelsesland, og brukt samme metode som anvendt på de tre kohortene i 
denne analysen. Samtidig kunne vi sett om resultatene for kohortene i analysen 
bekreftes i andre kohorter, eller om andre kohortene har sine særegenheter. Denne 
analysen er også begrenset av at vi kun følger innvandrerne i en 12-årsperiode, så 
hvordan det gikk etter dette er ukjent. Spesielt gruppene med nedgang/oppgang i 
yrkestilknytningen og/eller yrkesinntektene ved utgangen av 12-årsperioden etter 
ankomst til Norge, ville være interessante å følge lenger.   
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Vedlegg A: Supplerende tabeller og figurer 
Tabell A1 Alder i innvandrerkohortene og øvrig befolkning. 1993, 2000 og 2005. Median alder og antall personer1 
 
1993-kohorten 2000-kohorten 2005-kohorten 
 Median alder Antall personer Median alder Antall personer Median alder Antall personer 
Innvandrerkohort       
Alle 29 6 941 29 9 218 30 12 050 
Menn 30 3 134 29 4 522 31 5 588 
Kvinner 29 3 807 28 4 696 28 6 462 
Øvrig befolkning       
Alle 33 1 875 711 34 1 825 473 35 1 789 289 
Menn 33 952 124 34 925 907 35 908 384 
Kvinner 33 923 587 34 899 566 35 880 905 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A2 Innvandrerne i 1993-kohorten etter landgrupper. 1993. Antall personer1, prosent og median alder 









Antall personer:        
Alle  6 941   1 294   3 295   473   1 663   98   104   14  
Menn  3 134   551   1 584   260   643   49   40   7  
Kvinner  3 807   743   1 711   213   1 020   49   64   7  
Prosent:         
Alle 100 19 47 7 24 1 1 0 
Menn 100 18 51 8 21 2 1 0 
Kvinner 100 20 45 6 27 1 2 0 
Median alder:        
Alle 29 29 32 25 27 30 28 28 
Menn 30 30 32 26 27 32 27 29 
Kvinner 29 28 32 25 26 28 28 28 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A3 Innvandrerne i 1993-kohorten etter de sju vanligste opprinnelseslandene. 1993. Antall personer1, prosent og median 
alder 
  I alt 
Bosnia-
Hercegovina Sverige Kosovo Irak Sri Lanka Vietnam Iran 
Antall personer:        
Alle  6 941   2 786   377   294   251   227   226  191 
Menn  3 134   1 343   147   173   190   76   67  106 
Kvinner  3 807   1 443   230   121   61   151   159  85 
Prosent:         
Alle 100 40 5 4 4 3 3 3 
Menn 100 43 5 6 6 2 2 3 
Kvinner 100 38 6 3 2 4 4 2 
Median alder:        
Alle 29 32 27 30 28 26 28 29 
Menn 30 32 30 30 28 27 30 30 
Kvinner 29 33 26 29 27 26 27 28 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A4 Innvandrerne i 2000-kohorten etter landgrupper. 2000. Antall personer1, prosent og median alder 
  I alt EU/EØS 
Europeiske land 





Antall personer:        
Alle  9 218   2 391   873   1 347   4 062   131   392   22  
Menn  4 522   1 179   233   661   2 231   64   138   16  
Kvinner  4 696   1 212   640   686   1 831   67   254   6  
Prosent:         
Alle 100 26 9 15 44 1 4 0 
Menn 100 26 5 15 49 1 3 0 
Kvinner 100 26 14 15 39 1 5 0 
Median alder:        
Alle 29 29 30 28 28 31 28 28 
Menn 29 30 29 30 29 33 28 27 
Kvinner 28 28 30 27 28 29 28 30 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A5 Innvandrerne i 2000-kohorten etter de sju vanligste opprinnelseslandene. 2000. Antall personer1, prosent og median 
alder 
  I alt Irak Somalia Sverige Russland Iran Tyskland Thailand 
Antall personer:        
Alle  9 218   1 808   728   597   406   334   325   317  
Menn  4 522   1 413   379   309   48   150   164   11  
Kvinner  4 696   395   349   288   358   184   161   306  
Prosent:         
Alle 100 20 8 6 4 4 4 3 
Menn 100 31 8 7 1 3 4 0 
Kvinner 100 8 7 6 8 4 3 7 
Median alder:        
Alle 29 29 29 27 32 30 32 29 
Menn 29 29 30 28 29 31 34 28 
Kvinner 28 30 28 26 32 30 31 29 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A6 Innvandrerne i 2005-kohorten etter landgrupper. 2005. Antall personer1, prosent og median alder 
  I alt EU/EØS 
Europeiske land 





Antall personer:        
Alle  12 050   4 771   1 313   1 641   3 667   156   461   41  
Menn  5 588   3 076   393   786   1 122   79   102   30  
Kvinner  6 462   1 695   920   855   2 545   77   359   11  
Prosent:         
Alle 100 40 11 14 30 1 4 0 
Menn 100 55 7 14 20 1 2 1 
Kvinner 100 26 14 13 39 1 6 0 
Median alder:        
Alle 30 31 29 29 28 31 28 27 
Menn 31 32 30 30 29 33 29 28 
Kvinner 28 29 29 28 28 29 28 27 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A7 Innvandrerne i 2005-kohorten etter de sju vanligste opprinnelseslandene. 2005. Antall personer1, prosent og median 
alder 
  I alt Polen Tyskland Russland Thailand Sverige Irak Somalia 
Antall personer:        
Alle  12 050   1 854   653   638   611   582   464   394  
Menn  5 588   1 436   404   176   15   326   158   158  
Kvinner  6 462   418   249   462   596   256   306   236  
Prosent:         
Alle 100 15 5 5 5 5 4 3 
Menn 100 26 7 3 0 6 3 3 
Kvinner 100 6 4 7 9 4 5 4 
Median alder:        
Alle 30 33 32 31 30 27 30 28 
Menn 31 34 34 31 28 29 32 28 
Kvinner 28 29 30 31 30 25 29 27 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A8 Innvandringsgrunn for de ulike landgruppene for innvandrerne1 i 1993-kohorten. 1993. Prosent 




flyktning Flukt Utdanning 
I alt:         
Alle 100 10 0 2 21 7 57 2 
Menn 100 9 0 4 17 2 66 2 
Kvinner 100 10 0 1 25 12 50 2 
EU/EØS:         
Alle 100 51 0 8 31 1 5 4 
Menn 100 50 0 14 27 0 6 4 
Kvinner 100 52 0 4 34 1 4 4 
Europeiske land utenom EU:         
Alle 100 0 0 1 4 1 94 1 
Menn 100 0 0 1 2 1 96 0 
Kvinner 100 - - 0 6 1 92 1 
Afrika:         
Alle 100 1 0 0 37 16 39 7 
Menn 100 0 0 0 43 6 39 11 
Kvinner 100 1 - - 29 30 38 2 
Asia med Tyrkia:         
Alle 100 1 0 1 37 22 37 3 
Menn 100 2 - 1 26 4 65 2 
Kvinner 100 0 0 0 44 33 19 3 
Nord-Amerika:         
Alle 100 1 3 8 81 - 1 6 
Menn 100 - 2 12 82 - - 4 
Kvinner 100 2 4 4 80 - 2 8 
Sør- og Mellom-Amerika:         
Alle 100 4 1 5 51 18 16 5 
Menn 100 8 3 13 43 10 18 8 
Kvinner 100 2 - - 56 23 16 3 
Oseania:         
Alle 100 7 - - 86 - - 7 
Menn 100 - - - 100 - - - 
Kvinner 100 14 - - 71 - - 14 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A9 Innvandringsgrunn for de sju vanligste opprinnelseslandene for innvandrerne1 i 1993-kohorten. 1993. Prosent 




flyktning Flukt Utdanning 
Bosnia-Hercegovina:         
Alle 100 - - 0 0 0 99 0 
Menn 100 - - 0 1 0 99 0 
Kvinner 100 - - 0 0 0 99 0 
Sverige:         
Alle 100 99 - 1 0 - - - 
Menn 100 99 - 1 1 - - - 
Kvinner 100 100 - 0 - - - - 
Kosovo:         
Alle 100 - - - 5 3 92 - 
Menn 100 - - - 7 1 92 - 
Kvinner 100 - - - 2 7 92 - 
Irak:         
Alle 100 - - - 1 8 91 - 
Menn 100 - - - - 2 98 - 
Kvinner 100 - - - 5 26 69 - 
Sri Lanka:         
Alle 100 - - - 2 54 44 0 
Menn 100 - - - 1 4 93 1 
Kvinner 100 - - - 2 79 19 - 
Vietnam:         
Alle 100 0 - - 21 39 40 - 
Menn 100 1 - - 25 10 63 - 
Kvinner 100 - - - 20 50 30 - 
Iran:         
Alle 100 2 - 1 4 19 74 - 
Menn 100 3 - 1 3 7 87 - 
Kvinner 100 1 - - 6 34 59 - 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A10 Innvandringsgrunn for de ulike landgruppene for innvandrerne1 i 2000-kohorten. 2000. Prosent 




flyktning Flukt Utdanning 
I alt:         
Alle 100 13 0 8 28 10 37 4 
Menn 100 14 0 10 16 4 53 3 
Kvinner 100 11 0 5 40 17 21 5 
EU/EØS:         
Alle 100 44 0 23 18 2 7 6 
Menn 100 48 0 31 11 0 7 3 
Kvinner 100 41 1 15 25 3 6 9 
Europeiske land utenom EU:         
Alle 100 1 0 5 48 12 26 7 
Menn 100 2 - 13 19 12 49 5 
Kvinner 100 1 0 3 59 12 18 8 
Afrika:         
Alle 100 2 - 1 20 11 64 3 
Menn 100 3 - 1 18 5 70 3 
Kvinner 100 1 - 1 22 16 57 3 
Asia med Tyrkia:         
Alle 100 1 0 2 28 16 51 2 
Menn 100 2 - 2 14 4 76 2 
Kvinner 100 1 0 1 45 29 20 3 
Nord-Amerika:         
Alle 100 2 4 9 79 1 - 5 
Menn 100 2 3 16 73 - - 6 
Kvinner 100 3 4 3 84 1 - 4 
Sør- og Mellom-Amerika:         
Alle 100 3 0 4 62 10 16 5 
Menn 100 6 1 5 54 9 19 6 
Kvinner 100 1 - 4 66 10 14 5 
Oseania:         
Alle 100 - - 23 77 - - - 
Menn 100 - - 25 75 - - - 
Kvinner 100 - - 17 83 - - - 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A11 Innvandringsgrunn for de sju vanligste opprinnelseslandene for innvandrerne1 i 2000-kohorten. 2000. Prosent 
  I alt N/A / Ukjent Andre Arbeid 
Familie    
øvrige 
Familie til 
flyktning Flukt Utdanning 
Irak:         
Alle 100 0 - - 0 14 85 0 
Menn 100 0 - - 0 2 98 0 
Kvinner 100 0 - - 1 58 41 - 
Somalia:         
Alle 100 1 - - 1 11 87 - 
Menn 100 2 - - 0 6 92 - 
Kvinner 100 1 - - 1 17 81 - 
Sverige:         
Alle 100 100 - 0 - - - - 
Menn 100 100 - 0 - - - - 
Kvinner 100 100 - - - - - - 
Russland:         
Alle 100 0 0 7 73 3 4 12 
Menn 100 2 - 42 19 4 15 19 
Kvinner 100 0 0 2 80 3 3 11 
Iran:         
Alle 100 4 - 2 5 31 57 2 
Menn 100 7 - 2 5 11 73 3 
Kvinner 100 1 - 2 5 47 44 1 
Tyskland:         
Alle 100 4 1 69 19 0 0 7 
Menn 100 7 1 75 13 - - 4 
Kvinner 100 1 1 62 26 1 1 9 
Thailand:         
Alle 100 1 - 1 97 1 0 1 
Menn 100 18 - 9 73 - - - 
Kvinner 100 1 - 0 97 1 0 1 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A12 Innvandringsgrunn for de ulike landgruppene for innvandrerne1 i 2005-kohorten. 2005. Prosent 




flyktning Flukt Utdanning 
I alt:         
Alle 100 8 0 27 31 10 17 6 
Menn 100 11 0 45 16 5 20 3 
Kvinner 100 7 0 11 43 15 15 9 
EU/EØS:         
Alle 100 19 0 60 15 1 0 4 
Menn 100 17 0 75 5 0 0 2 
Kvinner 100 22 0 34 33 1 0 9 
Europeiske land utenom EU:         
Alle 100 1 0 8 34 15 28 14 
Menn 100 2 - 16 15 19 44 4 
Kvinner 100 1 0 4 42 14 21 18 
Afrika:         
Alle 100 1 0 2 21 15 57 4 
Menn 100 2 - 2 20 9 63 4 
Kvinner 100 0 0 1 22 21 51 4 
Asia med Tyrkia:         
Alle 100 1 0 5 47 19 21 7 
Menn 100 2 - 8 35 10 39 6 
Kvinner 100 1 0 3 52 23 13 8 
Nord-Amerika:         
Alle 100 3 1 19 68 1 - 8 
Menn 100 3 1 23 67 - - 6 
Kvinner 100 4 - 16 69 1 - 10 
Sør- og Mellom-Amerika:         
Alle 100 3 0 6 76 4 1 9 
Menn 100 8 - 13 62 8 4 6 
Kvinner 100 1 1 4 81 3 1 10 
Oseania:         
Alle 100 5 - 51 34 - 2 7 
Menn 100 3 - 53 30 - 3 10 
Kvinner 100 9 - 45 45 - - - 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A13 Innvandringsgrunn for de sju vanligste opprinnelseslandene for innvandrerne1 i 2005-kohorten. 2005. Prosent 
  I alt N/A / Ukjent Andre Arbeid 
Familie    
øvrige 
Familie til 
flyktning Flukt Utdanning 
Polen:         
Alle 100 0 - 85 12 0 0 3 
Menn 100 0 - 98 1 - 0 1 
Kvinner 100 1 - 41 47 1 1 9 
Tyskland:         
Alle 100 1 1 74 20 0 - 5 
Menn 100 1 1 87 8 0 - 3 
Kvinner 100 1 1 51 39 - - 7 
Russland:         
Alle 100 0 0 6 39 3 42 10 
Menn 100 - - 12 8 3 73 4 
Kvinner 100 0 0 3 51 3 31 12 
Thailand:         
Alle 100 0 0 0 96 0 0 3 
Menn 100 - - 7 93 - - - 
Kvinner 100 0 0 0 96 0 0 3 
Sverige:         
Alle 100 100 - - - - - - 
Menn 100 100 - - - - - - 
Kvinner 100 100 - - - - - - 
Irak:         
Alle 100 1 - 1 6 51 40 - 
Menn 100 2 - 2 9 11 76 - 
Kvinner 100 1 - 0 5 72 22 - 
Somalia:         
Alle 100 2 - 0 2 32 63 - 
Menn 100 4 - 1 3 27 66 - 
Kvinner 100 1 - - 2 36 61 - 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A14 Innvandringsgrunn for innvandrerne1 i kohortene, etter kjønn. 1993, 2000 og 2005. Antall personer 
 I alt N/A / Ukjent Andre Arbeid Familie øvrige 
Familie til 
flyktning Flukt Utdanning 
1993-kohorten:         
Alle  6 941   682   10   153   1 478   495   3 960   163  
Menn  3 134   289   5   113   522   57   2 075   73  
Kvinner  3 807   393   5   40   956   438   1 885   90  
2000-kohorten:         
Alle  9 218   1 166   21   716   2 617   954   3 378   366  
Menn  4 522   632   6   470   731   177   2 385   121  
Kvinner  4 696   534   15   246   1 886   777   993   245  
2005-kohorten:         
Alle  12 050   1 015   24   3 247   3 692   1 215   2 078   779  
Menn  5 588   587   10   2 527   890   276   1 110   188  
Kvinner  6 462   428   14   720   2 802   939   968   591  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A15 Landgrupper etter innvandringsgrunn for innvandrerne i 1993-kohorten1. 1993. Prosent 









N/A / Ukjent:                 
Alle  100   97   0   0   2   0   1   0  
Menn  100   95   0   0   3   -   1   -  
Kvinner  100   98   -   1   1   0   0   0  
Andre:         
Alle  100   30   10   10   10   30   10   -  
Menn  100   20   20   20   -   20   20   -  
Kvinner  100   40   -   -   20   40   -   -  
Arbeid:         
Alle  100   70   14   1   7   5   3   -  
Menn  100   67   14   1   8   5   4   -  
Kvinner  100   78   13   -   5   5   -   -  
Familie øvrige:         
Alle  100   27   10   12   42   5   4   1  
Menn  100   28   7   21   31   8   3   1  
Kvinner  100   27   11   6   47   4   4   1  
Familie til flyktning:         
Alle  100   2   5   16   74   -   4   -  
Menn  100   4   18   26   46   -   7   -  
Kvinner  100   2   3   14   77   -   3   -  
Flukt:         
Alle  100   1   78   5   15   0   0   -  
Menn  100   1   73   5   20   -   0   -  
Kvinner  100   1   84   4   10   0   1   -  
Utdanning:         
Alle  100   33   11   20   28   4   3   1  
Menn  100   29   8   38   18   3   4   -  
Kvinner  100   37   13   6   37   4   2   1  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A16 Andelene for de sju opprinnelseslandene med flest flyktninger eller familietilknyttede til flyktninger i 1993-kohorten1. 
1993. Prosent 
  I alt 
Bosnia-
Hercegovina Kosovo Irak Sri Lanka Iran Vietnam Somalia 
Familie til flyktning eller flyktning:                 
Alle  100   62   6   6   5   4   4   4  
Menn  100   62   8   9   3   5   2   4  
Kvinner  100   62   5   3   6   3   6   4  
Familie til flyktning:         
Alle  100   1   2   4   25   7   18   8  
Menn  100   5   4   7   5   12   12   16  
Kvinner  100   0   2   4   27   7   18   7  
Flukt:         
Alle  100   70   7   6   3   4   2   3  
Menn  100   64   8   9   3   4   2   3  
Kvinner  100   76   6   2   1   3   3   3  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A17 Landgrupper etter innvandringsgrunn for innvandrerne i 2000-kohorten1. 2000. Prosent 









N/A / Ukjent:                 
Alle  100   91   1   2   5   0   1   -  
Menn  100   90   1   3   5   0   1   -  
Kvinner  100   93   1   1   4   0   1   -  
Andre:         
Alle  100   52   10   -   10   24   5   -  
Menn  100   50   -   -   -   33   17   -  
Kvinner  100   53   13   -   13   20   -   -  
Arbeid:         
Alle  100   77   7   2   10   2   2   1  
Menn  100   77   7   2   10   2   1   1  
Kvinner  100   76   7   3   10   1   4   0  
Familie øvrige:         
Alle  100   16   16   10   43   4   9   1  
Menn  100   18   6   16   42   6   10   2  
Kvinner  100   16   20   8   44   3   9   0  
Familie til flyktning:         
Alle  100   4   11   15   66   0   4   -  
Menn  100   3   16   18   56   -   7   -  
Kvinner  100   4   10   14   69   0   3   -  
Flukt:         
Alle  100   5   7   25   61   -   2   -  
Menn  100   3   5   19   71   -   1   -  
Kvinner  100   8   11   40   38   -   4   -  
Utdanning:         
Alle  100   40   16   11   25   2   6   -  
Menn  100   26   9   18   36   3   7   -  
Kvinner  100   47   20   8   20   1   5   -  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A18 Andelene for de sju opprinnelseslandene med flest flyktninger eller familietilknyttede til flyktninger i 2000-kohorten1. 
2000. Prosent 
  I alt Irak Somalia Iran Afghanistan Kroatia 
Bosnia-
Hercegovina Etiopia 
Familie til flyktning eller flyktning:                 
Alle  100   42   16   7   5   4   3   3  
Menn  100   55   15   5   5   3   3   2  
Kvinner  100   22   19   9   6   4   5   4  
Familie til flyktning:         
Alle  100   27   9   11   1   2   5   2  
Menn  100   16   14   9   2   3   11   2  
Kvinner  100   30   8   11   1   2   3   2  
Flukt:         
Alle  100   46   19   6   6   4   3   3  
Menn  100   58   15   5   5   3   2   2  
Kvinner  100   16   29   8   9   7   6   5  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A19 Landgrupper etter innvandringsgrunn for innvandrerne i 2005-kohorten1. 2005. Prosent 









N/A / Ukjent:                 
Alle  100   90   2   2   5   0   1   0  
Menn  100   91   2   2   4   0   1   0  
Kvinner  100   89   2   1   6   1   1   0  
Andre:         
Alle  100   67   4   8   8   4   8   -  
Menn  100   90   -   -   -   10   -   -  
Kvinner  100   50   7   14   14   -   14   -  
Arbeid:         
Alle  100   89   3   1   5   1   1   1  
Menn  100   91   3   1   3   1   1   1  
Kvinner  100   79   5   1   11   2   2   1  
Familie øvrige:         
Alle  100   19   12   9   46   3   10   0  
Menn  100   17   7   18   44   6   7   1  
Kvinner  100   20   14   7   47   2   10   0  
Familie til flyktning:         
Alle  100   2   17   21   59   0   2   -  
Menn  100   3   26   26   42   -   3   -  
Kvinner  100   2   14   19   63   0   1   -  
Flukt:         
Alle  100   0   18   45   37   -   0   0  
Menn  100   0   16   44   39   -   0   0  
Kvinner  100   0   20   45   34   -   0   -  
Utdanning:         
Alle  100   27   23   9   33   2   5   0  
Menn  100   34   7   18   34   3   3   2  
Kvinner  100   25   28   6   33   1   6   -  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A20 Andelene for de sju opprinnelseslandene med flest flyktninger eller familietilknyttede til flyktninger i 2005-kohorten1. 
2005. Prosent 
  I alt Irak Somalia Afghanistan Russland Myanmar Eritrea Kongo 
Familie til flyktning eller flyktning:                 
Alle  100   13   11   9   9   6   6   5  
Menn  100   10   11   7   10   8   8   6  
Kvinner  100   15   12   10   8   5   5   3  
Familie til flyktning:         
Alle  100   20   10   11   1   2   1   1  
Menn  100   7   15   9   2   1   1   0  
Kvinner  100   23   9   12   1   2   1   1  
Flukt:         
Alle  100   9   12   8   13   9   9   7  
Menn  100   11   9   6   12   10   9   8  
Kvinner  100   7   15   9   15   8   9   6  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A21 Utdanningsnivået etter 12 års botid (2005) for innvandrerne i 1993-kohorten1 etter innvandringsgrunn. Prosent 
   I alt   Uoppgitt  
 Ingen utdanning, 
førskoleutdanning 
eller grunnskole  
 Videregående 
utdanning  
 Universitets- og 
høgskoleutdanning, 
lavere nivå  
 Universitets- og 
høgskoleutdanning, 
høyere nivå, og 
forskerutdanning  
 Øvrig befolkning:        
Alle  100   0  22  48  23   7  
Menn  100   0  21  50  19   9  
 Kvinner  100   0  22  45  27   5  
 Innvandrerne totalt:       
 Alle  100   5  26  35  24  10  
 Menn  100   4  22  39  23  12  
 Kvinner  100   5  29  32  25   9  
 Arbeid:        
 Alle  100   7   5  21  35  31  
 Menn  100   7   6  18  34  35  
 Kvinner  100   8   3  30  40  20  
 Familie øvrige:        
 Alle  100   7  39  24  21   9  
 Menn  100   6  38  28  18  10  
 Kvinner  100   7  39  23  23   8  
 Familie til flyktning:        
 Alle  100  12  53  25  10   1  
 Menn  100  11  44  26  14   5  
 Kvinner  100  12  54  25   9   1  
 Flukt:        
 Alle  100   3  21  42  24   9  
 Menn  100   3  19  45  24  10  
 Kvinner  100   3  24  40  24   9  
 Utdanning:        
 Alle  100   1   9  17  34  38  
 Menn  100   3  11  15  25  47  
 Kvinner  100   -   8  19  42  31  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A22 Utdanningsnivået etter 12 års botid (2012) for innvandrerne i 2000-kohorten1 etter innvandringsgrunn. Prosent 
   I alt   Uoppgitt  
 Ingen utdanning, 
førskoleutdanning 
eller grunnskole  
 Videregående 
utdanning  
 Universitets- og 
høgskoleutdanning, 
lavere nivå  
 Universitets- og 
høgskoleutdanning, 
høyere nivå, og 
forskerutdanning  
 Øvrig befolkning:              
 Alle  100 0 19 45 27 9 
 Menn  100 0 19 49 21 10 
 Kvinner  100 0 18 40 33 8 
 Innvandrerne totalt:       
 Alle  100 14 33 22 20 12 
 Menn  100 13 32 24 19 12 
 Kvinner  100 14 33 21 21 12 
 Arbeid:        
 Alle  100 12 10 19 28 32 
 Menn  100 15 12 21 24 27 
 Kvinner  100 5 5 13 35 41 
 Familie øvrige:        
 Alle  100 19 31 21 18 11 
 Menn  100 26 26 21 17 10 
 Kvinner  100 16 33 21 19 11 
 Familie til flyktning:        
 Alle  100 23 45 17 12 4 
 Menn  100 24 45 18 8 5 
 Kvinner  100 23 45 17 12 4 
 Flukt:        
 Alle  100 5 45 25 18 7 
 Menn  100 5 43 25 19 8 
 Kvinner  100 7 49 25 14 5 
 Utdanning:        
 Alle  100 8 7 15 29 41 
 Menn  100 7 8 12 19 54 
 Kvinner  100 8 6 16 34 35 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A23 Utdanningsnivået etter 12 års botid (2017) for innvandrerne i 2005-kohorten1 etter innvandringsgrunn. Prosent 











høyere nivå, og 
forskerutdanning 
 Øvrig befolkning:            
 Alle  100   0   18   42   29  11  
 Menn  100   0   19   47   22  11  
 Kvinner  100   0   17   36   36  11  
 Innvandrerne totalt:       
 Alle  100   14   25   26   21  14  
 Menn  100   17   21   31   18  14  
 Kvinner  100   12   29   21   23  15  
 Arbeid:        
 Alle  100   19   10   37   18  15  
 Menn  100   21   11   42   14  12  
 Kvinner  100   11   6   23   34  25  
 Familie øvrige:        
 Alle  100   15   28   22   23  13  
 Menn  100   18   25   21   24  12  
 Kvinner  100   14   29   22   22  13  
 Familie til flyktning:       
 Alle  100   21   43   18   13   4  
 Menn  100   22   34   24   13   7  
 Kvinner  100   20   46   17   13   4  
 Flukt:        
 Alle  100   4   48   24   19   6  
 Menn  100   4   45   22   22   8  
 Kvinner  100   4   51   26   16   3  
 Utdanning:        
 Alle  100   6   9   12   28  45  
 Menn  100   7   4   8   14  67  
 Kvinner  100   6   11   13   32  38  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år det aktuelle år som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene.  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur A24 Yrkesinntekter1 i øvrig befolkning, etter aldersgrupper. 1993. Gjennomsnitt og 
median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Figur A25 Yrkesinntekter1 i øvrig befolkning, etter aldersgrupper. 2000. Gjennomsnitt og 
median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur A26 Yrkesinntekter1 i øvrig befolkning, etter aldersgrupper. 2005. Gjennomsnitt og 
median 
 
1 Justert til 2017-kroner med KPI. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Tabell A27 Inntektssammensetningen for innvandrere1 og øvrig befolkning1 i 1993-kohorten. 1993-2005. Gjennomsnitt i 2017-
kroner 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Innvandrermenn  
(N=3134):            
Samlet inntekt 
           
49 900  
         
140 400  
         
205 800  
         
237 200  
         
271 300  
         
316 300  
         
334 400  
         
345 800  
         
359 200  
         
377 200  
         
383 500  
         
385 500  
         
398 600  
    Herav:              
    Yrkesinntekter 
           
31 200  
           
74 900  
         
111 700  
         
156 300  
         
200 300  
         
253 600  
         
282 000  
         
295 600  
         
311 200  
         
324 900  
         
317 100  
         
321 500  
         
334 200  
    Kapitalinntekter 
                 
300  
               
600  
               
500  
           
1 300  
             
2 900  
             
9 600  
             
4 800  
             
5 800  
             
4 500  
             
4 500  
           
10 400  
             
5 800  
             
7 900  
    Overføringer 
           
18 500  
           
64 900  
           
93 500  
           
79 600  
           
68 100  
           
53 100  
           
47 500  
           
44 400  
           
43 400  
           
47 800  
           
56 000  
           
58 100  
           
56 500  
               
Øvrige menn 
(N=952124):                           
Samlet inntekt 
         
339 100  
         
356 600  
         
374 100  
         
404 200  
         
431 600  
         
457 700  
         
477 900  
         
508 600  
         
493 100  
         
532 300  
         
542 300  
         
569 600  
         
632 300  
    Herav:              
    Yrkesinntekter 
         
300 800  
         
318 800  
         
335 700  
         
354 600  
         
378 400  
         
404 600  
         
417 700  
         
427 300  
         
439 900  
         
453 100  
         
445 600  
         
459 500  
         
482 800  
    Kapitalinntekter 
           
15 100  
           
15 500  
           
17 400  
           
26 500  
           
30 300  
           
30 200  
           
38 100  
           
56 900  
           
27 500  
           
49 200  
           
61 800  
           
71 000  
         
107 900  
    Overføringer 
           
23 200  
           
22 200  
           
21 000  
           
23 100  
           
22 900  
           
22 900  
           
22 100  
           
24 400  
           
25 700  
           
29 900  
           
34 800  
           
39 100  
           
41 600  
Innvandrerkvinner 
(N=3807):                           
Samlet inntekt 
           
38 200  
           
85 800  
         
113 600  
         
144 200  
         
170 600  
         
205 100  
         
240 600  
         
259 500  
         
274 700  
         
290 700  
         
295 700  
         
302 400  
         
311 600  
    Herav:              
    Yrkesinntekter 
           
19 000  
           
45 200  
           
62 300  
           
86 400  
         
111 400  
         
142 400  
         
170 300  
         
187 900  
         
202 900  
         
216 000  
         
219 800  
         
223 800  
         
232 600  
    Kapitalinntekter 
                 
100  
               
300  
               
400  
               
900  
               
800  
           
1 400  
             
2 400  
             
3 400  
             
3 100  
             
3 300  
             
3 600  
             
3 700  
             
3 800  
    Overføringer 
           
19 000  
           
40 300  
           
50 900  
           
56 900  
           
58 400  
           
61 300  
           
67 900  
           
68 200  
           
68 600  
           
71 400  
           
72 300  
           
74 900  
           
75 200  
    
Øvrige kvinner 
(N=923587):                           
Samlet inntekt 
         
230 800  
         
241 600  
         
251 200  
         
264 900  
         
276 800  
         
296 100  
         
314 700  
         
325 400  
         
332 000  
         
351 900  
         
356 500  
         
367 600  
         
386 800  
    Herav:              
    Yrkesinntekter 
         
178 700  
         
189 000  
         
198 000  
         
210 300  
         
221 700  
         
237 900  
         
248 600  
         
255 400  
         
263 100  
         
273 800  
         
276 000  
         
284 000  
         
292 400  
    Kapitalinntekter 
             
5 900  
             
5 100  
             
5 500  
             
7 500  
             
7 600  
             
8 800  
           
11 600  
           
14 500  
           
11 100  
           
16 600  
           
17 100  
           
17 200  
           
26 900  
    Overføringer 
           
46 200  
           
47 500  
           
47 700  
           
47 200  
           
47 600  
           
49 300  
           
54 400  
           
55 500  
           
57 800  
           
61 500  
           
63 400  
           
66 400  
           
67 500  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 1993 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A28 Inntektssammensetningen for innvandrere1 og øvrig befolkning1 i 2000-kohorten. 2000-2012. Gjennomsnitt i 2017-
kroner 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Innvandrermenn 
(N=4522):                           
Samlet inntekt 
         
117 800  
         
250 100  
         
303 500  
         
321 100  
         
337 000  
         
350 100  
         
373 000  
         
415 600  
         
432 200  
         
437 500  
         
435 100  
         
448 500  
         
456 700  
    Herav:              
    Yrkesinntekter 
           
94 400  
         
200 300  
         
242 500  
         
255 200  
         
266 600  
         
281 200  
         
308 600  
         
348 200  
         
369 400  
         
364 500  
         
353 800  
         
366 500  
         
376 000  
    Kapitalinntekter 
                 
800  
             
1 400  
             
1 500  
             
2 500  
             
1 800  
             
2 500  
             
3 000  
           
10 200  
             
6 000  
             
4 700  
             
5 800  
             
5 900  
             
5 300  
    Overføringer 
           
22 500  
           
48 400  
           
59 500  
           
63 400  
           
68 500  
           
66 400  
           
61 500  
           
57 200  
           
56 800  
           
68 300  
           
75 400  
           
76 200  
           
75 400  
    
Øvrige menn 
(N=925907):                           
Samlet inntekt 
         
440 500  
         
439 100  
         
477 700  
         
490 800  
         
523 400  
         
583 100  
         
542 300  
         
602 400  
         
617 700  
         
614 100  
         
630 900  
         
655 100  
         
682 100  
    Herav:              
    Yrkesinntekter 
         
378 100  
         
398 200  
         
417 000  
         
415 900  
         
435 500  
         
464 700  
         
485 800  
         
530 700  
         
551 200  
         
549 500  
         
554 600  
         
575 300  
         
594 100  
    Kapitalinntekter 
           
41 800  
           
19 800  
           
36 200  
           
46 400  
           
57 000  
           
87 800  
           
27 700  
           
41 600  
           
36 200  
           
28 800  
           
36 500  
           
37 800  
           
42 000  
    Overføringer 
           
20 700  
           
21 100  
           
24 400  
           
28 500  
           
30 900  
           
30 600  
           
28 800  
           
30 100  
           
30 300  
           
35 900  
           
39 700  
           
42 100  
           
46 000  
Innvandrerkvinner 
(N=4696):                           
Samlet inntekt 
           
65 000  
         
150 400  
         
199 100  
         
225 300  
         
244 800  
         
258 600  
         
276 800  
         
306 600  
         
328 000  
         
346 300  
         
351 500  
         
365 600  
         
380 500  
    Herav:              
    Yrkesinntekter 
           
45 300  
         
106 200  
         
141 100  
         
156 600  
         
169 200  
         
179 300  
         
200 100  
         
227 700  
         
250 000  
         
258 700  
         
259 900  
         
273 300  
         
287 800  
    Kapitalinntekter 
                 
500  
             
1 300  
             
1 800  
             
1 800  
             
1 500  
             
1 500  
             
2 200  
             
3 700  
             
4 100  
             
3 600  
             
3 200  
             
3 900  
             
4 700  
Overføringer 
           
19 100  
           
43 000  
           
56 200  
           
67 000  
           
74 100  
           
77 800  
           
74 600  
           
75 200  
           
73 900  
           
84 000  
           
88 500  
           
88 400  
           
87 900  
    
Øvrige kvinner 
(N=899566):                           
Samlet inntekt 
         
298 800  
         
310 800  
         
335 300  
         
342 800  
         
358 200  
         
380 600  
         
375 500  
         
407 700  
         
425 700  
         
432 000  
         
439 700  
         
456 500  
         
473 900  
    Herav:              
    Yrkesinntekter 
         
233 900  
         
247 000  
         
262 100  
         
268 000  
         
280 000  
         
293 100  
         
307 500  
         
334 100  
         
351 400  
         
359 000  
         
362 700  
         
375 500  
         
388 700  
    Kapitalinntekter 
           
11 600  
             
8 500  
           
14 500  
           
15 000  
           
16 100  
           
25 700  
             
8 300  
           
13 400  
           
14 700  
             
9 800  
           
11 600  
           
13 400  
           
15 000  
    Overføringer 
           
53 400  
           
55 300  
           
58 600  
           
59 700  
           
62 100  
           
61 800  
           
59 700  
           
60 200  
           
59 600  
           
63 200  
           
65 400  
           
67 500  
           
70 300  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2000 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A29 Inntektssammensetningen for innvandrere1 og øvrig befolkning1 i 2005-kohorten. 2005-2017. Gjennomsnitt i 2017-
kroner 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Innvandrermenn  
(N=5588):            
Samlet inntekt  166 400  310 000  384 100  415 100  419 700   431 100  455 000  480 200  492 900  497 000  499 800  490 800  493 600  
Herav:              
Yrkesinntekter  152 400  269 800  340 200  382 400  375 600   381 700  408 700  435 300  444 900  447 900  448 200  439 600  441 700  
Kapitalinntekter  400   700   4 800   3 100   2 100   3 400   3 500   4 400   7 200   7 200   7 900   8 000   9 800  
Overføringer  13 600   39 500   39 100   29 500   42 000   46 100   42 800   40 400   40 900   41 900   43 700   43 200   42 100  
Øvrige menn 
(N=908384):                           
Samlet inntekt  507 100  489 700  551 700  573 800  575 300   596 100  623 600  654 800  674 700  691 800  723 200  695 500  704 400  
Herav:              
Yrkesinntekter  413 400  443 100  492 800  518 800  521 000   531 100  557 700  583 500  598 100  610 300  611 700  598 500  601 100  
Kapitalinntekter  66 700   21 600   33 400   29 600   23 600   31 400   31 400   35 900   40 400   43 800   68 800   51 600   54 500  
Overføringer  27 000   25 000   25 500   25 400   30 700   33 600   34 500   35 300   36 200   37 800   42 700   45 500   48 900  
Innvandrerkvinner 
(N=6462):                           
Samlet inntekt  65 000  151 200  211 700  256 200  285 300   302 400  321 900  343 500  358 700  366 800  370 400  371 600  378 700  
Herav:              
Yrkesinntekter  48 600  105 200  156 500  199 700  220 600   232 900  250 000  268 300  284 600  295 200  302 200  303 100  310 100  
Kapitalinntekter  200   500   1 100   1 900   900   1 700   2 400   4 000   4 200   3 400   4 600   3 800   4 900  
Overføringer  16 200   45 500   54 200   54 600   63 800   67 800   69 600   71 300   69 900   68 200   63 600   64 700   63 600  
Øvrige kvinner 
(N=880905):                           
Samlet inntekt  347 700  348 700  383 000  404 300  414 600   425 400  445 600  466 700  480 200  490 400  504 300  496 200  503 600  
Herav:              
Yrkesinntekter  266 500  285 400  315 600  336 600  347 400   354 900  372 100  390 500  402 200  410 300  416 200  411 800  415 400  
Kapitalinntekter  22 800   6 900   11 100   12 400   8 500   10 100   11 700   13 200   14 500   15 600   20 700   15 600   16 800  
Overføringer  58 400   56 400   56 400   55 400   58 700   60 400   61 800   63 000   63 500   64 500   67 400   68 800   71 400  
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2005 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A30 Inntektssammensetningen for innvandrermenn1 i 1993-kohorten, etter landgrupper. 1993-2005. Gjennomsnitt i 2017-
kroner 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EU/EØS (N=551):               
Samlet inntekt 131 200 269 700 317 900 348 100 390 600 430 500 444 300 456 500 481 800 504 200 514 800 530 200 556 000 
Herav:               
Yrkesinntekter 123 900 253 500 301 500 327 000 364 500 408 500 422 400 426 600 453 500 474 200 468 800 485 400 507 800 
Kapitalinntekter 1 100 2 300 1 800 3 100 8 300 6 500 6 400 11 700 9 900 11 600 22 400 18 500 22 300 
Overføringer 6 200 13 900 14 600 18 000 17 800 15 500 15 500 18 200 18 500 18 400 23 600 26 300 26 000 
Europa utenom EU 
(N=1584):              
Samlet inntekt 9 400 105 400 194 400 221 900 256 200 307 700 318 600 330 500 344 200 361 100 361 500 367 000 377 200 
Herav:              
Yrkesinntekter 6 100 24 700 59 400 118 100 172 800 234 900 265 400 282 500 300 700 316 800 307 300 309 900 321 600 
Kapitalinntekter 0 100 100 600 2 200 15 600 5 300 5 600 4 800 3 300 3 500 3 000 3 700 
Overføringer 3 300 80 600 134 900 103 300 81 100 57 100 47 900 42 300 38 600 41 000 50 700 54 000 51 900 
Afrika (N=260):              
Samlet inntekt 37 400 92 600 127 400 161 900 192 000 236 000 271 500 287 800 291 600 293 900 302 100 296 400 285 700 
Herav:              
Yrkesinntekter 17 400 50 100 77 400 101 300 124 100 172 300 218 800 231 500 227 200 213 500 207 800 210 800 201 200 
Kapitalinntekter 0 100 200 400 -100 200 200 1 500 3 200 1 900 3 700 900 4 900 
Overføringer 20 000 42 400 49 900 60 200 68 000 63 400 52 500 54 800 61 200 78 600 90 500 84 700 79 600 
Asia med Tyrkia 
(N=643):              
Samlet inntekt 80 500 130 300 168 400 205 000 233 700 268 500 297 900 299 200 305 500 329 400 330 600 328 400 343 100 
Herav:              
Yrkesinntekter 12 300 42 800 79 100 112 500 146 500 190 200 217 800 226 200 232 000 248 000 240 300 238 000 252 000 
Kapitalinntekter 200 200 300 1 400 800 1 500 3 100 400 -100 100 3 300 1 600 3 100 
Overføringer 68 000 87 300 89 100 91 000 86 400 76 800 77 000 72 600 73 700 81 200 87 000 88 800 88 000 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 1993 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A31 Inntektssammensetningen for innvandrermenn1 i 1993-kohorten, etter utvalgte opprinnelsesland. 1993-2005. 
Gjennomsnitt i 2017-kroner 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Sverige (N=147):                           
Samlet inntekt 152 500 305 100 345 100 388 000 421 300 453 900 475 800 481 700 496 200 500 500 520 000 550 200 565 300 
Herav:              
Yrkesinntekter 141 200 285 800 329 700 368 100 394 600 425 100 450 100 454 800 489 000 479 700 489 300 510 700 523 900 
Kapitalinntekter 800 4 100 2 500 2 800 6 400 10 600 10 600 13 700 -3 000 5 600 6 600 6 300 11 100 
Overføringer 10 400 15 300 12 900 17 100 20 400 18 200 15 000 13 100 10 200 15 100 24 100 33 200 30 300 
Bosnia-Hercegovina 
(N=1343):              
Samlet inntekt 6 900 109 600 194 300 220 100 253 100 291 000 313 900 326 600 343 600 361 300 362 300 368 800 379 600 
Herav:              
Yrkesinntekter 3 800 20 300 55 900 119 300 174 500 237 700 268 600 287 000 306 600 323 100 313 400 315 200 328 200 
Kapitalinntekter 0 0 100 500 800 1 100 2 600 2 100 3 700 2 500 3 100 3 000 3 400 
Overføringer 3 100 89 200 138 300 100 200 77 800 52 200 42 800 37 500 33 300 35 700 45 900 50 600 48 100 
Kosovo (N=173):              
Samlet inntekt 5 300 48 600 178 100 219 800 242 400 280 300 299 100 303 400 318 900 335 200 332 200 335 000 347 800 
Herav:              
Yrkesinntekter 900 13 300 41 600 75 400 125 800 183 400 210 600 222 400 238 700 256 000 246 100 256 100 269 600 
Kapitalinntekter 0 0 0 100 300 400 500 1 700 2 300 2 500 4 300 3 300 5 100 
Overføringer 4 500 35 300 136 500 144 300 116 400 96 500 88 000 79 300 77 900 76 700 81 800 75 600 73 100 
Irak (N=190):_              
Samlet inntekt 99 800 151 000 175 400 204 500 213 200 236 500 265 200 253 700 268 300 285 500 293 600 276 500 273 700 
Herav:              
Yrkesinntekter 400 13 100 35 900 51 300 71 500 103 900 119 700 120 100 140 000 151 900 153 400 129 500 129 400 
Kapitalinntekter 0 0 0 2 700 200 700 2 700 1 000 1 000 700 1 700 400 400 
Overføringer 99 400 137 900 139 400 150 500 141 500 131 900 142 900 132 700 127 300 133 000 138 400 146 600 143 900 
Iran (N=106):              
Samlet inntekt 133 200 153 000 168 300 186 700 209 200 231 600 263 900 292 400 304 700 335 500 350 300 356 100 368 300 
Herav:              
Yrkesinntekter 8 000 14 700 36 400 67 700 110 800 158 900 198 700 232 100 246 500 263 100 269 700 278 500 283 200 
Kapitalinntekter 0 100 200 300 300 -300 1 600 300 3 000 1 400 6 700 800 6 100 
Overføringer 125 100 138 200 131 600 118 800 98 100 72 900 63 600 60 100 55 200 71 100 74 000 76 800 79 000 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 1993 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A32 Inntektssammensetningen for innvandrerkvinner1 i 1993-kohorten, etter landgrupper. 1993-2005. Gjennomsnitt i 
2017-kroner 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EU/EØS (N=743):                           
Samlet inntekt 86 000 176 300 202 000 225 800 248 700 275 600 304 100 316 700 336 900 349 700 362 200 378 300 388 800 
Herav:              
Yrkesinntekter 73 800 152 700 173 600 190 900 211 100 233 200 251 100 259 000 277 300 285 200 295 300 306 400 322 300 
Kapitalinntekter 400 700 1 100 2 200 1 700 1 800 4 100 5 900 5 000 6 500 8 500 11 800 6 800 
Overføringer 11 800 22 900 27 400 32 700 35 900 40 600 48 800 51 900 54 600 58 000 58 400 60 100 59 700 
Europa utenom EU 
(N=1711):              
Samlet inntekt 25 700 60 400 91 100 123 200 155 000 196 000 235 700 258 600 275 700 293 600 300 200 307 400 315 200 
Herav:              
Yrkesinntekter 3 800 16 200 33 200 66 200 98 200 140 000 178 100 203 400 219 000 235 500 239 200 243 500 250 100 
Kapitalinntekter 0 100 0 200 400 900 1 600 2 400 2 700 2 100 2 600 1 800 2 200 
Overføringer 21 900 44 200 57 900 56 800 56 400 55 100 56 000 52 800 54 000 56 000 58 400 62 100 63 000 
Afrika (N=213):              
Samlet inntekt 32 800 83 400 122 200 165 100 183 500 227 900 268 300 270 100 276 300 296 800 290 500 277 800 281 200 
Herav:              
Yrkesinntekter 4 900 10 700 22 200 35 800 55 600 80 900 96 900 94 200 113 700 124 200 129 900 124 400 128 000 
Kapitalinntekter 0 0 100 200 100 600 900 4 800 1 000 500 600 700 1 700 
Overføringer 27 900 72 600 99 900 129 200 127 800 146 500 170 600 171 200 161 500 172 100 160 000 152 600 151 600 
Asia med Tyrkia 
(N=1020):              
Samlet inntekt 26 700 64 100 83 700 113 400 135 200 162 700 194 400 215 300 227 300 242 800 243 300 245 800 253 700 
Herav:              
Yrkesinntekter 8 100 23 100 37 000 53 100 71 000 92 300 112 300 129 200 141 000 153 200 153 300 153 400 160 000 
Kapitalinntekter 0 100 300 600 600 1 500 2 400 2 900 3 000 3 800 2 600 1 400 1 900 
Overføringer 18 600 40 800 46 400 59 700 63 600 68 800 79 600 83 300 83 300 85 800 87 300 91 100 91 800 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 1993 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A33 Inntektssammensetningen for innvandrerkvinner1 i 1993-kohorten, etter utvalgte opprinnelsesland. 1993-2005. 
Gjennomsnitt i 2017-kroner  
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Sverige (N=230):                           
Samlet inntekt 144 400 266 200 283 100 292 100 301 900 325 400 348 800 349 400 373 400 390 100 404 000 429 700 426 800 
Herav:              
Yrkesinntekter 133 800 247 200 258 300 262 100 271 400 289 800 302 200 297 700 314 500 329 400 346 300 347 800 361 700 
Kapitalinntekter 300 600 1 100 900 1 500 2 200 2 400 5 500 4 000 4 900 6 000 27 500 6 100 
Overføringer 10 300 18 500 23 700 29 100 29 000 33 500 44 200 46 200 54 900 55 800 51 700 54 500 59 000 
Bosnia-Hercegovina 
(N=1443):              
Samlet inntekt 23 500 58 600 91 400 123 400 157 400 200 100 240 400 262 100 279 800 296 500 302 800 309 400 316 200 
Herav:              
Yrkesinntekter 3 000 13 900 31 800 66 600 101 800 145 500 185 700 210 600 228 200 242 900 246 100 251 500 258 300 
Kapitalinntekter 0 0 0 200 400 900 1 500 2 100 2 400 1 900 2 600 1 400 1 100 
Overføringer 20 500 44 700 59 500 56 600 55 200 53 700 53 200 49 500 49 200 51 700 54 200 56 500 56 800 
Kosovo (N=121):              
Samlet inntekt 46 200 56 900 66 400 95 400 104 800 132 800 179 100 200 500 223 200 240 900 251 800 262 900 268 200 
Herav:              
Yrkesinntekter 0 100 3 400 18 300 29 100 53 000 87 600 104 000 114 900 138 800 140 300 137 900 144 000 
Kapitalinntekter 0 0 0 0 0 100 200 300 300 1 300 300 200 800 
Overføringer 46 200 56 800 63 000 77 100 75 600 79 700 91 400 96 200 108 000 100 700 111 200 124 700 123 500 
Sri Lanka (N=151):              
Samlet inntekt 22 600 64 900 102 100 137 100 167 000 198 800 228 700 240 000 260 800 253 800 244 700 233 300 245 900 
Herav:              
Yrkesinntekter 10 800 35 000 66 500 86 800 115 500 141 200 154 600 149 000 161 500 147 500 140 200 130 700 151 900 
Kapitalinntekter 0 0 200 300 300 1 000 1 500 1 900 3 100 3 500 2 600 900 1 300 
Overføringer 11 800 29 900 35 400 50 000 51 300 56 700 72 600 89 100 96 200 102 800 101 900 101 700 92 700 
Vietnam (N=159):              
Samlet inntekt 40 000 72 200 85 900 115 700 137 100 173 000 218 600 246 400 256 200 272 600 278 600 275 600 279 800 
Herav:              
Yrkesinntekter 2 800 7 600 14 900 32 900 53 700 83 500 125 800 156 500 175 900 182 100 183 400 173 300 180 300 
Kapitalinntekter 0 100 0 100 200 500 1 100 1 800 2 400 7 600 2 700 800 300 
Overføringer 37 200 64 500 70 900 82 700 83 200 89 000 91 700 88 100 78 000 82 900 92 400 101 500 99 200 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 1993 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A34 Inntektssammensetningen for innvandrermenn1 i 2000-kohorten, etter landgrupper. 2000-2012. Gjennomsnitt i 2017-
kroner 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU/EØS (N=1179):                           
Samlet inntekt 219 900 374 700 405 900 421 400 441 400 455 400 486 700 560 000 565 900 569 800 578 100 604 200 620 400 
Herav:              
Yrkesinntekter 210 500 359 500 388 800 398 000 415 700 432 400 464 700 512 400 536 400 536 200 534 900 558 000 577 600 
Kapitalinntekter 1 200 2 100 2 300 5 600 3 000 3 500 4 800 31 600 12 700 9 000 13 400 16 800 13 600 
Overføringer 8 200 13 100 14 800 17 800 22 700 19 600 17 200 16 000 16 800 24 600 29 700 29 400 29 100 
Europa utenom EU 
(N=233):              
Samlet inntekt 129 700 261 900 309 800 325 100 340 600 364 800 387 200 421 800 448 700 454 000 443 100 460 300 477 700 
Herav:              
Yrkesinntekter 101 900 211 300 265 800 276 400 288 900 313 200 341 900 371 600 391 300 388 400 356 900 378 200 389 700 
Kapitalinntekter 300 1 100 1 500 1 300 3 400 6 600 2 800 11 700 17 300 13 300 12 500 8 200 12 000 
Overføringer 27 500 49 500 42 500 47 400 48 300 45 000 42 500 38 400 40 100 52 400 73 800 74 000 75 900 
Afrika (N=661):              
Samlet inntekt 80 100 188 000 250 900 262 500 269 500 284 200 303 500 328 100 345 100 356 500 350 600 351 800 354 300 
Herav:              
Yrkesinntekter 50 200 126 800 170 400 174 900 174 500 193 200 222 000 252 900 263 500 254 400 244 700 256 300 258 700 
Kapitalinntekter 0 200 600 300 200 300 500 800 1 000 500 800 1 200 800 
Overføringer 29 900 61 000 79 900 87 300 94 800 90 700 81 000 74 500 80 600 101 600 105 100 94 300 94 800 
Asia med Tyrkia 
(N=2231):              
Samlet inntekt 73 100 201 000 265 700 286 700 301 900 313 600 334 300 365 000 384 600 388 300 381 100 392 600 395 300 
Herav:              
Yrkesinntekter 43 900 133 400 182 000 199 400 210 700 222 500 246 300 283 600 306 300 298 700 283 700 291 200 295 800 
Kapitalinntekter 900 1 400 1 300 1 700 1 600 1 500 3 000 1 800 2 300 2 800 2 700 1 500 1 400 
Overføringer 28 400 66 200 82 300 85 600 89 600 89 600 84 900 79 600 76 100 86 800 94 800 99 900 98 100 
Sør- og Mellom- 
Amerika (N=138):            
Samlet inntekt 95 700 221 900 249 900 262 300 270 500 300 600 309 500 368 800 385 700 396 900 412 300 415 900 433 900 
Herav:              
Yrkesinntekter 76 200 195 900 219 900 228 400 232 100 263 700 283 800 343 900 359 800 356 600 367 400 376 900 397 700 
Kapitalinntekter 100 400 300 300 500 600 1 200 4 300 3 200 1 600 1 700 1 500 1 700 
Overføringer 19 500 25 600 29 600 33 600 37 900 36 300 24 500 20 500 22 700 38 700 43 200 37 600 34 400 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2000 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A35 Inntektssammensetningen for innvandrermenn1 i 2000-kohorten, etter utvalgte opprinnelsesland. 2000-2012. 
Gjennomsnitt i 2017-kroner 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Sverige 
(N=309):                           
Sam. 251 500 390 100 420 900 432 100 439 400 469 100 478 000 616 800 543 700 548 200 561 500 568 200 575 800 
Herav:              
Yrk. 248 600 383 100 403 400 413 300 406 700 441 600 449 300 499 400 505 400 503 400 501 900 512 400 527 800 
Kap. 300 700 3 500 3 000 2 800 7 900 8 400 96 100 14 700 13 900 22 400 21 600 14 400 
Ovf. 2 600 6 400 14 000 15 800 29 900 19 600 20 300 21 400 23 600 30 900 37 100 34 200 33 700 
Tyskland 
(N=164):              
Sam. 248 700 438 200 469 800 497 600 519 500 520 300 578 100 613 500 651 800 638 000 651 700 656 000 689 000 
Herav:              
Yrk. 245 800 432 200 462 600 477 100 504 900 505 700 566 400 597 500 623 700 618 200 622 400 629 100 662 000 
Kap. 1 300 3 600 2 800 11 500 4 700 4 200 5 600 9 300 22 800 8 100 13 400 8 000 10 300 
Ovf. 1 500 2 400 4 300 9 000 9 900 10 500 6 100 6 600 5 300 11 800 15 900 18 800 16 600 
Somalia 
(N=379):              
Sam. 52 800 164 200 232 400 242 900 244 200 257 900 274 100 294 100 309 200 318 900 307 200 305 400 304 100 
Herav:              
Yrk. 37 200 103 500 140 600 137 300 131 000 149 800 177 900 204 600 209 700 193 500 176 500 190 900 188 800 
Kap. 0 100 400 100 100 200 100 400 400 400 600 1 000 500 
Ovf. 15 500 60 700 91 400 105 500 113 200 107 900 96 100 89 100 99 200 125 000 130 100 113 500 114 800 
Irak 
(N=1413):              
Sam. 54 400 190 500 263 400 288 000 298 400 306 200 329 100 353 200 370 900 375 700 362 300 371 200 366 200 
Herav:              
Yrk. 30 900 118 000 169 600 187 000 192 400 201 300 227 900 258 000 280 500 271 100 250 900 257 100 253 500 
Kap. 0 200 400 700 800 500 1 900 1 200 2 200 2 900 1 600 900 600 
Ovf. 23 400 72 300 93 400 100 300 105 200 104 300 99 200 93 900 88 200 101 600 109 800 113 200 112 100 
Iran (N=150):              
Sam. 151 300 215 000 247 400 251 100 280 600 281 600 322 900 342 200 352 400 374 800 364 000 377 700 392 200 
Herav:              
Yrk. 44 900 91 500 125 900 152 600 195 300 198 400 223 200 271 500 287 700 295 700 272 000 278 200 296 100 
Kap. 6 600 13 500 10 900 9 000 400 300 17 500 1 500 -2 300 1 100 -700 -3 800 -5 000 
Ovf. 99 800 110 000 110 600 89 500 84 900 82 800 82 300 69 300 67 000 78 000 92 700 103 300 101 100 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2000 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A36 Inntektssammensetningen for innvandrerkvinner1 i 2000-kohorten, etter landgrupper. 2000-2012. Gjennomsnitt i 
2017-kroner 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU/EØS (N=1212):                           
Samlet inntekt 125 000 243 200 286 200 314 200 330 800 342 000 367 200 400 300 425 000 441 700 449 100 475 100 494 800 
Herav:              
Yrkesinntekter 115 300 220 200 257 700 277 100 285 600 295 400 321 100 350 900 374 900 386 800 394 700 413 700 432 400 
Kapitalinntekter 1 500 3 400 3 400 4 400 4 000 3 200 4 700 7 500 9 500 8 900 5 100 9 400 9 700 
Overføringer 8 200 19 600 25 100 32 700 41 200 43 500 41 400 41 800 40 600 46 000 49 200 52 000 52 700 
Europa utenom EU 
(N=640):              
Samlet inntekt 49 000 129 400 185 500 211 700 234 000 259 400 283 600 319 700 341 600 358 800 368 700 386 800 404 000 
Herav:              
Yrkesinntekter 30 800 90 300 134 800 155 000 169 900 190 000 218 100 252 100 275 600 286 400 294 100 310 900 326 000 
Kapitalinntekter 100 700 1 600 1 600 2 000 2 100 2 900 5 600 2 700 1 300 3 000 2 100 3 700 
Overføringer 18 100 38 500 49 100 55 000 62 200 67 400 62 700 62 100 63 300 71 100 71 600 73 700 74 200 
Afrika (N=686):              
Samlet inntekt 49 000 141 300 199 400 225 900 249 000 260 600 265 600 286 400 296 300 320 400 323 700 317 100 320 900 
Herav:              
Yrkesinntekter 16 300 55 000 84 400 88 600 100 800 104 500 115 600 129 000 142 100 152 900 150 300 153 300 166 700 
Kapitalinntekter 0 200 1 400 500 200 400 600 900 1 200 1 000 1 000 1 200 900 
Overføringer 32 700 86 200 113 600 136 800 148 000 155 700 149 500 156 500 153 000 166 500 172 400 162 600 153 400 
Asia med Tyrkia 
(N=1831):              
Samlet inntekt 39 200 103 700 148 700 174 100 192 800 205 800 222 300 250 800 272 400 290 800 294 600 307 200 320 000 
Herav:              
Yrkesinntekter 16 900 56 800 86 700 101 900 116 000 126 600 146 100 174 700 197 000 201 900 199 600 211 300 222 500 
Kapitalinntekter 100 400 1 000 700 500 600 900 1 800 1 700 2 000 2 400 2 600 3 200 
Overføringer 22 300 46 400 61 000 71 500 76 300 78 500 75 300 74 300 73 700 86 900 92 600 93 300 94 300 
Sør- og Mellom- 
Amerika (N=254):            
Samlet inntekt 52 100 129 400 182 800 207 200 226 700 237 400 254 200 283 000 314 000 336 700 333 700 339 000 365 800 
Herav:              
Yrkesinntekter 34 900 97 200 139 500 158 300 171 500 174 500 187 300 218 500 255 100 265 700 255 500 265 000 279 900 
Kapitalinntekter 200 600 800 1 300 500 600 800 1 500 2 700 5 000 5 500 -800 4 500 
Overføringer 17 100 31 600 42 400 47 600 54 700 62 300 66 100 63 000 56 200 65 900 72 700 74 700 81 400 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2000 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A37 Inntektssammensetningen for innvandrerkvinner1 i 2000-kohorten, etter utvalgte opprinnelsesland. 2000-2012. 
Gjennomsnitt i 2017-kroner 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Sverige 
(N=288):                           
Sam. 170 400 290 700 310 600 318 200 329 200 346 400 372 400 399 600 427 200 435 100 441 500 473 600 496 600 
Herav:              
Yrk. 163 600 276 300 290 900 287 500 289 800 307 300 328 400 352 300 379 900 383 400 387 100 409 300 438 500 
Kap. 2 000 3 800 3 000 1 700 700 1 400 4 900 4 300 5 200 6 000 4 700 11 700 9 300 
Ovf. 4 700 10 600 16 700 29 000 38 700 37 700 39 200 42 900 42 000 45 800 49 800 52 600 48 800 
Russland 
(N=358):              
Sam. 43 200 128 200 184 300 211 600 233 400 257 300 288 900 327 900 345 500 367 500 384 100 403 800 420 000 
Herav:              
Yrk. 29 000 95 500 141 000 161 300 170 200 193 600 228 700 262 900 286 200 306 300 323 300 344 200 354 100 
Kap. 100 800 1 500 2 100 3 400 3 300 3 200 8 800 3 500 1 500 3 100 400 3 700 
Ovf. 14 100 31 900 41 800 48 200 59 800 60 400 56 900 56 200 55 700 59 700 57 700 59 300 62 200 
Tyskland 
(N=161):              
Sam. 173 900 352 500 392 700 424 600 430 500 449 300 466 900 502 600 506 200 548 300 550 100 579 800 604 100 
Herav:              
Yrk. 162 500 333 800 372 300 396 500 399 100 417 400 438 800 462 200 471 700 495 200 519 200 543 000 567 800 
Kap. 5 200 5 200 3 600 5 500 1 700 2 900 2 900 11 700 10 700 23 700 800 6 100 5 900 
Ovf. 6 200 13 500 16 800 22 600 29 700 29 100 25 200 28 700 23 800 29 400 30 100 30 600 30 500 
Somalia 
(N=349):              
Sam. 42 300 150 700 219 000 250 300 267 900 273 200 263 500 278 200 276 900 300 900 302 200 280 200 268 800 
Herav:              
Yrk. 6 100 34 100 57 700 55 700 55 100 53 000 53 600 56 000 62 500 63 900 58 800 59 900 68 400 
Kap. 0 0 100 100 0 100 100 200 400 200 200 200 200 
Ovf. 36 200 116 600 161 200 194 600 212 700 220 100 209 700 222 000 213 900 236 900 243 200 220 100 200 200 
Irak (N=395):              
Sam. 38 100 103 000 132 100 162 500 176 800 182 000 195 700 220 800 235 400 262 800 265 400 270 000 272 100 
Herav:              
Yrk. 3 800 14 100 33 700 56 100 69 600 75 600 88 900 113 500 128 700 133 300 130 300 141 400 140 300 
Kap. 0 100 200 400 500 200 600 1 000 1 000 600 400 600 900 
Ovf. 34 300 88 800 98 300 106 000 106 700 106 200 106 200 106 300 105 700 128 900 134 700 128 000 130 900 
Iran (N=184):              
Sam. 42 400 103 900 155 200 183 200 200 700 215 400 231 400 268 900 294 700 306 500 307 000 330 100 360 500 
Herav:              
Yrk. 9 400 46 900 77 600 91 700 105 500 110 300 128 200 167 600 192 800 195 900 195 600 213 900 242 500 
Kap. 0 300 800 900 300 600 1 100 1 100 2 200 700 700 1 400 2 800 
Ovf. 32 900 56 700 76 800 90 500 94 900 104 500 102 100 100 200 99 700 109 800 110 700 114 800 115 200 
Thailand 
(N=306):              
Sam. 32 400 97 900 162 400 191 000 213 700 233 500 247 500 273 200 286 900 297 900 308 800 314 800 317 700 
Herav:              
Yrk. 23 700 83 500 130 600 148 000 163 800 180 400 199 100 223 200 243 300 239 200 244 200 253 000 258 700 
Kap. 100 300 800 900 400 600 800 2 300 -2 600 2 400 2 500 2 900 1 200 
Ovf. 8 700 14 100 31 000 42 000 49 500 52 600 47 600 47 700 46 300 56 200 62 100 59 000 57 800 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2000 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A38 Inntektssammensetningen for innvandrermenn1 i 2005-kohorten, etter landgrupper. 2005-2017. Gjennomsnitt i 2017-
kroner 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
EU/EØS (N=3076):                           
Samlet inntekt 229 600 379 300 449 200 471 600 465 500 473 400 497 800 524 600 536 100 543 200 545 800 536 000 542 700 
Herav:              
Yrkesinntekter 226 200 368 300 429 300 452 600 433 300 437 100 466 400 494 400 503 100 507 700 506 500 496 800 500 300 
Kapitalinntekter 700 1 000 8 000 4 500 3 100 5 200 4 700 6 500 8 900 8 600 10 000 9 400 13 700 
Overføringer 2 700 10 100 12 000 14 600 29 100 31 100 26 600 23 700 24 100 26 800 29 300 29 700 28 800 
Europa utenom EU 
(N=393):              
Samlet inntekt 107 700 256 600 341 100 388 400 391 100 404 900 431 600 459 000 479 700 470 200 471 500 475 500 465 000 
Herav:              
Yrkesinntekter 75 900 176 800 269 100 338 100 327 800 331 600 362 900 388 400 408 400 402 900 404 300 396 300 393 000 
Kapitalinntekter 100 300 900 2 300 600 1 100 1 400 3 700 11 400 8 800 7 400 13 100 8 000 
Overføringer 31 700 79 500 71 100 48 000 62 700 72 200 67 200 66 900 59 900 58 600 59 900 66 100 64 000 
Afrika (N=786):              
Samlet inntekt 83 000 209 900 288 400 316 900 339 400 356 200 375 100 391 800 404 600 415 800 421 700 413 200 410 500 
Herav:              
Yrkesinntekter 55 400 110 200 186 800 252 500 268 200 283 000 303 400 317 800 332 400 344 000 350 300 346 400 349 500 
Kapitalinntekter 0 200 600 1 200 1 000 800 1 100 1 600 1 300 2 400 2 900 2 900 2 100 
Overføringer 27 600 99 500 100 900 63 100 70 100 72 400 70 600 72 400 70 900 69 400 68 500 63 800 58 900 
Asia med Tyrkia 
(N=1122):              
Samlet inntekt 78 800 209 500 286 200 334 200 354 200 372 800 395 400 419 900 431 300 427 500 430 600 413 700 415 900 
Herav:              
Yrkesinntekter 49 500 139 000 221 000 289 300 298 500 309 900 333 600 360 700 363 900 359 500 361 300 345 800 347 500 
Kapitalinntekter 100 500 700 1 100 1 400 1 100 1 600 2 200 5 900 7 100 6 900 6 600 5 700 
Overføringer 29 200 69 900 64 500 43 800 54 300 61 800 60 200 57 000 61 500 60 900 62 500 61 300 62 700 
Sør- og Mellom- 
Amerika (N=102):            
Samlet inntekt 118 600 246 900 322 800 351 700 355 100 386 100 409 700 451 300 459 900 475 900 467 400 474 700 471 500 
Herav:              
Yrkesinntekter 112 300 235 000 306 300 334 400 329 200 341 300 367 700 422 000 432 600 444 400 438 100 435 200 437 300 
Kapitalinntekter 0 400 2 300 2 300 -4 800 1 900 8 100 300 -1 300 7 600 -6 100 9 200 1 900 
Overføringer 6 300 11 600 14 300 15 000 30 700 42 900 34 000 29 100 28 500 23 900 35 400 30 300 32 300 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2005 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A39 Inntektssammensetningen for innvandrermenn1 i 2005-kohorten, etter utvalgte opprinnelsesland. 2005-2017. 
Gjennomsnitt i 2017-kroner 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sverige 
(N=326):                           
Sam. 252 300 426 400 555 300 523 600 541 800 562 200 590 200 610 400 635 300 659 600 653 100 679 700 720 900 
Herav:              
Yrk. 245 900 419 300 495 100 506 100 520 400 535 200 557 500 570 300 605 700 623 400 617 400 624 700 638 200 
Kap. 3 000 2 100 54 100 6 400 4 900 10 700 15 700 20 300 12 300 17 300 11 700 28 100 57 200 
Ovf. 3 400 5 000 6 100 11 100 16 400 16 300 17 000 19 800 17 400 18 800 24 000 26 800 25 500 
Polen 
(N=1436):              
Sam. 210 400 351 100 411 400 429 900 411 300 410 800 433 600 459 800 466 600 464 900 468 800 458 100 459 000 
Herav:              
Yrk. 207 300 334 700 392 400 406 000 366 800 366 600 400 100 431 900 434 200 431 500 431 900 422 500 426 000 
Kap. 100 300 900 2 600 2 500 1 900 500 1 600 4 300 2 700 4 400 4 700 3 900 
Ovf. 3 000 16 200 18 100 21 300 42 100 42 200 33 000 26 200 28 100 30 800 32 500 30 900 29 100 
Russland 
(N=176):              
Sam. 120 100 237 100 301 200 334 300 333 100 342 700 383 100 402 700 424 100 428 800 423 000 420 600 396 200 
Herav:              
Yrk. 61 800 107 800 187 200 264 200 245 500 242 700 290 000 314 300 339 200 343 900 347 400 326 500 309 800 
Kap. 100 300 800 1 500 200 700 200 3 800 6 800 10 100 3 500 9 100 5 800 
Ovf. 58 200 129 000 113 200 68 700 87 400 99 300 92 900 84 600 78 100 74 800 72 000 85 000 80 700 
Tyskland 
(N=404):              
Sam. 270 500 427 800 490 500 524 100 526 300 540 200 567 500 582 100 588 800 597 700 606 900 589 000 600 200 
Herav:              
Yrk. 268 500 424 100 484 900 514 200 509 700 516 900 542 300 555 600 564 800 569 400 571 200 556 200 561 500 
Kap. 300 400 2 000 3 400 1 700 3 400 5 700 6 500 5 200 5 700 9 200 4 300 8 500 
Ovf. 1 600 3 200 3 600 6 500 14 900 19 800 19 400 20 000 18 800 22 600 26 500 28 500 30 200 
Somalia 
(N=158):              
Sam. 33 400 147 300 210 100 237 600 280 700 316 900 318 500 342 700 347 600 353 700 362 100 350 000 336 600 
Herav:              
Yrk. 9 100 41 400 89 100 147 400 170 100 194 300 198 900 226 800 243 900 252 800 263 900 255 100 239 800 
Kap. 0 0 100 200 100 100 200 400 200 300 500 400 400 
Ovf. 24 300 105 800 120 900 90 000 110 600 122 500 119 400 115 400 103 500 100 600 97 700 94 500 96 500 
Irak (N=158):              
Sam. 82 000 199 900 258 200 288 900 305 700 322 900 351 400 357 800 348 500 329 200 324 800 313 200 316 000 
Herav:              
Yrk. 54 400 94 300 153 900 216 300 213 400 214 800 240 200 245 700 225 200 209 200 202 600 199 900 197 000 
Kap. 0 100 300 600 400 -400 700 900 2 800 1 100 6 500 2 000 600 
Ovf. 27 600 105 400 104 000 71 900 91 900 108 500 110 400 111 200 120 500 118 900 115 700 111 300 118 400 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2005 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A40 Inntektssammensetningen for innvandrerkvinner1 i 2005-kohorten, etter landgrupper. 2005-2017. Gjennomsnitt i 
2017-kroner 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
EU/EØS (N=1695):                           
Samlet inntekt 120 800 229 300 289 200 329 900 351 400 368 700 390 300 415 400 432 900 446 700 456 300 458 700 460 100 
Herav:              
Yrkesinntekter 114 400 214 300 269 800 305 200 320 800 330 600 349 900 368 400 386 500 399 600 408 200 409 600 411 300 
Kapitalinntekter 400 700 1 500 3 400 1 000 2 900 3 400 7 600 6 600 7 000 8 800 6 300 7 500 
Overføringer 6 100 14 200 17 800 21 300 29 600 35 200 37 000 39 500 39 900 40 100 39 300 42 700 41 300 
Europa utenom EU 
(N=920):              
Samlet inntekt 47 300 134 000 205 100 261 500 297 900 324 700 344 500 374 700 395 000 406 800 412 300 410 200 411 900 
Herav:              
Yrkesinntekter 29 300 83 900 145 600 202 400 230 100 255 200 276 200 299 000 322 000 331 700 338 000 338 700 342 100 
Kapitalinntekter 0 200 900 1 700 1 400 1 900 2 600 3 100 4 000 3 700 5 500 4 000 3 600 
Overføringer 18 000 49 900 58 600 57 400 66 400 67 600 65 800 72 700 69 000 71 400 68 800 67 500 66 200 
Afrika (N=855):              
Samlet inntekt 49 600 145 400 204 100 243 400 276 400 287 000 301 400 317 600 326 700 333 600 328 600 331 400 336 400 
Herav:              
Yrkesinntekter 17 800 34 300 68 600 111 700 136 500 147 100 163 100 182 400 195 500 209 800 219 200 221 600 229 200 
Kapitalinntekter 0 100 600 900 600 500 900 1 300 1 500 1 400 1 700 1 000 1 200 
Overføringer 31 800 111 000 135 000 130 800 139 300 139 400 137 400 133 800 129 800 122 500 107 800 108 900 106 000 
Asia med Tyrkia 
(N=2545):              
Samlet inntekt 42 000 111 700 167 200 209 400 240 000 256 600 276 700 292 900 306 900 311 800 314 400 315 400 327 600 
Herav:              
Yrkesinntekter 23 400 63 300 111 400 153 000 174 400 186 400 201 800 217 400 231 000 237 800 245 000 247 000 257 500 
Kapitalinntekter 200 500 800 1 500 1 100 1 400 2 400 2 400 3 000 3 200 4 100 3 400 4 800 
Overføringer 18 400 47 900 55 000 54 800 64 600 68 800 72 500 73 100 72 900 70 800 65 400 65 000 65 300 
Sør- og Mellom- 
Amerika (N=359):            
Samlet inntekt 39 100 101 200 173 200 228 900 256 000 272 300 291 000 319 200 333 300 333 100 329 200 337 000 352 900 
Herav:              
Yrkesinntekter 30 400 82 400 144 900 199 600 214 900 219 300 233 100 249 400 266 000 288 700 281 400 278 700 295 700 
Kapitalinntekter 200 300 2 100 -500 -1 400 -800 -100 5 900 8 700 -7 400 -3 900 1 800 5 700 
Overføringer 8 500 18 500 26 100 29 900 42 600 53 800 58 000 63 900 58 700 51 800 51 700 56 500 51 500 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2005 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A41 Inntektssammensetningen for innvandrerkvinner1 i 2005-kohorten, etter utvalgte opprinnelsesland. 2005-2017. 
Gjennomsnitt i 2017-kroner 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sverige 
(N=256):                           
Sam. 188 000 317 200 359 100 385 900 393 400 418 700 444 300 490 000 484 100 500 900 518 200 524 600 519 200 
Herav:              
Yrk. 186 100 310 500 347 800 362 600 368 900 382 800 408 700 430 900 440 800 455 800 472 800 473 000 470 900 
Kap. 400 1 300 2 900 7 100 -1 900 4 500 3 900 26 700 5 300 6 700 5 700 5 400 4 900 
Ovf. 1 500 5 400 8 500 16 200 26 300 31 400 31 800 32 400 38 000 38 300 39 800 46 200 43 400 
Polen 
(N=418):              
Sam. 73 700 164 200 233 000 284 400 309 400 321 900 341 500 358 900 385 900 395 600 403 900 401 900 404 400 
Herav:              
Yrk. 68 200 145 300 209 200 257 700 272 900 279 600 295 900 310 300 331 700 344 300 350 600 350 100 353 600 
Kap. 0 200 800 1 500 1 600 1 000 3 700 2 800 9 500 9 900 13 000 10 100 9 900 
Ovf. 5 500 18 600 23 000 25 200 35 000 41 300 42 000 45 800 44 700 41 400 40 300 41 700 40 900 
Russland 
(N=462):              
Sam. 49 900 150 300 229 500 283 000 313 200 343 300 358 300 384 400 404 900 420 300 421 400 414 100 416 700 
Herav:              
Yrk. 24 300 82 900 151 000 208 800 231 000 261 200 276 600 298 500 322 100 336 900 347 200 340 800 344 300 
Kap. 0 300 1 200 2 000 1 500 1 700 3 100 2 900 4 500 3 600 4 400 3 700 3 600 
Ovf. 25 500 67 100 77 300 72 300 80 700 80 400 78 600 83 000 78 300 79 800 69 800 69 700 68 800 
Tyskland 
(N=249):              
Sam. 151 300 278 100 344 900 361 900 375 700 399 800 416 600 441 800 455 500 483 300 481 200 493 000 490 200 
Herav:              
Yrk. 145 400 265 300 326 500 341 700 352 800 371 100 388 100 412 500 422 400 448 300 450 000 459 400 456 000 
Kap. 200 800 2 400 4 500 2 500 3 700 3 800 4 500 5 300 5 800 3 700 4 000 5 800 
Ovf. 5 700 12 000 16 000 15 700 20 400 24 900 24 700 24 800 27 800 29 200 27 500 29 500 28 400 
Somalia 
(N=236):              
Sam. 38 900 136 500 190 500 227 400 262 600 266 500 270 400 277 300 279 300 274 200 251 700 252 800 259 900 
Herav:              
Yrk. 2 800 7 100 14 800 35 300 47 100 48 300 55 500 70 500 75 600 85 300 88 500 89 500 97 500 
Kap. 0 0 0 100 100 100 100 100 100 300 200 200 100 
Ovf. 36 100 129 400 175 800 192 000 215 400 218 200 214 800 206 700 203 600 188 600 163 000 163 200 162 200 
Irak (N=306):              
Sam. 47 700 113 700 140 900 165 700 201 000 220 500 232 600 238 700 243 800 236 500 242 000 234 300 246 500 
Herav:              
Yrk. 17 100 32 600 56 600 77 600 99 000 109 200 114 700 114 400 121 400 123 400 133 200 129 100 138 500 
Kap. 100 200 200 400 200 400 600 600 600 800 2 600 500 2 800 
Ovf. 30 500 80 800 84 200 87 800 101 700 111 000 117 400 123 800 121 800 112 300 106 200 104 700 105 300 
Thailand 
(N=596):              
Sam. 24 100 88 400 165 900 216 400 240 800 252 700 271 000 290 700 301 000 307 000 308 900 312 800 320 700 
Herav:              
Yrk. 18 700 73 000 140 500 183 100 199 600 207 300 223 900 242 800 253 200 257 100 263 900 264 100 273 400 
Kap. 200 300 800 1 200 800 1 300 1 400 2 100 2 100 2 800 3 000 3 500 4 100 
Ovf. 5 200 15 000 24 600 32 100 40 300 44 100 45 700 45 800 45 700 47 000 42 000 45 200 43 200 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2005 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A42 Inntektssammensetningen for innvandrermenn1 i 1993-kohorten, etter innvandringsgrunn. 1993-2005. Gjennomsnitt i 
2017-kroner 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 Arbeid (N=113):                          
Sam. 224 800 379 100 423 900 445 700 511 000 718 200 561 900 617 200 581 600 629 700 643 100 624 000 630 600 
Herav:              
Yrk. 221 600 372 400 414 400 434 600 477 400 497 100 505 400 533 000 522 600 567 100 561 800 558 100 568 700 
Kap. 1 000 1 600 1 700 3 300 25 200 210 500 46 600 71 000 44 600 46 200 62 900 42 700 35 400 
Ovf. 2 200 5 100 7 800 7 800 8 400 10 600 9 800 13 200 14 300 16 400 18 400 23 300 26 500 
 Familie øvrige 
(N=522):               
Sam. 47 800 129 000 184 400 227 800 268 000 309 400 336 600 352 500 355 400 378 500 401 900 388 600 411 800 
Herav:              
Yrk. 33 900 107 900 165 200 202 500 238 100 279 100 302 900 312 500 313 100 328 200 321 600 326 500 347 600 
Kap. 300 1 200 1 100 2 000 2 300 3 100 3 900 6 100 2 200 5 900 30 400 8 700 12 100 
Ovf. 13 600 19 900 18 100 23 400 27 600 27 200 29 700 33 900 40 000 44 400 49 900 53 400 52 000 
 Flukt (N=2075):               
Sam. 25 600 108 100 183 700 213 100 242 800 279 900 304 700 315 300 329 900 345 200 346 900 350 900 357 900 
Herav:              
Yrk. 3 600 20 000 51 900 103 800 152 300 211 200 243 000 260 300 276 700 288 700 279 900 282 400 290 800 
Kap. 0 0 100 600 600 900 2 000 1 900 3 300 2 000 3 000 2 500 3 300 
Ovf. 21 900 88 000 131 700 108 700 90 000 67 900 59 600 53 200 49 900 54 400 64 000 65 900 63 800 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 1993 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A43 Inntektssammensetningen for innvandrerkvinner1 i 1993-kohorten, etter innvandringsgrunn. 1993-2005. 
Gjennomsnitt i 2017-kroner 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Familie  
øvrige  
(N=956):             
Sam. 23 500 69 000 93 700 127 600 152 700 181 900 209 700 229 800 241 000 260 000 263 000 268 400 286 600 
Herav:              
Yrk. 14 100 41 300 60 500 82 400 101 900 126 300 143 500 160 000 172 700 188 100 191 000 194 600 206 900 
Kap. 200 600 400 1 500 1 300 2 000 4 100 4 200 3 600 4 300 5 000 3 500 9 900 
Ovf. 9 200 27 100 32 800 43 700 49 400 53 600 62 000 65 700 64 700 67 600 67 000 70 300 69 800 
Familie til 
flyktning  
(N=438):             
Sam. 23 000 59 000 85 100 115 700 138 600 166 900 203 300 220 800 239 400 250 100 243 400 240 100 245 500 
Herav:              
Yrk. 5 800 19 900 36 600 50 300 69 500 86 900 104 000 112 000 126 100 131 500 129 400 130 900 134 800 
Kap. 0 0 100 200 200 500 1 000 1 400 3 500 3 300 1 500 700 700 
Ovf. 17 200 39 100 48 400 65 200 68 900 79 400 98 300 107 300 109 700 115 300 112 500 108 400 110 000 
Flukt 
(N=1885):              
Sam. 29 300 65 100 96 000 128 000 158 000 198 900 239 700 259 800 275 700 292 200 299 000 305 000 310 100 
Herav:              
Yrk. 2 700 12 000 27 600 57 400 88 800 129 000 167 400 190 800 207 900 222 500 225 800 228 800 234 100 
Kap. 0 100 200 500 300 800 1 300 2 300 2 000 1 700 2 300 1 200 1 100 
Ovf. 26 500 52 900 68 200 70 000 68 800 69 000 71 000 66 700 65 900 68 000 70 900 75 000 74 900 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 1993 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A44 Inntektssammensetningen for innvandrermenn1 i 2000-kohorten, etter innvandringsgrunn. 2000-2012. Gjennomsnitt i 
2017-kroner 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Arbeid (N=470):                           
Sam. 256 800 419 200 453 800 471 800 492 600 494 700 539 000 574 900 612 900 606 800 621 400 636 300 671 200 
Herav:              
Yrk. 253 500 411 200 442 100 451 400 476 500 474 900 524 300 557 300 584 600 581 700 592 300 604 600 633 700 
Kap. 1 400 3 400 3 500 7 200 3 100 4 900 3 000 7 000 17 100 7 800 7 600 8 900 15 200 
Ovf. 1 900 4 600 8 200 13 200 12 900 14 900 11 700 10 600 11 300 17 300 21 600 22 800 22 300 
Familie øvrige 
(N=731):              
Sam. 88 800 233 000 284 400 306 200 321 700 343 100 360 600 418 900 436 600 437 500 435 900 452 900 465 900 
Herav:              
Yrk. 83 400 222 000 264 800 281 200 290 100 310 800 331 400 389 000 407 000 399 200 391 200 396 300 413 200 
Kap. 2 000 3 700 3 400 3 200 2 100 2 200 1 100 4 400 4 100 2 400 3 400 10 200 5 100 
Ovf. 3 400 7 300 16 200 21 800 29 600 30 100 28 000 25 400 25 500 35 800 41 300 46 400 47 600 
Familie til 
flyktning (N=177):              
Sam. 77 000 174 000 225 800 246 900 262 900 283 500 315 000 335 900 361 300 375 700 379 500 397 300 403 700 
Herav:              
Yrk. 59 400 138 700 181 900 196 300 203 600 232 500 260 700 283 600 308 000 304 000 286 600 296 500 320 900 
Kap. 0 1 200 1 100 2 400 400 400 900 1 000 1 800 1 500 5 600 10 500 -1 000 
Ovf. 17 600 34 100 42 800 48 300 59 000 50 600 53 300 51 300 51 500 70 200 87 400 90 300 83 700 
Flukt (N=2385):              
Sam. 75 100 197 000 261 600 279 100 290 800 300 800 322 300 348 500 366 700 372 000 361 500 369 000 368 100 
Herav:              
Yrk. 36 400 113 100 162 300 176 800 185 000 196 100 224 400 257 400 276 800 267 600 249 500 258 700 259 200 
Kap. 0 200 400 500 800 1 200 2 500 2 300 3 100 3 500 2 900 1 700 1 900 
Ovf. 38 700 83 700 98 900 101 900 105 000 103 500 95 500 88 900 86 900 100 900 109 100 108 500 107 000 
Utdanning 
(N=121):              
Sam. 47 500 141 300 209 600 239 300 310 300 322 300 372 400 454 900 514 500 552 600 559 500 585 100 630 200 
Herav:              
Yrk. 42 400 130 400 190 000 220 900 270 200 304 600 359 400 441 600 493 500 531 600 539 000 567 100 605 300 
Kap. 200 1 300 2 500 2 300 2 600 2 200 2 400 4 000 5 300 5 100 7 700 4 700 5 900 
Ovf. 4 900 9 700 17 000 16 100 37 500 15 400 10 600 9 300 15 700 15 900 12 800 13 300 18 900 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2000 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A45 Inntektssammensetningen for innvandrerkvinner1 i 2000-kohorten, etter innvandringsgrunn. 2000-2012. 
Gjennomsnitt i 2017-kroner 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Arbeid (N=246):                           
Sam. 225 500 397 700 449 000 467 800 480 600 477 800 493 700 524 900 554 100 583 400 574 800 598 500 634 900 
Herav:              
Yrk. 217 700 382 100 424 600 435 000 443 900 440 800 462 300 483 300 517 900 533 700 541 300 552 400 583 100 
Kap. 3 900 6 800 11 500 8 700 8 100 5 300 3 700 13 000 7 900 17 500 0 9 100 13 300 
Ovf. 3 900 8 900 12 900 24 100 28 600 31 700 27 700 28 600 28 300 32 200 33 600 37 000 38 500 
Familie øvrige 
(N=1886):              
Sam. 39 100 112 700 168 400 195 700 216 000 234 700 254 400 283 900 307 600 323 400 328 400 343 400 361 700 
Herav:              
Yrk. 27 400 86 800 130 000 148 000 160 700 174 600 197 400 225 700 248 700 259 000 259 600 274 400 291 400 
Kap. 400 900 1 300 1 200 1 200 1 400 2 200 3 200 4 100 2 400 3 300 2 100 3 900 
Ovf. 11 300 25 000 37 200 46 400 54 100 58 700 54 800 55 000 54 800 62 000 65 500 66 900 66 400 
Familie til 
flyktning (N=777):              
Sam. 29 200 92 300 136 500 166 200 183 300 192 400 204 600 231 500 255 800 279 900 290 400 300 500 309 500 
Herav:              
Yrk. 7 900 42 700 68 000 83 400 91 900 93 700 109 900 139 100 162 900 166 700 170 200 184 900 194 400 
Kap. 0 100 600 100 200 400 600 1 200 1 500 1 700 2 200 2 300 2 000 
Ovf. 21 200 49 400 67 900 82 600 91 200 98 200 94 200 91 100 91 400 111 500 118 000 113 200 113 100 
Flukt (N=993):              
Sam. 58 700 146 300 198 200 226 000 242 100 252 000 263 500 288 600 299 500 319 600 319 000 320 700 324 200 
Herav:              
Yrk. 12 500 42 500 76 700 92 200 104 700 112 200 127 400 146 800 162 600 169 800 164 800 168 400 173 700 
Kap. 0 100 300 600 300 200 600 1 100 1 500 1 200 1 100 1 700 1 800 
Ovf. 46 100 103 700 121 300 133 200 137 100 139 600 135 400 140 700 135 400 148 500 153 100 150 600 148 600 
Utdanning 
(N=245):              
Sam. 40 300 95 800 141 300 185 600 232 100 260 200 305 400 359 900 387 600 419 000 434 100 460 200 493 000 
Herav:              
Yrk. 35 500 84 200 121 100 162 400 203 800 228 600 269 600 323 600 349 600 376 300 385 400 409 800 441 100 
Kap. 200 1 200 1 900 2 300 400 900 1 900 3 500 4 800 3 300 5 600 6 300 5 600 
Ovf. 4 500 10 300 18 300 21 000 27 800 30 800 33 900 32 800 33 300 39 400 43 100 44 100 46 300 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2000 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A46 Inntektssammensetningen for innvandrermenn1 i 2005-kohorten, etter innvandringsgrunn. 2005-2017. Gjennomsnitt i 
2017-kroner 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Arbeid (N=2527):                           
Sam. 233 400 384 000 446 200 473 200 460 600 464 500 489 400 517 500 527 800 527 200 531 800 517 700 519 100 
Herav:              
Yrk. 230 800 372 700 431 100 453 900 427 500 428 100 458 800 489 700 495 200 493 000 493 500 481 300 482 300 
Kap. 200 600 2 100 3 900 1 800 3 500 2 900 3 700 7 600 6 100 8 200 5 900 8 000 
Ovf. 2 400 10 800 12 900 15 400 31 300 32 900 27 700 24 200 25 000 28 100 30 100 30 500 28 800 
Familie øvrige 
(N=890):              
Sam. 77 700 218 300 318 400 368 700 379 000 391 000 413 700 437 600 454 300 455 100 459 400 451 200 459 300 
Herav:              
Yrk. 75 200 211 200 306 300 352 200 346 800 347 400 372 500 401 200 412 200 413 800 412 100 407 200 416 500 
Kap. 700 600 2 100 3 100 2 500 3 900 3 100 2 700 6 800 6 900 8 300 7 600 6 400 
Ovf. 1 900 6 500 9 900 13 400 29 800 39 700 38 200 33 700 35 300 34 400 39 000 36 400 36 400 
Familie til 
flyktning (N=276):              
Sam. 44 900 158 400 249 600 293 500 318 400 334 500 348 500 372 000 384 700 379 700 391 900 386 800 390 900 
Herav:              
Yrk. 35 700 126 500 211 800 258 800 264 600 274 200 284 500 308 600 318 100 322 000 334 900 331 300 335 300 
Kap. 0 100 400 1 700 700 400 1 000 1 600 3 200 1 900 2 900 2 600 4 800 
Ovf. 9 200 31 800 37 400 33 000 53 000 59 900 63 000 61 800 63 400 55 800 54 000 53 000 50 700 
Flukt (N=1110):              
Sam. 92 900 218 500 280 700 305 100 328 300 349 200 367 700 380 300 383 100 387 000 387 100 380 800 374 700 
Herav:              
Yrk. 36 900 63 100 136 500 218 100 238 400 254 200 276 200 288 900 291 900 294 200 295 600 292 700 290 800 
Kap. 0 500 500 700 500 500 1 000 1 600 2 500 3 800 3 900 4 200 2 400 
Ovf. 55 900 154 900 143 700 86 300 89 400 94 500 90 500 89 800 88 700 89 000 87 700 83 900 81 600 
Utdanning 
(N=188):              
Sam. 67 700 159 300 255 900 359 000 399 200 437 500 484 500 548 600 593 500 630 300 641 400 623 600 617 700 
Herav:              
Yrk. 62 800 149 200 243 100 344 700 378 900 417 600 465 100 522 200 566 500 596 400 610 700 585 200 578 500 
Kap. 100 700 2 500 3 700 3 600 100 2 200 8 000 10 400 16 600 11 200 14 700 11 800 
Ovf. 4 700 9 400 10 300 10 600 16 600 19 800 17 300 18 400 16 600 17 200 19 400 23 800 27 400 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2005 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A47 Inntektssammensetningen for innvandrerkvinner1 i 2005-kohorten, etter innvandringsgrunn. 2005-2017. 
Gjennomsnitt i 2017-kroner 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Arbeid (N=720):                           
Sam. 195 600 336 000 383 300 411 000 422 200 432 500 446 800 472 800 492 000 504 100 507 600 510 200 503 300 
Herav:              
Yrk. 192 100 324 800 366 600 387 200 392 800 394 700 407 300 429 100 443 100 459 400 461 400 461 000 457 400 
Kap. 200 600 1 400 3 300 1 200 3 400 3 500 5 700 10 000 9 500 10 200 8 000 7 500 
Ovf. 3 300 10 600 15 200 20 400 28 100 34 500 35 900 38 000 38 900 35 300 36 000 41 100 38 400 
Familie øvrige 
(N=2802):              
Sam. 32 300 103 100 176 100 227 900 259 100 276 200 298 900 321 200 336 300 344 600 348 100 348 100 358 300 
Herav:              
Yrk. 23 000 81 000 145 700 192 400 214 000 226 300 244 100 261 300 279 000 289 800 295 300 293 100 301 500 
Kap. 100 500 1 300 1 600 1 100 1 500 2 400 3 300 4 400 2 400 3 400 4 000 6 000 
Ovf. 9 200 21 600 29 100 34 000 44 000 48 400 52 300 56 600 52 900 52 400 49 400 51 000 50 800 
Familie til 
flyktning (N=939):              
Sam. 36 100 95 900 138 600 180 800 209 800 228 400 244 200 258 100 268 400 271 400 275 300 275 000 289 300 
Herav:              
Yrk. 11 900 38 100 71 700 107 200 119 600 131 400 141 200 154 000 164 900 168 700 178 600 182 800 194 400 
Kap. 0 200 300 600 300 700 1 100 1 200 1 500 1 500 3 400 1 700 2 800 
Ovf. 24 300 57 600 66 600 73 000 89 900 96 400 101 900 102 900 102 000 101 200 93 300 90 500 92 000 
Flukt (N=968):              
Sam. 65 000 190 400 244 600 263 300 290 100 302 100 309 700 318 100 331 400 332 600 325 700 327 500 330 400 
Herav:              
Yrk. 13 000 22 300 55 700 100 800 127 000 143 100 159 900 174 600 187 900 198 600 204 800 210 900 217 100 
Kap. 0 100 200 600 300 500 900 1 000 1 100 1 100 2 100 800 900 
Ovf. 52 000 168 000 188 600 161 900 162 800 158 500 148 900 142 500 142 400 132 900 118 800 115 700 112 400 
Utdanning 
(N=591):              
Sam. 39 600 79 900 145 000 229 600 285 000 316 300 348 500 380 200 407 700 423 900 439 300 441 400 450 200 
Herav:              
Yrk. 37 600 73 300 134 800 213 800 261 500 285 900 311 400 338 600 364 500 376 000 390 500 393 400 403 100 
Kap. 100 200 800 2 000 1 700 1 800 3 500 4 100 5 200 5 700 8 500 4 000 5 400 
Ovf. 2 000 6 400 9 400 13 700 21 800 28 500 33 700 37 500 38 000 42 200 40 200 44 000 41 700 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2005 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A48 Inntektssammensetningen for innvandrermenn med flyktningbakgrunn i 2000-kohorten1, etter utdanningsnivå2. 2000-
2012. Gjennomsnitt i 2017-kroner 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ingen utd., førskole eller grunnskole 
(N=1110):           
Sam. 66 000 182 200 247 000 264 300 275 800 285 600 304 000 327 200 342 400 344 300 335 800 337 900 331 700 
Herav:              
Yrk. 30 000 101 200 146 700 156 200 162 400 174 400 198 900 231 300 246 700 232 300 214 100 215 700 216 200 
Kap. 0 300 400 200 300 600 900 800 1 900 2 700 1 800 2 100 -100 
Ovf. 35 900 80 700 99 900 107 900 113 100 110 600 104 200 95 200 93 900 109 300 120 000 120 000 115 600 
Videregående utdanning (N=638):           
Sam. 78 000 205 000 267 200 284 500 296 900 309 700 332 100 360 100 378 000 384 100 366 400 370 800 381 900 
Herav:              
Yrk. 42 300 134 200 185 500 196 700 204 600 219 600 252 900 281 800 300 300 289 400 265 000 274 600 279 800 
Kap. 0 100 200 600 1 500 2 500 500 4 700 6 700 5 300 4 800 2 100 5 300 
Ovf. 35 700 70 700 81 500 87 200 90 700 87 700 78 800 73 600 71 000 89 300 96 600 94 000 96 900 
 Uni. og høgskole, lavere nivå 
(N=466):            
Sam. 78 800 204 900 267 900 284 800 293 400 300 300 317 800 350 900 369 800 380 900 374 400 379 200 386 100 
Herav:              
Yrk. 38 600 113 600 159 800 182 800 192 800 197 700 221 300 258 200 280 800 283 800 272 300 278 000 282 900 
Kap. 100 300 400 600 200 400 1 000 1 400 1 400 1 800 3 100 1 700 2 600 
Ovf. 40 200 91 000 107 600 101 300 100 400 102 200 95 600 91 300 87 600 95 300 99 100 99 500 100 600 
 Uni. og høgskole, høyere nivå 
(N=187):            
Sam. 82 100 206 400 285 800 312 000 342 700 360 900 413 000 454 400 492 200 518 800 521 000 597 800 571 900 
Herav:              
Yrk. 39 700 107 100 189 200 227 500 256 800 274 500 333 300 380 500 427 600 438 800 440 100 516 200 496 000 
Kap. 100 200 2 000 1 400 2 800 2 800 9 700 5 400 2 500 6 100 3 200 2 600 2 800 
Ovf. 42 400 99 000 94 500 83 100 83 200 83 500 70 000 68 500 62 100 73 900 77 600 79 000 73 100 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2000 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A49 Inntektssammensetningen for innvandrerkvinner med flyktningbakgrunn i 2000-kohorten1, etter utdanningsnivå2. 
2000-2012. Gjennomsnitt i 2017-kroner 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ingen utd., førskole eller grunnskole 
(N=837):                     
Sam. 42 600 120 000 168 600 192 100 210 200 218 800 223 100 245 500 254 100 278 400 284 200 281 700 281 800 
Herav:              
Yrk. 7 300 30 900 55 300 62 600 71 100 72 500 80 600 98 800 111 900 111 900 107 300 114 200 120 300 
Kap. 0 100 100 0 100 200 300 600 800 1 100 1 100 1 300 800 
Ovf. 35 300 89 000 113 100 129 400 139 000 146 200 142 300 146 100 141 400 165 500 175 800 166 200 160 800 
Videregående utdanning (N=374):           
Sam. 49 900 132 100 186 000 214 500 231 100 239 200 259 800 288 500 310 000 329 300 327 000 339 500 346 900 
Herav:              
Yrk. 14 400 55 100 97 900 114 200 128 500 136 400 166 800 193 800 219 400 227 300 224 300 232 800 237 000 
Kap. 0 200 300 300 600 400 700 1 800 2 000 800 2 000 3 100 3 600 
Ovf. 35 500 76 800 87 800 100 000 102 000 102 400 92 300 92 900 88 600 101 300 100 700 103 600 106 400 
 Uni. og høgskole, lavere nivå 
(N=237):           
Sam. 46 300 122 800 168 900 201 800 215 700 224 800 251 600 289 300 318 300 341 900 342 900 360 200 376 500 
Herav:              
Yrk. 11 600 50 300 85 300 110 700 127 700 134 800 159 000 192 800 222 000 242 800 248 400 261 200 277 100 
Kap. 0 200 400 500 100 400 1 100 1 500 2 100 2 900 1 600 1 800 2 200 
Ovf. 34 600 72 200 83 200 90 600 88 000 89 600 91 500 95 000 94 100 96 200 92 900 97 200 97 100 
 Uni. og høgskole, høyere nivå 
(N=79):           
Sam. 58 500 134 600 196 400 246 000 290 000 309 100 340 100 384 500 428 500 449 400 472 800 513 900 530 500 
Herav:              
Yrk. 18 400 62 800 121 700 173 700 222 900 250 200 270 000 323 600 367 700 387 800 408 000 447 400 449 400 
Kap. 0 500 1 600 4 400 1 300 500 2 500 2 800 4 400 1 800 2 400 2 900 3 200 
Ovf. 40 000 71 300 73 100 67 900 65 800 58 400 67 600 58 100 56 400 59 900 62 400 63 500 77 900 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2000 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
Tabell A50 Inntektssammensetningen for innvandrermenn med flyktningbakgrunn i 2005-kohorten1, etter utdanningsnivå2. 2005-
2017. Gjennomsnitt i 2017-kroner 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ingen utd., førskole eller grunnskole 
(N=592):                     
Sam. 79 500 193 300 264 400 293 900 315 000 338 200 350 600 364 900 362 200 356 200 356 600 352 700 350 800 
Herav:              
Yrk. 31 800 59 700 131 100 206 200 216 700 233 900 247 200 265 900 262 600 254 600 258 200 259 900 257 400 
Kap. 0 100 500 300 400 200 600 1 200 1 500 2 200 3 000 3 100 2 800 
Ovf. 47 700 133 500 132 900 87 300 97 900 104 100 102 800 97 800 98 100 99 400 95 300 89 700 90 700 
Videregående utdanning (N=309):           
Sam. 78 700 202 100 275 400 308 400 338 000 363 600 378 600 396 900 419 000 420 500 421 900 415 200 406 900 
Herav:              
Yrk. 36 200 75 000 153 600 232 100 262 500 296 200 314 500 329 800 353 300 359 900 357 000 347 100 350 100 
Kap. 0 100 300 900 700 700 900 1 200 3 900 3 000 3 900 3 900 1 500 
Ovf. 42 600 127 000 121 500 75 400 74 800 66 700 63 200 65 900 61 800 57 600 61 000 64 200 55 200 
 Uni. og høgskole, lavere nivå 
(N=275):            
Sam. 97 100 229 300 280 700 305 200 324 300 338 300 358 800 377 400 368 500 383 000 397 800 383 600 383 500 
Herav:              
Yrk. 37 300 76 600 153 000 233 100 249 300 254 800 279 100 292 400 282 900 300 000 314 400 305 900 307 800 
Kap. 0 1 500 600 2 000 800 800 1 600 2 200 2 300 2 300 4 500 2 000 1 400 
Ovf. 59 800 151 100 127 200 70 200 74 200 82 800 78 200 82 800 83 300 80 700 78 900 75 700 74 300 
 Uni. og høgskole, høyere nivå 
(N=109):            
Sam. 85 200 226 900 293 700 308 800 341 300 358 200 410 600 412 600 448 700 467 700 459 700 468 500 450 400 
Herav:              
Yrk. 38 000 88 900 171 100 247 800 275 400 275 400 330 000 339 100 368 400 379 000 377 000 377 600 371 800 
Kap. 0 100 500 1 200 900 1 000 1 500 1 400 7 600 11 400 4 000 14 400 13 200 
Ovf. 47 200 137 900 122 000 59 800 64 900 81 700 79 200 72 100 72 700 77 400 78 600 76 400 65 400 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2005 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Tabell A51 Inntektssammensetningen for innvandrerkvinner med flyktningbakgrunn i 2005-kohorten1, etter utdanningsnivå2. 
2005-2017. Gjennomsnitt i 2017-kroner 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ingen utd., førskole eller grunnskole 
(N=928):                     
Sam. 48 400 140 900 182 900 211 300 238 200 253 200 262 100 267 100 273 200 271 100 265 300 260 500 263 600 
Herav:              
Yrk. 10 100 22 800 45 400 75 200 87 500 99 700 114 300 122 000 126 500 129 600 134 300 131 500 136 800 
Kap. 0 0 200 400 300 500 800 800 1 200 1 000 2 800 1 400 1 100 
Ovf. 38 200 118 000 137 300 135 700 150 400 153 000 147 000 144 300 145 500 140 500 128 200 127 600 125 700 
Videregående utdanning (N=405):           
Sam. 60 800 167 400 222 000 254 100 283 700 303 200 313 400 332 100 347 700 355 700 350 200 353 100 367 800 
Herav:              
Yrk. 17 900 40 800 82 900 131 100 155 000 182 500 200 900 219 900 237 600 255 000 261 900 271 800 288 000 
Kap. 0 100 300 900 500 600 1 100 1 900 1 600 1 700 1 800 1 200 2 200 
Ovf. 42 900 126 400 138 800 122 100 128 300 120 200 111 300 110 400 108 500 99 100 86 600 80 100 77 600 
 Uni. og høgskole, lavere nivå 
(N=281):            
Sam. 48 800 150 500 214 500 247 700 277 100 289 400 302 500 320 200 339 900 347 600 361 400 378 200 391 100 
Herav:              
Yrk. 10 300 31 300 84 100 151 400 187 900 196 500 198 400 219 900 244 100 257 800 277 300 304 000 313 400 
Kap. 0 100 200 900 500 700 1 500 1 100 1 400 1 800 5 600 800 3 800 
Ovf. 38 600 119 100 130 200 95 300 88 700 92 200 102 600 99 200 94 500 88 000 78 500 73 400 73 900 
 Uni. og høgskole, høyere nivå 
(N=68):            
Sam. 54 500 165 300 187 500 222 500 237 700 246 000 298 400 321 000 361 000 381 100 415 900 429 500 458 300 
Herav:              
Yrk. 10 700 39 000 70 900 130 400 148 000 156 000 202 700 231 300 278 000 305 800 350 800 366 000 387 300 
Kap. 0 100 300 800 500 700 1 000 1 200 1 500 2 100 2 000 3 400 4 000 
Ovf. 43 700 126 200 116 300 91 300 89 200 89 300 94 700 88 600 81 500 73 200 63 100 60 100 67 000 
1 Personer i aldersgruppen 18-50 år i 2005 som er bosatt sammenhengende de neste 12 årene  
2 Høyeste fullførte utdanning etter 12 års botid. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-2017), Statistisk sentralbyrå 
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Vedlegg B: Seleksjonseffekter ved utvandring i 
2005-panelet 
Figur B1 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrermenn i 2005-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn. 2005-2017. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
2017), Statistisk sentralbyrå 
Figur B2 Andelen yrkestilknyttede1 innvandrerkvinner i 2005-kohorten2, etter 
innvandringsgrunn. 2005-2017. Prosent 
 
1 Yrkesinntektene overstiger to ganger grunnbeløpet.  
2 Personer i alderen 18-50 i 2005. 
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier (1993-2003), Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (2004-
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Tabellregister 
Tabell 1.1 Opptelling av ankomstkohortene og frafallet etter 12 års botid. 1993-2017. 
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